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Sammendrag  
Denne oppgaven tar for seg hushold, familie og kjønn. Den omhandler sosialt kjønn og 
hvordan maskuliniteter og femininteter kommer til uttrykk igjennom diskurs og praksis. I 
tillegg er fokus mot barnas sosialisering i en kjønnet hverdag. Masteroppgaven er basert på et 
syv månder langt feltarbeid hvor jeg bodde i husholdet til to matrifokale familier som bor i 
sentrale Port of Spain, Trinidad. Menneskene lever med en dualitet som gjør at de navigere 
mellom ulike ytterpunkter både i forhold til rolleforventinger, relasjoner og samhandling.  
Avhandlingen tar utgangspunkt i husholdet som en ressursamlende enhet og et uformelt 
økonomisk system. I tillegg vil oppgaven vise hvilke sentrale person som er i nettverket, 
spesielt morsrollen og videre ‘grammy’, ‘tanti’. Det relasjonelle perspektivet er 
gjennomgående i analysen som åpner opp for å forstå de mangfoldige relasjonelle måtene 
menneskene lever sine liv på, og igjennom dette skaper et felleskap. Sosiale nettverk har en 
vesentlig betydning og fungerer også som en strategi for overlevelse i Trinidad. Rollene til 
aktørene står i et gjensidig definert forhold til hverandre og utøvelsen av kjønn veves inn i 
prosesser som små hverdagslige gjøre mål og samhandling. I forhold til sosiale nettverk vil 
jeg vise til hvordan mennenens nettverk er sentralt for dem, samt kvinnenes relasjoner innad i 
husholdet både med søstre, tanter, bestemødre og barn.   
Familienettverket har tidligere bodd i et belastet område av urbane Port of Spain og måtte 
flytte på grunn av kriminalitet, nå er det kun Grammy som bor der. I denne sammenheng 
analyseres kjønn som utførelse igjennom kropp og musikk, og hvordan ‘hypermaskuliniteter’ 
blir konstruert igjennom agressivitet, vold og gjengdannelse.   
Den analytiske tilnærming bygger spesielt på begrepene relaterthet (Carsten 2000, Carsten  
2004) sosialt kjønn (Moore 1994, 1999) og utførelsen av kjønn, «performativity» (Butler 
1996). I tillegg brukes Connels (1995) begrep om hegemonisk maskulinitet. Avhandlingen 
er forankret i sosiale, politiske og økonomiske kontekst.  
  
Forord  
All ting har en ende. Det er med en følelse av vedmodighet jeg skriver dette, for selv om jeg 
har lengtet etter denne dagen så kom den brått på. For mitt indre øye spiller hendelser, 
samtaler og situasjoner som jeg fikk oppleve igjennom feltarbeidet, mest av alt er jeg veldig 
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takknemlig for at nettopp min vei krysset livene til disse unike menneskene som jeg møtte i 
felten. Til Grammy og tantene, måtte all lykke og godhet komme deres vei, og jeg vil for 
alltid være takknemlig for deres åpenhet og gjestfrihet. Kjære Grammy hvil i fred.   
En spesiell takk til Christian Krohn-Hansen, min faglige veileder ved sosialantropologisk 
institutt. Igjennom verdifulle, grundige og konstruktive tilbakemeldinger til oppgaven har 
jeg lært mye, og litt etter litt kommet videre i prosessen.    
Stor takk til medstudenter på Sosialantropologisk institutt ved UiO, for kommentarer til 
teksten samt både glade og frustrerende diskusjoner i avhandlingens prosess.   
Kjære Maria, min fantastiske og støttende venn, hva skulle jeg gjort uten deg. Du har motivert 
meg og hatt troen på at jeg skulle få prosjektet i land. Takk for at du mot slutten leste 
igjennom det hele, og gav svært nyttige og ryddige kommentarer til teksten. Takk for 
gjennomgripende språkvask.  
Til tante Eva og onkel Håvard, tusen takk for husrom og støtte når jeg kom hjem 
fra feltarbeid.  
Sist men ikke minst, dyp takk til min kjære mor Esther Skjong. Tusen takk for språkvask og 
gode tilbakemeldinger på teksten. Du har alltid vært en utrolig støtte, og kommer alltid 
vidunderlig seilende inn når du ser jeg trenger deg. Hva skulle jeg gjort uten deg.   
Det er en til som har vært en viktig del av min hverdag igjennom skriveprosessen – Kjære 
unge Julia, takk for at du har ordnet med middag selv og vært flink og selvstendig selv om jeg 
var sene timer på skolen i de siste ukene før innleveringen. Du kom inn i livet mitt på det 
perfekte tidspunkt. Jeg gleder meg til fortsettelsen!  
“One's destination is never a place, but a new way of seeing things.” One 
love.  
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Over: Figur over husholdene og hvem som bor der.    Under: Figur over Miss Pollys barn  
  
  Figur over Charlize’s barn  
  
 Introduksjon  
  
«Bacchanalist»  
2  
  
(Kerwin Dubois, 2012)  
  
Hello and greetings - first time we meeting 
ah hope yuh not leaving - just stay ah lil’ 
bitt I'll keep it formal, please just act 
normal,  
I grow up in de house of bacchanal.  
  
Cause I fete (party) in de night, then go on de road, we 
nuh (not) stoppin, ah going whole day  
I fete in de night, then jump up on de road, we 
nuh stoppin, ah going whole day  
Now everybody watch this,  
I'za ah (I’m a) bacchanalist! (2x)  
Ah want yuh to watch diss,  
I'za ah (I’m a) bacchanalist! (2x)  
  
I love plenty –  
Bacchanal, Bacchanal, Bacchanal, Bacchanal, Bacchanal!  
  
Oh Bacchanal – I ready for it!  
Oh Bacchanal – I ready for it!  
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Bestemødre, tanter, kusiner, barnebarn ferier Karnevalet sammen.  Lastebilene og publikum som går ved siden av paraden   
BACCHANAL!  
I dagene før det årlige Karnivalet i Port of Spain jeg ankommer Trinidad, dette er mitt første 
møte med felten. Jeg står og observerer det hele. Kaoset omkranser meg i gaten som fører opp 
til det som på folkemunne kalles ‘the savannah’ - den store åpne gressletten som ligger midt i 
Port of Spains bykjerne. De forskjellige Karnivalbandene går i grupper og beveger seg 
oppover i parade mot den store hovedsenen som hvert år er plassert på den store sletten. Jeg 
ser mennesker i små fargerike kostymer, damer som synger, menn som spiller på trommer, 
politimenn som observerer, lastebiler som kjører sakte med folk gående eller dansende ved 
siden av. Socamusikken dundrer ut fra de store høytalerne på lasteplanene. Det er en 
eksplosjon av farger, fjær, rytmer og musikk. En gutt med solbriller og hodetørkle kommer 
syklende på en spesialkonstruert sykkel som har en isboks foran og en parasoll festet inntil 
sykkelrammen. Det hele kan beskrives som bacchanal, et typisk trinidadisk ord som rommer 
flere betydninger. Ordet beskriver kjernen i den nasjonale trinidadiske selvoppfattelsen. 
Bacchanal kan oversettes til oppstyr, oppstandelse, livlighet, fest, bråk, konflikt, aksjon og 
hendelse. En formfull og vakker kvinne i trettiårene har i sammen med familien sin tatt på seg 
karnivalkostymet. Hun feirer karnevalet i sammen med sin mor, tanter, kusiner og andre 
slektninger. «Iz’a a bacchanlist» synger hun etter musikken som strømmer fra høytalere, mens 
hun stepper med beina i bakken og flytter vekten ifra side mens hoftene svinger og roterer 
med. Hun beveger seg med en trygghet og stolthet som bare en ekte ‘trinni-dame’ kan gjøre. 
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Denne kvinnen bor i sammen med flere andre familiemedlemmer i husholdet som i månedene 
fremover blir mitt tilholdssted og bosted.  
  
      
                        Bilde av gaten som fører opp til leiligheten i Mango Valley, Trinidad.  
  
   
  
  
  
  
  
Fokus for oppgaven  
Fokus for denne avhandlingen er kjønn, familie og hushold. I tilknytning til dette ser jeg 
spesielt på sosialisering av barna og hvordan sosialt liv struktureres igjennom kjønn. 
Oppgaven vil analysere ulike uttrykk for kjønn og vise til hvordan dette henger sammen med 
sosiale, politiske og historiske forhold. Relasjonene mellom familiemedlemmene vil bli 
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diskutert for å kaste lys på hvordan familiebånd opprettholdes og skapes igjennom praksis. 
Familienettverket genererer ulike ressurser igjennom fellesskap og samarbeid. Disse 
hovedtema blir studert på grunnlag av et syv måneders feltarbeidet gjort i det urbane 
byområde Port of Spain.   
Karibien som region fasinerte meg da dette er et område som har hatt mange forskjellige 
påvirkninger og i tillegg har en kompleks sammensetning av ulike etniske grupper og 
religioner. I utgangspunktet dro jeg til den karibiske regionen fordi jeg ønsket å få en 
forståelse for kvinners rolle i Karibien og hvorfor de viktige relasjonene ‘Grammy’ og ‘Tanti’ 
hadde en særegen betydning. Ut ifra det jeg hadde lest av forskning fra den Karibiske 
regionen hadde jeg en oppfatning om kvinnene som sterke og ofte alene om å forsørge 
familien. Igjennom feltarbeidets gang ble jeg også observant på mennenes rolle og ulike 
muligheter, og videre hvordan dette påvirket livene deres. I tråd med dette tar jeg 
utgangspunkt i problemstillingene som er følgende: “Hvilke ytre og indre faktorer påvirker 
familierelasjonene og sosialiseringen av barn i Port of Spain” “hvordan kommer kjønn til 
utrykk igjennom diskurser og det sosiale hverdagslivet i Port of Spain”?  
Det relasjonelle perspektivet er i analysen gjennomgående, som åpner opp for å forstå de 
mangfoldige relasjonelle måtene menneskene lever sine liv på, og hvordan de igjennom dette 
skaper et felleskap. Sosiale nettverk har en vesentlig betydning og fungerer også som en 
strategi for overlevelse i Trinidad. Familien og husholdet består av en gruppe mennesker som 
vil bli analysert som sosialt system - rollene til gruppens aktører står i et gjensidig definert 
forhold til hverandre og utøvelsen av kjønn veves inn i prosesser som små hverdagslige gjøre 
mål og samhandling. Begrepet hverdagsliv brukes sentralt i oppgaven. Hverdagslivet er 
sosialt betinget som menes at det bygger på menneskers evne til å produsere og reprodusere 
sosiale relasjoner. Analytiske begrep som hushold, familie, uformelle økonomiske system, 
sosiale relasjoner, aktører, praksis, strategi, kjønn, konstruksjoner, maskuliniteter og 
feminiteter vil bli brukt i analysen. I tillegg til hovedfokuset på kjønn, beskriver jeg igjennom 
oppgaven sosiale relasjoner og sosiale prosesser innenfor hushold og familie. I sammenheng 
med dette er mitt utgangspunkt det handlende individ som bruker ulike strategier i møte med 
andre aktører. Individet bruker aktive strategier som gjør at de velger sine handlinger med 
utgangspunkt i på de muligheter som omgir de og de praktiske begrensningene. Videre 
forhandler de seg frem til resultater i møte med andre strategiske aktører. I tråd med Barths 
(1966) tankegang er samfunnet som sosial struktur ikke bygget på normativ eller meningsfull 
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praksis men mer som et aggregat av handlingstyper som etter en gitt situasjon, er mer eller 
mindre sannsynlige. Dette aggregatet har videre påvirkning på individets valgsituasjon 
(opportunitetssituasjon) både på de begrensningene og mulighetene som omgir situasjonen, de 
verdier aktørene velger å forfølge og på forhandlingssituasjonen mellom aktører (Eriksen, 
Ødegaard & Fagertun 2007)  
Den analytiske tilnærming bygger spesielt på begrepene relaterthet (Carsten 2000) sosialt 
kjønn (Moore 1994, 1999) og utførelsen av kjønn, «performativity» (Butler 1996). Jeg vil 
videre definere dypere om analytisk utgangspunkt som ligger til grunn for avhandlingen  
  
Analytisk utgangspunkt – kjønn   
Kjønn kan forstås på mange forskjellige måter, og kjønn deles inn kjønnskategorier - men 
hvordan formes disse kategoriene? Denne avhandlingen har fokus på praktisering av kjønn og 
her kommer også begrepet sosialt kjønn inn i sammenheng. For vise sammenhengen mellom 
forståelse av kjønnede praksiser og kjønnede sosiale systemer bruker jeg maskulinitet og 
femininitet som to analytiske begreper. Connell (2002) påpeker at kjønn er relasjonelt. Det 
eksisterer ikke en fiksert kjønnsrolle for jenter og en for gutter, men det er mangfoldige 
mønstre og variasjoner av femininiteter og maskuliniteter. Aktørene spiller ut forskjellige 
typer femininiteter og maskuliniteterut ifra de kontekstene de befinner seg i og i henhold til 
hvem de sosialiserer med. Min interesse ligger også å forske på de ideer og ideal som ligger 
til grunn for hvordan ulike femininiteter og maskuliniteter blir formet, og utøvd i det daglige 
liv. I tillegg vil analysen se på kvinner og menns tildelte roller og relasjoner. Mye av 
utgangspunktet til kjønn er for meg delvis blitt inspirert av Butlers teori (2006). I henhold til 
Butler er kjønn performative effekter av gitte diskurser. Kjønn som gjøres kan kalles en 
iscenesettelse hvor sosiale normer og institusjonelle strukturer utgjør manuset.  I sammenheng 
med dette har det sosiale stor innflytelse, men alle iscenesettelser vil være fortolket og kan i 
noen tilfeller føre til omskriving av manuset. Kjønn som performativt, altså utførelse og 
utøvelse av kjønn viser til begreper som forhandling og posisjonering. Aktører har muligheter 
til å forhandle kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og for å posisjonere seg som subjekt innenfor 
rammene som sosiale normer og konvensjoner. Begrepene åpner opp for en konkret analyse 
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av hva vi gjør, når vi gjør kjønn. Begrepet performativitet viser videre til hvordan språklige 
og kroppslige ytringer og uttrykk repeterer normer for kjønn (Butler 1999)  
Tidligere kritiserte man at studier om kjønn ikke påpekte maktaspektet og de kjønnede 
strukturene (Eriksen, Ødegaard, Fagertun 2007). Ifølge Carsten (2004) bidro studier av kjønn 
til viktige endringer i den antropologiske forståelsen av slektskap, gjennom et skarpere fokus 
på makt og sosial kontroll. Dette aspektet vil heller ikke denne oppgaven gå særlig inn på da 
jeg har valgt å fokusere på de mange ulike måtene kjønn faktisk manifesteres på. Analysen vil 
gå inn på forståelse av at maskulinitet bygger på forståelser av vold som iscenesettelse av 
maskulinitet i tråd med Connell (2000). Kjønn sees her også i tilknytning til sosial 
organisasjon og struktur. Mye av det analytiske fokus innen nåtiden kjønnsforskning er mer 
rettet mot individet, bevissthet og subjektivitet. Disse analysene fokuserer i større grad på 
kjønn som aspekt ved identitet og seksualitet. På den måten fremstår kjønn ofte som sentralt 
først og fremst i forståelsen av subjektivitet og agens (Eriksen, Ødegaard, Fagertun 2007). 
Moore (1988) argumenterer for at kategorier som kvinne, mor og familie må dekonstrueres, 
dette fordi de lett behandles som universelle og fremstår som ‘naturlige’. Perspektiver på 
kjønn ses både på som symbolske konstruksjoner, og som materielle praksiser, som blant 
annet er i tråd med perspektivet til Moore (1988). Moore vektlegger praksis, og muligheten 
for handling (agens) og endring. Kvinner og menn konstrueres diskursivt som ulike sosiale 
personer og som videre kroppsliggjør ulike prinsipper av agens. Moore (2007) oppfordrer til å 
erkjenne forholdet mellom kropper og de varierende kulturelle betydninger som er knyttet til 
femininitet og maskulinitet, og hvordan kjønn er komplekst og dynamisk. I tillegg er det 
viktig å se hvordan det imaginære bildet av kjønn blir fremstilt i ulike kontekster. 
Konstruksjonen av kjønn skapes blant annet igjennom rolleforventninger og diskurser om 
kjønn. Moore (1994) viser til forholdet mellom kjønnsidentitet og kjønnsdiskurs og bruker 
begrepet subject position for å knytte sammen kjønn som identitet og kjønn som strukturelt 
betinget. Moore (1994) bruker Bourdieus praksisteori hvor man vektlegger at agentene inngår 
i felt med ulike former for kapital og habitus, samt som hvert felt genererer et spesifikt 
habitus. Agentenes vil igjennom dette preges til å ta opp eller forkaste ulike subjektposisjoner.  
Begrepet subjektposisjon viser til en forståelse av hvordan kjønn reproduseres og endres 
gjennom intersubjektivitet, og hvordan aktører identifiserer seg (forskjellig) og posisjonerer 
seg i tilknytning til ulike og dels motsetningsfylte diskurser om kjønn.  
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Kjønn kan bli betraktet som en forskjell med kraftig potensial til å utforme og definere 
ulikhet. Kjønn påvirkes nesten alle aspekter ved samfunn og kultur, og flere forskere har 
søkt å vise hvordan alt mennesker gjør er kjønnet (Eriksen, Ødegaard & Fagertun 2007)   
Husholdet og familie som begrep  
For å forstå hvordan mennesker organiserer livene sine på det lokale mikronivå, er begrepene 
familie, slektskap og hushold sentrale. Nyanser slektskapsrelasjoner er satt sammen av sier 
noe om tilknytning, nærhet og sted (Howell og Melhuus 2001). Hylland-Eriksen (1994) 
skriver at man kan tenke på familien som et økonomiske fellesskap eller en strategi for 
overlevelse som er den synsvinkelen kapittel om husholdet tar. Sammensetningen og formen 
på familien i de ulike samfunn er avhengig av ekteskapsformen og av hvordan 
slektskapssystemet er strukturert, altså etter hvilken avstamningslinje autoritet, eiendom og 
kunnskap overføres.  
Husholdet og familien er gjerne den minste og mest elementære organiserte enhet man kan 
studere. Bourdieu (1977) påpeker at i mange kulturer kan huset sees på som et mikrokosmos. 
En bolig er skapt av mennesker og er en ramme for mennesker liv. Derimot er det viktig å 
skille mellom begrepene hushold og familie skriver Sprey (1990). Man må se på hva det 
ligger i begrepene hushold og familie. Når man tenker på hushold tenker en også gjerne 
familie og slektskap. Begrepet hushold kan menneskene som bor under samme tak være i 
forskjellige sammensetninger. Det er ikke gitt at en kjernefamilie - som gjerne har vært 
normen i den vestlige verden, er grunnlaget for husholdet.  Husholdsbegrepet varierer og i 
Frankrike er felles tak og økonomisk fellesskap viktig i husholds definisjonen. I Storbritannia 
er måltidsfellesskap en av forutsetningene og dette er i likhet med i Norge. Ifølge Hylland 
Eriksen (1994) er den vanligste definisjonen av et hushold slik; Et hushold omfatter de 
menneskene som regelmessig inntar sine måltider sammen. Begrepet familie er en betegnelse 
for en gruppe personer som er knyttet til hverandre ved ekteskap og slektskap i opp- og 
nedstigende linje som foreldre og barn. I tillegg kan gruppen også være knyttet sammen 
igjennom kollateralt slektskap, altså søsken. Familie kan også ha en felles bosetningsenhet 
som samarbeider ervervsmessig i mange samfunn.  
Solien (1971) påpeker at innen forskning i den karibiske regionen har ofte familien vært i 
fokus. Det oppstår flere dilemma når en bruker de klassiske begrepene familie og hushold i 
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denne sammenheng. Majoriteten av antropologer tenker på familien som en gruppe som bor 
under samme tak, hvor det er minst et ektepar og i tillegg noen av deres felles barn skriver 
Solien (1971) Varierende utvidelser av familien kan være gjeldene i forskjellige samfunn, og 
da er disse utvidelsene basert på slektskap. Derimot er husholdet generelt referert til en 
gruppe personer som bor under samme tak og som samarbeider om minst flesteparten om 
ikke alle de dagligdagse gjøremål. Eksempler fra andre samfunn hvor begrepet om familie er 
blitt utfordret er blant annet hos Nayarfolket I Sør Malabar, India, hvor husholdsenheten 
tradisjonelt inkluderte kun personer med matrilineært slektskap.  Den vanligste tradisjonelle 
husholdsgruppen var derfor en søskengruppe, med deres barn og barnebarn fra morssiden. 
Hos Ashantifolket i Ghana så man et mønster av flerlokalitet, hvor ektemann og hustru ikke 
bor sammen i samme hushold, dette spesielt under de første årene. (Solien 1971:405).   
Clara Han (2012) viser til hvordan den utrygge situasjonen menneskene befinner seg i, 
kommer til uttrykk og håndteres gjennom ulike former for sosiale relasjoner blant mennesker 
i et urbant nabolag i Santiago de Chile. Han benytter Janet Carstens (2004) begrep om 
relaterthet [relatedness] i sin utforsking av de nære relasjonene. Begrepet viser til hvordan 
relasjonene er viktig i familien og (venneskaps) nettverket, og hvordan disse opprettholdes, 
skapes og styrkes igjennom gjenytelser, samhandling og tilknytning. Dette perspektivet vil 
også denne oppgaven bygge på.   
  
Tidligere forskning og generelle mønstre   
Dette avsnittet vil se på hvilke generelle mønstre tidligere forskning har vist til når det gjelder 
familie, hushold og kjønn. Husholdene i Trinidad er meget varierte i sammensetning. 31 
prosent av husholdene i Trinidad er regnet som matrifokale hushold, hvilket er lavere enn 
gjennomsnittet for resten av Karibien (PAHO, 2006). Matrifokale hushold kan beskrives som 
at det er en kvinne som organiserer hverdagslivet. Disse husholdene er avhengig av kvinners 
bidrag for å opprettholde levedyktighet over tid. Mennene er alikevel viktige bidragsytere, 
spesielt forhold mellom sønn og mor er vesentlig. Mennenes tilknytning til husholdet er ofte 
løs og uregelmessig. Det er blitt påpekt at i moderne samfunn som USA, er matrifokalitet 
særlig utbredt blant de fattigste (Hylland-Eriksen 1994:111) Brereton (2004) påpeker at det 
synes å være forskjellige familiepraksiser tilknyttet forskjellige sosiale og økonomiske 
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klasser. I hushold innen høyere klasse med høyere status er det mer vanlig med giftemål, og 
hvor individene lever i et kjernefamiliehushold bestående av ektemann, hustru og deres 
legitime felles barn (Brereton 2004:506)   
Matrifokale hushold kan beskrives som kvinnesentrerte hushold der en eldre kvinne 
organiserer hverdagslivet i husholdet og har ofte hovedansvar økonomisk med støtte fra sine 
barn og annen familie. Brereton (2004) påpeker at den karibiske familie og det typiske 
husholdet er vanskelig å beskrive hvis man antar at det er mulig å generalisere i en slik 
mangfoldig region. Tenåringsgravitet, fleksible forhold og ekteskap har vært dokumentert i 
det 19.århundre og videre igjennom til 21. århundre (Brereton 2004:506).  Både Eidheim 
(1981), Smith (1988), Rodman (1971) med flere har vist til disse fleksible forholdene og i 
tillegg hvordan barna har en viktig rolle som støtte for foreldre og spesielt mor. Rodman 
(1971) påpeker at å blir foreldre er sett på som en naturlig del av modningsprosessen og 
overgangen til å bli voksen. Det er ikke nødvendigvis en norm at barna blir oppfostret av mor, 
i flere tilfeller er det bestemor som tar på seg denne oppgave. Det er ikke uvanlig at kvinner 
får barn med flere menn, og mange tilfeller blir også kvinnene boende hos sine foreldre etter 
at de har fått barn. Mennene kan også få barn med flere kvinner. Selv om en som forsker 
gjerne kan bli slått av denne fleksible strukturen innen det sosiale liv, er det karibiske folk i 
hovedsak familiemennesker. Livet sentreres rundt familienettverket (Brereton 2004, Eidheim 
1981, Wilson 1973 m.fl) De sosiale relasjoner, og spesielt familierelasjoner, er meget viktige 
og elementære og er bygget på ekstensive utvidede slektskapsnettverk som går på tvers av 
landsbyer, nabolag og landegrenser, praksiser knyttet til familieland og fellesskapet omkring 
oppfostringen av barn og rituelle gudforeldre (Brereton 2004:506). Familieland er land som 
arves fra foreldre og besteforeldre. Land er en viktig kilde til stabilitet og økonomisk trygghet. 
Flere av mennene jeg snakket med i Trinidad hadde et mål om å bygge sitt eget hus på eget 
land. Noen har tilgang til familieland igjennom slekt, andre har ikke. Det er relativt vanlig i 
Trinidad og bygge på sqautted, altså okkupert land.    
Det er vanskelig å få husholdsorganisasjonene i Karibien til å være levedyktige og stabile 
over lengre tid (Hylland-Eriksen 1994:70). Eidheim (1981) viser til at både menn og kvinner 
har mange forpliktelser i forskjellige retninger og at det oppstår et krysspress som er ekstremt 
sterkt. Krysspresset kommer fra foreldre, kjærester og venner, og det er heller ikke uvanlig å 
en kjærester og i tillegg en utside-kjæreste. Både menn og kvinner kan ha en kjæreste ved 
siden av) Både menn og kvinner er skeptiske til hverandre og mistenksomme ovenfor sin 
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parter i tilfelle utroskap og en utside-kjæreste. Det er moralsk akseptert at en kvinne eller en 
mann har et forhold til en mann som er gift eller har kjæreste. Det gjelder å være lur og 
smartere enn den som blir lurt. Det er lite sanksjoner mot disse fleksible forholdene mellom 
menn og kvinner, men det skal ikke foregå åpenlyst, man snakker bare ikke om det – men det 
foregår. Å forholde seg til alle disse ulike relasjonene kan skape konflikter. Det er ganske 
vanlig at nære relasjoner avbrytes, både mellom menn og kvinner, og mellom menn og deres 
barn (Hylland-Eriksen 1994:71).  Derimot er relasjonen mellom mor og sønn preget av 
resiprositet og er en viktig og vedvarende tilknytning i flere tilfeller, dette påpeker Eidheim 
(1981) med utgangpunkt i sitt etnografiske feltarbeid i Karibien. Han observerte hvordan 
menn hadde langvarige og viktige relasjoner til sine mødre. Også Barrow(1996) og Mintz 
(1988) påpeker at relasjonen mellom mor og sønn er et sentralt trekk ved det sosiale livet i 
Karibien. Kvinnene er gjerne sterkt avhengig av sine sønner og deres økonomiske bidrag til 
husholdet. Forholdet mellom kvinnene i den karibiske regionen er også sterkt og viktig, flere 
forskere har påpekte dette. Kvinnene felles interesser ligger i deres rolle i oppfostring av 
barna og deres sentrale rolle i husholdet. Selv om kvinnenettverkene ofte er essensielle, kan 
det også ofte være preget av sjalusi, hierarki og konkurranse.  
Videre vil neste avsnitt vise til hvordan jeg gikk frem for å studere kjønn, hushold, familie 
sosialisering av barna. Jeg søker å svare på hvordan fikk jeg tilgang til data og hvordan data 
ble data produsert. Metodedelen vil også beskrive feltet mitt og hvem som ble mine 
informanter igjennom feltarbeidet i Trinidad.   
  
Metode: «Å se det store i det lille, og det lille i det store».  
Antropologen søker å se det store i det lille og det lille i det store, men vi begynne med det 
lille skriver Hylland-Eriksen i artikkelen «En overopphetet verden» (2014). Antropologen 
søker å se sammenhenger mellom småskalaprosesser og storsamfunnet. Men man begynner 
med det lille, det lokale, det unike.  Antropologen undre seg og lurer på hvorfor, hvordan, 
hva? Man stiller spørsmål, lytter, prater, deltar. Det handler om å involvere seg ved å kunne se 
ting innenfra men samtidig ta et steg ut og se det hele utenfra. Er dette mulig?   
Det som skiller Antropologien ifra andre fag er fagets styrke i metoden som er feltarbeidet og 
deltakende observasjons praksiser. Stewart (1998) påpeker at det spesielt viktig at feltarbeidet 
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strekke seg over lengre tid. Feltarbeidet er en metode i seg selv, og antropologens eventyr. For 
meg var det å søke noe ukjent, noe nytt og å gjøre det på egen hånd. Helt alene, med et 
utopisk mål for øye – å kunne forstå hva som er essensen i menneskers liv. Det høres litt vel 
overambisiøst ut. Høyt oppe i flyet som seilte over Atlanterhavet på vei til en karibiske øy satt 
jeg og tenkte på alle de ulike menneskene og livene der nede. Hvilke muligheter de har og 
hvilke muligheter er stengt? Hvilke likheter og forskjeller ser de?  
For min del var også feltarbeidet også en øvelse i å ta ting som de kommer, eller i tråd med 
denne avhandlingens informanter når de snakker om «å flyte med det». Starten på et 
feltarbeid kan være utfordrende, det kan innebære bekymringer om å ikke finne informanter, 
spørsmål om hvilke informanter man kan møte, hvilke man skal velge, samt undring om man 
får innpass og tilgang. Det er spesielt viktig å merke seg at feltarbeidet har essensiell sosial 
karakter. Utfallet av feltarbeidet avhenger i høy grad av hvordan forskeren bruker sin 
kapasitet for sosial interaksjon. Mulighetene for observasjon, deltagelse og kommunikasjon 
vil være avhengig av samfunnsforskeren sosiale kompetanse (Hammersley og Atkinson 
1987:24) Man må i felten ha evnen til å etablere kontakt og i denne sammenheng også 
muligens sette seg i uvante situasjoner. Antropologen forsøker å tilpasse seg og informantene 
må i mange tilfeller tilpasse livene sine ved å åpne opp for å slippe forskeren inn i livene 
deres. Antropologen som reiser ut på feltarbeid kan i mange tilfeller også få føle på kroppen 
hvordan det er å være ‘den andre’. En hendelse i starten av mitt feltarbeid illustrerer dette.    
Jeg har vært en måned på Trinidad, og for å utvide kontaktnettet mitt samt å bli litt kjent med 
gata og bymiljøet, sitter jeg på benken utenfor den lille kiosken som ligger i svingen innover i 
gata.  Jeg sitter og observere gatas rolige aktivitet mens jeg leser litt i en bok. Kiosken drives 
av en indiske dame som holder sporadisk åpent, og selger hovedsakelig brus, småkjeks, røyk 
og telefonkort. Det er formiddag og solen brenner hett. En rastafari kommer innom og kjøper 
en røyk, før en bil kommer forbi og plukker han opp. Jeg sitter i skyggen med hodet begravd 
nede i boken da en ung jente kommer gående og stiller seg opp ved siden av kiosken. Hun 
kikker bort på meg flere ganger uten å si noe. Jeg sitter stille og leser litt videre, og avventer 
situasjonen. Hun beveger seg et skritt nærmere og kikker igjen, og jeg rekker frem hånda 
mens jeg sier hei og navnet mitt. Hun spør om jeg har gått meg vill og jeg forsikrer henne om 
at det har jeg ikke. Vi begynner å småprate litt og hun ler mens hun sier «jeg har aldri sett noe 
så rart». Jeg spør hun hva hun mener. Hun svarer «noe så rart som en hvit jente som sitter og 
leser i en bok midt i gata. Jeg har aldri sett det før. Folk her gjør ikke sånn. Så jeg viste du 
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måtte være en utlending. Ved første øyekast tenkte jeg du kunne være en [Trinni-white] men 
så tenkte jeg - nei, hun er fra utlandet».   
  
Tilgang til felten – tillit i felten.   
I starten av feltarbeidet leide jeg en liten leilighet på naboøya Grenada. I naboleiligheten 
bodde det en lokal familie som jeg ble raskt kjent med. Barna var veldig nysgjerrige på meg, 
og bestemoren var en sprudlende dame som hadde en lidenskap for å snakke om karibiske 
ordtak. Hun var selvlært lærer og drev sin egen lille skole og leksehjelp på kjøkkenet sitt hver 
ettermiddag.  Hun hadde en del familie på Trinidad og fortalte meg at karnevalet i Trinidad 
var er livlig begivenhet og at det måtte bare oppleves. Sammen med mine nye bekjentskap dro 
jeg avgårde til Trinidad, og i ren flaks fikk jeg et rom på et lite hotell midt i Port of Spain - da 
det meste er utsolgt i karnevalstiden. Familien fra Grenada inviterte meg med på besøk til 
deres kusine Miss Carrie, som leide et lite hus i utkanten av Port of Spain.  Miss Carrie var en 
dame i slutten av tredveårene som bodde alene med sine to sønner. Hun hadde flere venner fra 
USA og Canada, og fattet interesse for min rolle som masterstudent og mine ønsker om å 
studere familieliv i Trinidad. I sitt familienettverk skilte hun seg ut ved at hun bodde i et hus 
og hun hadde mer midler enn de andre familiemedlemmene. Hun fikk ofte økonomisk hjelp 
av sin mor, og var den yngste jenta av søsknene. Igjennom Miss Carrie ble jeg senere 
introdusert til hennes mor, en dame på 83 år som en gang i tiden reiste fra Grenada for å finne 
arbeid på den større øya Trinidad. Denne kvikke og smarte damen blir igjennom oppgaven 
kalt Grammy. Grammy var på mange måter en portvakt. Å vite hvem som har makt til å åpne 
opp eller lukke for tilgang er viktig kunnskap som kan påvirke feltarbeidet skriver 
Hammersley og Atkinson (1987:76). Jeg opplevde at det var igjennom respekten for henne 
jeg også fikk tillit hos de andre familiemedlemmene.     
Dagen etter besøket hos Miss Carrie møter jeg storesøster til Miss Carrie, Miss Polly, hun blir 
en av mine nøkkelinformanter. Mens Miss Carrie blir min døråpner inn til dette nettverket, 
spiller i tillegg Miss Polly en viktig rolle med hennes imøtekommende, inkluderende og 
smilende natur. I motsetning Miss Carries hushold, som er rolig og stille med et mindre antall 
personer som bor i huset, er Miss Pollys hushold et livlig sted med et stort antall personer som 
er tilknyttet leiligheten. Husholdets sammensetning vil oppgaven gå nærmere inn på i neste 
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kapittel. I de første månedene leier jeg et rom hos Miss Carrie som jeg deler med hennes 
yngste sønn på 10 år. De to husholdene til Miss Carrie og Miss Polly ligger på hver sin side 
av sentrumskjernen Port of Spain og jeg pendler med buss mellom husholdene til de to 
søstrene. Etter hvert tilbringer jeg mer og mer tid i husholdet til Miss Polly, og ender ofte med 
å sove på sofaen der fordi Miss Polly mener det er for sent å reise med bussen alene bort til 
Miss Carrie. Disse sterke kvinnene blir viktig for meg i felten og gir meg også en trygghet og 
støtte som er ubeskrivelig. I kraft av deres alder og kjønn er Grammy og Miss Polly 
nøkkelpersoner som gir meg legitimitet og aksept som et medlem av husholdet. Jeg startet 
med å være gjest, men i tråd av å være kvinne og min tilknytning til Miss Polly og Miss 
Carrie – ble jeg tildelt en respekt som tanter får. En av de ynge mennene i husholdet til Miss 
Polly begynte å spøke med å si «der kommer tante hvit» som på trinidadiske slang er [tanti 
whitey].  
For å få innpass og videre data igjennom feltarbeidet er tillit sentralt. I alle gode relasjoner er 
tillit er grunnsteinen. Tillit innebærer en grunnleggende tro på at motparten har gode hensikter 
med sine handlinger. Igjennom ulike erfaringer i relasjon med andre er tillit en følelse som 
utvikles over tid og igjennom samhandling. Felles interesser kan også være med å skape tillit, 
og igjennom min interesse for matlaging ble jeg i de første ukene en nysgjerrig tilskuer til 
Miss Carries og Miss Pollys matlaging. Jeg brukte å ta med meg mango, tomater, okra eller 
andre matvarer i en liten pose når jeg hadde vært ut på min daglige rusletur.  Etter hvert fikk 
jeg være med å lage selv, og Miss Polly smilte bredt og kom med anerkjennelse når jeg en 
formiddag klarte å lage min helt egen [Pilau], som er en rett med ris, kylling og tomater som 
kokes sammen. Jeg var også med på handleturer med Grammy som ble en vanlig rutine 
igjennom månedene i Trinidad.  
  
  
Husholdet og hverdagslivet som metode  
For å forstå nettopp det lille i sammen med det store, må man først få en forståelse for 
samfunnets hverdagsliv (Krohn-Hansen 2013:16). Å forstå et samfunns hverdagsliv gir et 
unik og ofte undervurdert perspektiv på samfunnets økonomiske, kulturelle og politiske 
institusjoner som videre er knyttet i sammen med sosial organisasjon av menneskers 
hverdagsliv. Man finner mening i de praksiser som man finner i det lille og det hverdagslige. 
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Samfunnets økonomiske, kulturelle og politiske trekk manifesteres igjennom hvilken form, 
hvilke praksiser og aktiviteter som er gjeldene i samfunnets mest grunnleggende enhet, 
nettopp husholdet (Krohn-Hansen 2013:16) Datagrunnlaget for analysen blir som en mosaikk 
– med mange små deler av den kulturelle konteksten som vises igjennom samhandlingsdata 
og observasjoner fra husholdet og hverdagslivet.   
Denne analysen har hatt utgangspunkt i husholdet og det sosiale hverdagslivet som har 
foregått i tilknytning til dette, således er husholdet brukt som en metode for innsamling. Det 
har vært sentralt å kunne følge menneskene i deres hverdagsliv ifra morgen til kveld. Ved å 
bo i leiligheten til Miss Polly fikk jeg også oppleve på min egen kropp hvordan det var å ha 
lite personlig plass og å ha mennesker rundt seg til enhver tid. I begynnelsen opplevde også 
på kroppen hvordan det var å spise en helt annen mat som består mer av supper og mindre 
porsjoner kjøtt. Kjøtt er dyrt, og når man lager til mange blir det gjerne kun et eller to 
kyllingben til hver. Jeg ble sulten, veldig sulten, men måtte følge husholdets rytme og følge 
medlemmene så mye jeg kunne. Etter hvert observere jeg at husholdets medlemmer ofte var 
innom hurtigmatsjappa KFC eller kjøpte seg et par ‘dobbels’, som ligner på små lapper med 
kikerter og curry på, ifra den indiske dama nede i veien – så da kopierte jeg deres mønster og 
gjorde det samme.   
Husholdet og kjønn har vært to sentrale elementer. I kraft av kjønn har det vært naturlig for 
meg som kvinne å oppholde meg i husholdet og å sitte på kjøkkenet hver dag. Dette ble helt 
fra starten av en naturlig arena for meg, og jeg kunne sitte på kjøkken eller i stua hele dager 
og kommunisere med de som kom på besøk eller familiemedlemmene som oppholdt seg her. 
Bakgården var en arena hvor de unge mennene oppholdt seg, og jeg satt ofte med dem på 
kveldstid. Igjennom denne arena samlet jeg samhandlingsdata og samtaledata. Indre bakgård 
er gårdsrommet som er rett utenfor inngangsdøra som fører direkte inn på kjøkkenet og man 
gå videre innover til stua og oppholdsrom.  
Gjøremål omkring vaskemaskinen og klesvask viste seg å bli en egen arena for min 
datainnsamling i starten, her ble mange gode samtaler til når vi sammen stod gjorde noe så 
enkelt og trivielt som å vaske klær. I et åpent rom mellom de to bygningene som stod på 
tomten var det plassert to vaskemaskiner, og her vasket ofte forskjellige familiemedlemmer 
eller naboer sine klær. Tørkesnoren for klær gikk i lange streker over gårdsplassen og jeg 
hjalp ofte med å henge opp klær. Vaskemaskinene I Trinidad er mer av en manuell sort slik at 
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man må fylle i vann selv med en slange utenfra og man må ta ut klærne og legge de tilbake 
slik at de skal spinnes rundt og tørkes. Det hele er en prosess som tar litt tid, og i denne 
sammenheng fikk samlet jeg en del samtaledata, både fra mennene og kvinner da de begge 
vasket klær.   
I felten benyttet jeg semistrukturerte intervju og uformelle samtaler. Datatilfanget er i større 
grad basert på personsentrerte analytiske tilnærminger. Slike tilnærminger fremstiller 
datamaterialet hvor en retter oppmerksomheten mot personer eller situasjoner (Thagaard 
2013:157). I tillegg bygger også analysen på temasentrerte analytiske tilnærminger ved at en 
retter oppmerksomheten mot temaer som er representert i prosjektet (Thagaard 2013:181). 
Under feltarbeidet hadde jeg ulike tema jeg tok med informantene om, som kjønn og roller, 
barn, arbeid og muligheter, familie og venner.   
Igjennom husholdet og hverdagslivet samlet jeg inn data som ble til etnografisk beskrivelser 
av mikroskopiske og konkrete hendelser som videre settes inn i sammenheng. Frøystad 
(2003) skriver at å skrive feltnotater er en egen kunst i å se og å gjengi det man ser.  Når jeg 
var i husholdet til Miss Polly var det utfordrende å skrive notater, det var alltid noen rundt 
siden jeg ofte sov i stuen eller på rommet sammen med de yngre jentene. Det var lite rom for 
meg å trekke meg tilbake. Når jeg hadde med meg pc-en ville de unge mennene gjerne låne 
den til å søke på Youtube og å se på musikkvideoer. Jeg lånte den gjerne vekk eller satt 
sammen med de og så på det de søkte på da dette gav data om hva de var interessert i og 
opptatt av.  Jeg hadde alltid med meg en liten blokk som jeg skrev på, men etter hvert fant jeg 
ut at jeg kunne skrive litt når det var stille på noen formiddager, da kunne husholdets 
medlemmer enten være på jobb eller ute for å gjøre ærend.   
  
  
Rolle og posisjonering  
Forskeren blir et forskningsinstrument i felten, skriver Wadel (1991). I samfunnsforskning og 
i feltarbeidet er det viktig å innse den refleksive karakteren, det vil se å innse at vi deltar i den 
sosiale verden vi studerer (Hammersley og Atkinson 1987:35). Felten og forskeren påvirkes 
av hverandre og i dette henseende vil forskerens utseende, alder, ideer og idealer vil være 
refleksive. Mennesker kategoriser hverandre og informantene vil også kategorisere forskeren. 
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Dette vil påvirker tilgang til data og valg av informanter, og forskeren vil trekkes imot eller 
ifra visse informanter og en viss type informasjon. Forskerens relasjoner til informantene i 
felten kan knyttes til hvordan han eller hun posisjonerer seg i forhold til hverandre (Thagaard 
2013:206). Min rolle i felten, som en selvstendig kvinne påvirket nok mitt fokus mot Grammy 
og tantene som mulig informanter. Igjennom mine øyne så jeg på de som spesielt sterke, 
selvstendige og mestrende kvinner – noe som jeg idealiserer og identifiserer meg med. Dette 
ble min posisjonering i felten. Briggs (1970) skriver at rollene som en antropolog inntar i 
feltet utvikler seg kontinuerlig og er av dynamisk karakter. I tillegg ligger utviklingen av 
relasjonene til grunn for rollene antropologen inntar og hvilke roller som blir tilskrevet.   
Min rolle som kvinne og alene påvirket også innpass og informantenes syn på meg. Hos Miss 
Carrie var det min rolle som masterstudent og kvinne som gav meg en spesiell legalitet og 
tilgang, men hos Miss Polly ble jeg etter hvert tildelt en rolle som lignet mer en søster eller  
‘en tante’ blant de yngre barna. I og med at ‘Tanti’ er en spesielt respektert stilling i Trinidad, 
opplevde jeg også denne respekten. Et annet element som påvirket var i kraft av kjønn og 
hvordan relasjonen og forventingene mellom menn og kvinner er i Trinidad. Jeg opplevde det 
som om de ville passe på meg og dette kan ha sammenheng med kjønn, alder og at jeg var i 
Trinidad helt alene. Mennene ble sendt for å hente meg eller følge meg til Miss Carrie hvis 
jeg skulle reise til henne rett før mørkets frembrudd. Miss Carrie gav meg telefonnummeret til 
sin sønn og sa at jeg alltid kunne ringe han om jeg hadde behov for å bli hentet da han ofte 
lånte hennes bil. Denne formen for omsorg de viste for meg gjorde meg rørt og svært 
takknemlig.   
Min relasjon til de de unge mennenes i familien ble også etter hvert viktig for datatilfanget. 
Jeg fikk lett kontakt med de yngre mennene i familien, og det virket som om de likte at jeg 
snakket med de på kveldene i bakgården. Før jeg startet på masteroppgaven hadde jeg jobbet 
med enslige mindreårige gutter i alderen 14-19 år i en barnevernsbolig og jeg merket i felten 
hvordan jeg kunne ha en forståelse og medfølelse for de unge mennenes frustrasjon og 
daglige liv.   
Min rolle som utenforstående, ‘hvit’ og ‘rar’ gav også en egen rolle. I kraft av dette kunne jeg 
spørre mye og informantene kunne svare mer fritt ettersom jeg ikke hverken stod i noe 
personlig maktforhold til dem, eller at de hadde personlige, langvarige forpliktelser til meg. 
Beskrivelser som definerte meg som en utenforstående raritet kunne være mange. Jeg brøt 
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med normen og oppførte meg ikke eller så ikke slik ut som de var vant med. Beskrivelsene 
jeg ble fortalt med en humoristiske tone lød: «Den hvite jenta som går i regnet. Den hvite 
jenta som løper oppover med pose under armen. Den hvite jenta som snakker så høyt på 
bussen. Den hvite jenta som spør så mye».    
  
Å observere – det uttalte og det implisitte i handling.   
Hvilken type data er analysen basert på og hvem er informantene? Feltuniverset er valgt ut 
ifra prinsippet nettverksdefinert univers (Frøystad2003). Min omgangskrets og informanter i 
månedene i Trinidad var både kvinner og menn. De var afro-trinidadere og var alle i utvidet 
slekt, utenom nabogutten og noen av vennene til mennene. To av kvinnene er med i 
datatilfanget ved at de var kjærester eller hadde barn med mennene som bodde der. Kvinnene 
var i forskjellige alder, ifra 16 år og oppover til Grammy som var over 80 år. Alle de 
mannlige informantene var i alder 16-35 år.  Mennene kan beskrives som yngre menn, de er i 
en spesiell livsfase og prøver å etablere seg. Jeg observerte at informantene pratet om 
forskjellige ting – var opptatt av forskjellige ting ut ifra kjønn og alder. De hadde ulike 
oppgaver og forventinger. Jeg så på hva de gjorde men også hva de sa – og prøvde å veie 
dette mot hverandre.   
Antropologen søker igjennom observasjon og deltagelser å avdekker handlingsmønstre, finner 
mening og forståelse. Hvordan gjør man dette? Å observere er å registrere og tolke kroppslige 
og språklige uttrykk. Det som ikke sies eller ikke blir gjort, kan være viktigere enn det som 
blir fortalt. I denne sammenheng reflekterte jeg også over hva er det informantene sier og 
hvorfor sier de dette. For antropologen i felten er det også viktig å se sammenheng mellom 
den sosiale kontekst i tilknytting til hva folk sier, og hva folk ikke sier. En person vil uttale 
seg forskjellig og snakke om forskjellige ting ut ifra om de prater fremfor venner, 
arbeidskollegaer eller familie (Stewart 1998:27). I sammenheng med mitt feltarbeid var det 
også viktig å observere hvem som var rundt dem når de pratet, spesielt for mennene merket 
jeg en forskjell på om vi var alene, eller bare med en annen mannlig lytter, eller om det var en 
hel gruppe som var tilstede.   
Et viktig aspekt er også at igjennom observasjon søker man å finne mening i det som ligger i 
det implisitte i handlingen som utføres. Samhandlingsdata fra husholdet og i situasjoner der 
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familiemedlemmer sosialiserte sammen fortalte også noe om forholdene mellom individene 
og kan vise hvordan sosiale relasjoner produseres og reproduseres igjennom daglig kontakt 
innenfor husholdet. I de sosiale relasjonene er også forventinger og gjenytelser knyttet. 
Samhandlingsdata mellom mor-datter, bestemor og andre familiemedlemmer og mellom 
kvinnene er en del av datagrunnlaget oppgaven baserer seg på. I tillegg er data om 
samhandling mellom mennene, og deres sosiale relasjoner til deres barn eller andre barn som 
er tilknyttet husholdet vært med på skape et grunnlag for denne analysen. Thagaard (2013) 
skriver at Geertz (1973) er kjent for begrepet om tykke beskrivelser. Kun rå 
observasjonsmaterialet av hendelser og utførelser av daglige plikter er ikke tilstrekkelig 
dersom man skal kunne oppnå en tykk beskrivelse av en kultur (Thagaard 2013:22). 
Antropologen søker å beskrive konkrete og videre kontekstualisert hendelser som utgjør den 
tykke beskrivelse. Teksten skal ikke bare beskrive men også inneholde fortolkninger av 
fenomener som presenteres (Thagaard 2013:22). Antropologi har et semiotisk anliggende og 
innebærer en fortolkningspraksis som sporer hvordan mening tillegges. I det semiotiske ligger 
det å tolke tegn som står for noe annet enn seg selv, tegn som ord, gester, miner, handlinger 
og annet. Tolkning omhandler utadvendte uttrykk og innsamlingen samt tolkningen av data er 
begrenset til hva lokale informanter kan fortelle oss. I sammenheng med dette kan de tykkeste 
av beskrivelsene kun baseres på utadvendte uttrykk for kultur.   
  
Validitet og etiske vurderinger   
En kan stille spørsmål om hvilke vurderinger forskeren har foretatt i forhold til validitet og 
reliabilitet. Man kan øke validiteten ved å ha andre kilder i tillegg til samhandlings og 
samtaledata, man kan snakke med flere mennesker om de samme tema og bruke annen data 
fra avisene, rapporter og annen forskning fra regionen. Annen data som er brukt i analysen 
har vært artikler fra lokale aviser og lokale tv-program og debatter. I en modernisert verden er 
inntrykk igjennom media, internett og annen teknologi med på å skape utrykk og diskurser. 
Musikk spiller en viktig rolle i Trinidad og hvor enn man går, hører man musikk. Mening 
igjennom musikk er brukt med hensikt i kapittelet om menn og maskulinitet. Musikkteksten 
som blir presentert har også en symbolsk verdi, som blir diskutert senere kapittel.    
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Vi kan presisere begrepet validitet ved å stille spørsmål om de tolkninger vi kommer frem til, 
er gyldige i forhold til virkeligheten vi har studert (Thagaard 2013:205). Videre for å sikre 
validitet gjelder gjennomsiktighet, som innebærer at forskeren tydeliggjør grunnlaget for 
fortolkningene ved å redegjøre for hvordan analysen gir grunnlag til de konklusjoner eller 
slutninger forskeren gjør i analysen (Thagaard 2013:205). Disse nenvte perspektivene har 
vært med på å danne grunnlaget i analysen.  
I starten av feltarbeidet forklarte jeg om planlagt masteroppgave og fikk i denne sammenheng 
samtykke fra informantene til å bruke observasjoner og samtaler fra feltarbeidet som data. 
Derimot opplevde jeg at dette etter hvert ble visket ut igjennom feltarbeidets gang og at det er 
uklare skiller mellom min rolle som forsker og min rolle som venn, en betrodd, et 
medmenneske. Forsker er der for å innhente data, og som har en hensikt om å avdekke 
mønstre.  En venn, betrodd og medmenneske vil være der uten noen hensikt og mål for 
handlingen. Gullestad (2001) påpeker i hennes bok «Kitchen table society» at Antropologen i 
felten gjerne underkommuniserer sin rolle som forsker for å få ‘naturlige’ data.   
Anonymisering er brukt ved at informantene og stedsnavnene hvor informantene bor i denne 
analysen er fiktive, dette for å beskytte deres konfidensialitet. Prinsippet om konfidensialitet 
innebærer at deltakere har rett til beskyttelse av sitt privatliv. Forskeren bør benytte fiktive 
navn som beskrives i teksten og begrense biografisk informasjon (Thagaard 2013:226). I 
forbindelse med feltarbeid er etiske perspektiver rundt hendelser og situasjoner også viktig å 
reflektere over. Denne analysen innebærer beskrivelser av følsomme tema i forhold til drapet 
på Hakim. I prosjekter der følsomme tema blir tatt opp er anonymitet spesielt viktig 
(Thagaard 2013:226).  Jeg pratet spesielt med hans mor om samtykke for å kunne skrive om 
hendelsen i oppgaven. Hun godkjente dette og fortalte at det var en del av livet og at man må 
«fortelle om livet akkurat sånn det er».  Denne oppgaven bruker også kategorisering som 
lavere sosio-økonomisk klasse, som kan føre til stigmatisering. Jeg understreker at begrepet 
kun brukes som et verktøy for å vise til informantenes muligheter og utgangspunkt. Analysen 
viser min tolkning av data og mitt perspektiv men kan være annerledes enn hvordan 
informantene oppfatter det. Etisk ansvarlighet innebærer å markere et tydelig skille mellom 
forskerens eget perspektiv og presentasjonen av den forståelsen informantene har av sin 
situasjon (Thaagaard 2013:215). Analysen bruker ulike kategoriseringer igjennom oppgaven. 
Modeller og kategoriseringer er eksempler på redskaper man tar i bruk for å tenke med og de 
er hjelpemidler som man bruker for å organisere og fremstille analysen. Det er viktig å 
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understreke at disse kategoriseringene og modellene gir en abstrakt fremstilling av det 
virkelige liv og gjenspeiler ikke en bestemt virkelighet med hensyn til tid og sted (Ingstad 
2007).  
  
Kapitler og organisering  
I teksten er lokale informantrykk som er på engelsk eller lokal dialekt satt i klamme. For 
eksempel: [He is a big man]. Oversatte informantutsagn som er på norsk og oversatt av meg 
er satt i kursiv. For eksempel: Han er en stor mann.    
Første kapittel vil definere den ytre kontekst og handler om politiske, økonomiske og sosiale 
forhold i Trinidad. Dette danner bakteppet for informantenes hverdagsliv. Trinidads mangfold 
er både en ressurs og utfordring. Denne delen av avhandlingen vil vise at det er flere forhold 
som påvirker de lokale liv, i den politiske sfæren ser man at bekjentskap og personlig vinning 
er to elementer som er sentrale. I tillegg viser det til utfordringene Trinidad har med 
kriminalitet til tross for at det er en relativt liten Karibisk øy.   
Andre kapittel handler om husholdet og familiestrukturen. Jeg trekker frem relasjonene og 
ressurssamling som to viktige elementer. Kapittelet introduserer familienettverket og viser 
også hvilke sentral rolle kvinnene har, og spesielt de eldre som Grammy, tanti og mødre. Jeg 
viser til hvordan kjønn og rom er knyttet sammen.   
Tredje kapittel omhandler kvinnene og barna. Argumentasjonen bygger på hvordan 
morsrollen ses på som særlig viktig og er et utrykk for kvinnelighet. Videre vil jeg også se på 
sosialisering av barna og hvordan lydighet og respekt er to viktige lyter som læres. En sentral 
del av dette kapittelet vil også være hvordan kvinnelighet utrykkes igjennom kroppen, både 
diskursivt og fysisk i form av kroppsideal og dans.   
Fjerde kapittel dreier seg om menn og maskulinitet. Guttebarnas sosialisering vil knyttes opp 
mot deres mannlige rollemodeller rundt dem, samt hvordan de internaliser oppfatninger av 
kjønn både kvinnene og menn viser både i diskursiv og sosial praksis. Her viser jeg til 
hvordan musikk og konstruksjon av maskulinitet henger sammen. I tillegg vil empiriske 
eksempler viser til hvordan lokale utrykk viser til ulike ideal om maskulinitet. Jeg kommer 
inn på hvordan noen av de unge mennene velger voldelige og sterke utrykk i utførelsen av 
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kjønn. Kapittelet stiller også spørsmål ved dualiteten mellom mennenes sterke tilhørighet til 
mannsgruppen og en tanke om at man ikke kan stole på dem.   
Avslutningen vil komme tilbake til de viktige rollene kvinnene har, og spesielt Grammys 
rolle. I tillegg vil denne delen ta opp dualiteten og flyten som er påpekt til å være sentrale 
elementer i Trinidadisk liv. Avslutningen vil også gå inn på nye spørsmål omkring 
forhandling av makt og kjønn.   
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Kapittel 1: Ytre sammenheng til 
lokalt hverdagsliv   
  
En karibisk øy – verdifulle ressurser og mangfold  
Etnografisk regnes de to øyene Trinidad og Tobago som en del av Karibien, også kalt 
Vestindia eller Antillene. De mange karibiske øyer ligger spredt i en tilnærmet halvsirkelform 
som strekker seg sørover fra sørspissen av Florida til nordvest i Venezuela i Sør-Amerika.   
Området ligger mellom Det karibiske hav og Atlanterhavet, og består av omkring 7000 øyer 
og rev. Regionen består av øyene som regnes under de store Antillene og de små Antillene. 
Trinidad og Tobago regnes under de små Antillene som grenser mot sør og øst (Schwarz 
1998:35). Trinidad er den største øya og har to smale sund som ligger nært inntil Venezuelas 
kyst. Øya er skilt fra fastlandet ved de to smale stredene Serpent's Mouth og Dragon's Mouth 
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(Julian 2008:157). Trinidad, som betyr treenighet, har fått navnet etter de tre fjellkjedene som 
består av et sørlig, sentralt og nordlig fjellbelte (Schwarz 1998:17). Mest fremtredende er den 
nordligste som går ifra vest til øst over hele øya, og går under navnet «Northern range». Til 
tross for sin nære beliggenhet inntil det Venezuelas kyst, er ikke Trinidad å regne som 
latinamerikansk land (Hylland-Eriksen 1991:2).   
«Både kulturelt, politisk og økonomisk ble båndene til det spansktalende Sydamerika brutt 
temmelig brått og brutalt fra 1780-årene av, og før dette hadde Trinidad hatt omfattende 
innvandring av franske plantasjeeiere og deres slaver fra fransktalende øyer i området. Disse 
innvandrerne utviklet en rekke institusjoner som fremdeles står sentralt i den trinidadiske 
offentlighet, hvorav de viktigste er karneval og musikken calypso». (Hylland-Eriksen 
1991:2).   
I perioden 1797 til 1962 var Trinidad britisk koloni og befolkningen har engelsk som offisielt 
språk – men både hindi, spansk og kinesisk brukes som førstespråk for mange trinidadere 
(Tidwell, 2001). Landet har et stort mangfold både når det gjelder naturressurser, dyreliv, 
etnisitet og religion. Trinidad har en unik og kompleks demografi og etniske sammensetning 
skriver Tidwell (2001). Først av alt så er ingen etnisk eller religiøs gruppe i flertall og 
befolkningen er av nesten lik blanding av mennesker med en afrikansk eller østindiske arv, 
hver ca 40 % og i tillegg er resten i stor grad av blandet etnisitet. Den religiøse demografien 
av landet er også en betydelig miks med omtrent like deler katolske, protestantiske og hindu 
(med en sterk islamsk arv i tillegg). I tillegg er også omkring 6 % er muslimer (Tidwell 2001). 
Regjeringen erkjenner de muslimske helligdagene, og i tillegg de andre helligdagene i de 
resterende religionene. De mange offentlige helligdagene viser at regjeringen anerkjenner og 
sidestiller alle de ulike religionene. Hylland-Eriksen (1991) påpeker også at Trinidad har et 
uvanlig mangfold av kulturelle tradisjoner men at øya definitivt regnes med til det karibiske 
eller vestindiske kulturområde.   
Tropisk regnskog dekker omkring en tredel av de to øyene og regnskogen er mest frodig i de 
høyereliggende områdene. Landskapet forøvrig i Trinidad er hovedsakelig lavland, med 
sumper, slettelandskap langs kysten og strender på nord- og østkysten. På nordsiden av øyen 
finnes det flere sandstrender og små landsbyer. I sørvest i landsbyen La Brea ligger den store 
asfaltsjøen Pitch Lake, som er den største naturlige av sitt slag i verden. Det utvinnes også 
sement og kalkstein.  Jorden i Trinidad er delvis av vulkansk opprinnelse og meget fruktbar, 
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men til tross for dette er landbruk og fiske av beskjedent økonomisk omfang. Sektoren bidrog 
i 2004 bare med 0,9 % av BNP og sysselsatte omtrent 5 % av yrkesbefolkningen.  Dyrkingen 
av sukker på store plantasjer var tidligere landets hovednæring i kolonitiden men i dag står 
sukker for en svært liten del av eksportinntektene («Det store Norske leksikon, Trinidad og 
Tobago» 2005-2007) Fiskeriene rundt om kring på øyen har ingen stor økonomisk betydning 
men er viktig i det lokale kostholdet, spesielt i landsbyene. I bykjernen er det dyrt å kjøpe 
fisk og her bruker man er mest den lokale «saltfish» som er saltet småsild som kokes. Blant 
lokale trinidadere sies det at å spise mye fisk og grønnsaker som gjør en spesielt sterk og viril 
for menn, men for den ordinære mann i gata er dette lite tilgjengelig på grunn av økonomi og 
tilgang til råvarene. Jordbruk og hagedyrking dyrkes i liten skala men allikevel en viktig del 
av Trinidads ressurser. For eksport dyrkes det appelsiner, kakao og kaffe. Mais, søtpotet, 
grønnsaker og ris dyrkes også men det hovedsakelig til eget forbruk («Det store Norske 
leksikon, Trinidad og Tobago» 2005-2007). Er man heldig å ha et mango eller avokadotre i 
hagen kan man selge fruktene langs hovedveien. Husdyrholdet som også gjelder mest på 
landsbyen omfatter svin, storfe, geit, sau og høns. I de urbane områdene holdes det gjerne 
høns, eller en geit eller et svin i småskala.   
  
“A mix of everything”  
Hovedvekten av befolkningen i dagens Trinidad er trinidadere med indisk avstamming kalt 
«indians» eller indo-trinidadere og trinidadere med afrikansk avstamning kalt «blacks», 
kreolsk eller afro-trinidadere. Andel Afro-trinidadere er 39,5 %, Indo-trinidadere 40,3 %, 
blandet 18,4 %, Kinesisk avstamning og andre er 1,2 % og «hvite» også kalt «trinni-whites» 
som antas å være etterkommer av fransk hvite plantasjeeiere 0,6 %, (Tidwell 2001). En stor 
del av befolkningen går under kategorien blandet eller «mixed» hvorav blant annet kategorien  
‘dougla’ er barn med indisk og afrotrinidadisk foreldre. I tillegg er det en større gruppe med 
kinesisk avstamming og libanesisk-syrisk avstamning hvor deres slektninger kom til Trinidad 
som kontraktsarbeidere og arbeidsimmigranter. Dette komplekse mangfoldet springer blant 
annet ut ifra tidene med de mange ulike koloniherrene. Trinidad og Tobago har igjennom 
tidene vært under spanske, franske, hollandske og britiske koloniherrer (Brereton 1996). 
Slaveriet ble avskaffet i 1834 og for å dekke behovet for billig arbeidskraft, kom det i 
perioden 1845-1917 hele 145.000 indiske kontraktsarbeidere til Trinidad. Arbeidsforholdene 
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var svært vanskelige og lønningene svært lave. Noen av de indiske arbeidsinnvandrerne ble 
lovet land etter endt kontrakt, og denne jorda har senere gått i arv slik at det er et større antall 
indo-trinidadere som eier land og som også har hatt kapital til å starte egne bedrifter 
(WestDuran 2003). Dette kan ha vært en av flere elementer som har ført til økonomiske 
klasseskiller mellom indo-trinidadere og afro-trinidadere.    
Hvis man spør en samtidens trinidader om hva som er en typisk ‘trini’, vil mange svare at det 
er en blanding av alt. Til tross for at etnisitet skaper skiller og ulike muligheter for 
menneskene i Trinidad er de også stolt av sin blandete befolkning. Dualitet kommer til syne 
her også som i så mange andre elementer i Trinidadisk liv. Begrepet dualitet vil følge 
analysen og vil senere gå nærmere inn på dette. En del av deres nasjonale identitet går nettopp 
på Trinidads mangfold og diversitet. I samtale med trinidadere, både indo-trinidadere, 
afrotrinidadere var det mange som viste til at en stadig større del av befolkningen går under 
betegnelsen «dougla» som er barn av foreldre hvor en er indo-trinidadisk og afro-trinidadisk. 
Menneskene er stolte av å være trinidadere og har en følelse av de innehar noe eget, spesielt 
og unikt i kraft av deres nasjonalitet. De definerer sitt utseende, mat, talemåte, bevegelser som 
unikt og trinidadisk. Socamusikken som er en egen musikksjanger spiller en stor rolle både i 
landets viktigste begivenhet, karnevalet og i deres konstruksjon av nasjonal identitet. Et 
utdrag fra refrenget i sangen “Trini”, av soca artist Benjai (2010) viser til dette:   
  
«Trini»  
I’za (im) Trini ah trini  
I’za (im) Trini ah trini   
Trini, ah Trini –  
  
Cuz they love how Trini does  
Look, Look, Look, Look, Look  
An’ they like how Trini does  
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Cook, Cook, Cook, Cook, Cook  
An they like tuh (to) hear Trini  
Talk, Talk, Talk, Talk, Talk  
An they like Trini woman  
Wok Wok Wok Wok Wok Wok Wok (walk/moves/dances)  
  
And we make good company (x 2) And 
we make good company (x 2)  
  
Det urbane bymiljø Port of Spain.  
Folketallet er omkring 1,3 millioner på Trinidad og Tobago hvorav 96% bor på den største 
øya Trinidad (PAHO 2006). Trinidad og Tobago har en spesielt ung befolkning, hvorav 32 % 
er under alderen 24 år. I alderen under 54 år er det hele 77 % av befolkningen (Index 
Mundi,2014). Hele 75 % av befolkningen lever i urbane strøk, hvor de to største byer er 
hovedstaden Port of Spain og San Fernando. Ifra Hovedstaden Port of Spain strekker 
hovedveien «nord-vest korridoren» seg østover mot tettstedet Arima. Det er i tilknytning til 
eller langs nord-vest korridoren mange Trinidadere har sitt levebrød og sine hjem. Dette beltet 
er tett bebygget med boliger i forskjellige størrelser, forretninger, fabrikker, små spisesteder 
og «rumshops» (Hylland-Eriksen 1991:3). Hylland-Eriksen (1991:3) viser til hvordan 
majoriteten i Trindad er sterkt knyttet til det urbane bymiljøet og skriver:   
«…..når trinidadiere snakker om "sin nasjonale kultur", eller om "typical Trinidadian 
culture", tenker de aldri på landsbyene som ligger strødd blant sukkermarkene i 
Caroni, på de avsides fiskerlandsbyene i nord, eller engang på de økonomisk viktige 
oljefeltene i syd. Både kulturelle nøkkelsymboler som steelband, calypso og karnival, 
og de viktigste politiske og økonomiske maktsentrene, kan uten videre lokaliseres til 
Port of Spain med omegn.»  
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Utenom hovedveien sprer det seg mange små veier som svinger og krongler seg avgårde, som 
er generelt dårlig stand jo lengre man kommer bort fra byområdene. Det dårlige veinettet 
utenom hovedveien gjør at det kan ta en hel dag og komme seg fra en side på øya til den 
andre, tross for at Trinidad i areal ikke er en spesielt stor øy. Mange er menneskene som bor 
litt utenfor Port of Spain er avhengig av arbeid inne i Port of Spain og reiser lenge for å 
komme til arbeidet hver morgen. Menneskene som bor i landsbyer utenfor de urbane 
byområdene kan bruke opptil en time eller mer for å komme seg på arbeid inne i Port of 
Spain. En ung dame som bodde i et lite landsbyområdet kalt Valencia som er omkring 20 min 
med bil ifra Port of Spain, fortalte at hun reiste hjemmefra kl 06.00 hver morgen og var 
hjemme kl 19.00 hver dag da hun hadde sitt arbeid i hovedgata i sentrum. Det offentlige 
transportsystemet er i stor grad privatisert og dekker hele øya, men er uregelmessig og noe 
tidkrevende. De små minivanene som fungerer som busser, går langs hovedveien og kommer 
hele tiden men ikke i fastsatte tidstabeller og i uregelmessige intervaller. Tilgang til vann, 
vanntanker, strømnettet er varierende. Flere av husholdene har vanntanker men er avhengig 
av regnskyll for at tankene skal fylles opp, samt at en eller to vanntanker gjerne deles av flere 
leiligheter. I noen områder av Port of Spain er det flere hus som er delt opp i en leilighet oppe 
og en nede. Andre steder er det et eller to hus som står på en tomt, eller andre hvor det et 
enkelt lite hus som ligger med gjerde rundt sin egen hage og bakgård. Husholdene kan 
oppleve ujevnhet i vanntilførsel ved at det kan være noen timer på dagen da det ikke er noe 
vann.   
Områdene i og rundt Port of spain er delt i ulike nabolag som også i større grad kan sies å 
være knyttet til etnisitet og sosioøkonomisk klasse. Noen områder er såkalte inngjerdede 
boligfelt, kalt ‘gated community’, som er områder der de mer økonomisk velstående bor. Det 
er store gjerder rundt boligene og portvakt i området, i tillegg patruljerer politiet disse 
nabolagene jevnlig for at beboerne skal føle seg trygge.  Noen områder og nabolag er 
beregnet som belastet og er definert som utsatte områder, eller som regjeringen kaller ‘hot 
spots’, hvor narkotikakriminalitet, våpenbruk og gjengkriminalitet dominerer. Til tross for 
regjeringens merkelapp på disse områdene som utsatte områder er menneskene som bor her 
av ulik sosial og økonomisk bakgrunn, og det er ikke slik at det kun bor mennesker med svært 
lav økonomisk status. Menneskene som bor her er knyttet til bydelen sin og ønsker ikke en 
negativ merkelapp på bydelen de kaller sitt hjem. Flere trinidadere jeg pratet med fortalte at 
både leger, sportsutøvere, advokater og politisjefer har hatt sin oppvekst i dette området. Men 
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disse personene har endt med å flytte ut av området, til andre inngjerdede boligfelt. Andre 
områder blir sett på som dominerende indiske boligfelt som for eksempel St.Agustine, som 
ligger langs nord-vest korridoren og hvor også Trinidads universitet er plassert.  
  
Etnisitet og klasseskille i arbeid og økonomi.  
Trinidad og Tobago regnes som økonomisk velstående i sammenligningen med mange av de 
andre øyene i Karibien. Viktigste eksportvarer er petroleum og petroleumsprodukter og det 
ble gjort nye funn som gav optimisme for næringen etter betydelig satsing på olje og 
gassleting i 1990-årene. Nasjonen er også blant verdens største produsenter av flytende 
naturgass (LNG) og ammoniakk, og USA regnes som det viktigste samhandelsland både med 
hensyn til eksport og import. Industri og bergverk bidrog i 2004 med omkring 50 % av BNP 
og sysselsatte omkring 30 % av yrkesbefolkningen. De tjenesteytende næringer har vært i 
sterk vekst og bidro i 2004 med nær halvparten av BNP og sysselsatte omkring 2/3 av 
yrkesbefolkningen («Økonomi og næringsliv i Trinidad, 2005-2007»). Til tross for rike 
naturressurser og gode økonomiske inntekter er Trinidad å regne som i et middels industriland 
ut ifra BNP, og i andre sammenhenger må Trinidad imidlertid regnes til den tredje verden 
(Hylland-Eriksen 1991). Trinidad er preget av store klasseforskjeller, økonomisk ulikhet og 
en svak velferdsstat. Befolkningen har goder som alderspensjoner, arbeidsmuligheter, skole 
og helsehjelp – men institusjonene er dårlig organisert og tilgangen er meget ujevnt fordelt 
(PAHO 2006). Landet står overfor store utfordringer i sin søken etter å oppnå utviklingsstatus 
påpeker PAHO, Pan American Health Organization som er en del av WHO, World Health 
Organization. Blant disse er problemstillinger knyttet til personlig sikkerhet som følge av de 
høye nivåene av kriminelle handlinger og mangel på veldefinerte strategier og programmer 
for eliminering av fattigdom. I tillegg er det et behov for forbedring i kvaliteten på sosiale 
tjenester, særlig helse samt løse bemanningssituasjonen i helsesektoren hvor det mangler 
kvalifisert personell som sykepleiere og leger (PAHO 2006: 3). Arbeidsledigheten ligger på  
5,5% i 2014 (Heritage Foundation 2014). Arbeidsledigheten spesielt blant ungdom var på  
21% in 2002 (PAHO, 2006). Korrupsjon, klientisme, klassetilhørighet og personlige  
relasjoner bestemmer hvilke muligheter og tilgang til en har til økonomisk midler. Disse 
faktorene preger hverdagslivene til menneskene som lever på denne karibiske øya.  
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Studie av Afro-Trinidadere og yrkesforhold har registrert en etnisk yrkesmessig lagdeling 
med afro-Trinidadere dominerende i offentlig sektor og andre som inere, kinesere, europeere 
og syrere-libanesiske, dominerende i privat sektor. I studien påpekes det at det er et spesielt 
lavt antall afro-Trinidadere i privat næringsliv (Tidwell, 2001). Flere av de mannlige 
informantene denne avhandlingen bygger på kommenterte ofte at det var indo-trinidadere som 
var sjefene deres og som eide foretakene i Trinidad. Flere store faktorer bidrar til denne 
mangelen på forretningsmessige engasjement og muligheter hos den afro-trinidadiske 
befolkningen. En av faktorene kan ha sammenheng mangelen på en utvidet og definerte 
familiestruktur blant mange afro-Trinidadians som man i motsetning ser til blant kinesiske, 
indiske, og syrisk-libanesiske grupper hvor generelt sett har en utvidet og definert 
familiestruktur. I tillegg er manglende tilgang på risikovillig kapital og mangel på solidaritet 
eller samarbeid fra andre av deres egen etniske gruppe, med på skape et skille mellom 
afrotrinidadere og indo-trinidadere i det private næringslivet (Tidwell, 2001)  
  
Selvstendighet, demokrati og opprør.    
Trinidad og Tobago fikk selvstendighet i 1962 etter å ha vært under Britisk styre siden 1797. 
Prosessen som et demokratisk land har vært preget av utfordringer med ulike koalisjoner og 
grupperinger, demonstrasjoner og misnøye. Under ledelse av Eric Williams ble det politiske 
partiet PNM (Peoples National Movement) grunnlagt. Eric Williams var historiker og er 
beskrevet som en karismatisk og veltalende mann. Han ble landets først statsminister, og 
dominerte politikken over en lengre periode. Han var statsminister ifra 1962 til hans død i 
1981 (West-Duran 2003).   
Landet har tradisjonelt operert under et flerpartisystem siden uavhengigheten. Dette 
flerpartisystemet manifesterer seg i hovedsak i en to parti konkurranse, hvor PNM er 
regelmessig er en av de to stridende parter (Kirton, Anatol, Braithwaite, 2010). En tydelig 
motstander til PNM var i lengre tid UNC (United National Congress). I 2010 ble partiet PP 
(Peopels Partnership) lansert som er en koalisjon av fire politiske partier. Et sentralt parti i  
PP-kollasjonen var tidligere partiet UNC som var et av de to store partier i Trinidad og 
Tobago. UNC var opposisjonsparti til PNM som regjerte ifra 2001 til 2010. 16. April 2010 
annonserte den regjerende Statsminister Patrick Manning via en pressemelding at 
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stortingsvalg skulle holdes 24.Mai 2010. Valget ble kalt over to år tidligere enn loven krever 
(Hutchinson-Jafar, 2010) Utfallet av valget 24. Mai førte UNC tilbake til i regjering som det 
største partiet i PP med partiets politiske leder, Kamla Persad-Bissessar i spissen. Hun ble den 
første kvinnelige statsminister i Trinidad og Tobago. PP annonserte at de har som mål å 
skjære imot det tradisjonelle skillet som tidligere har vært gjeldene i politikken, hvor 
afroTrinidadere og Indo-Trinidadere tradisjonelt har stemt ut ifra etnisk tilhørighet.  
I perioden etter selvstendighet i 1962 vokste det stadig fram en misnøye blant befolkningen da 
Willams løfter om politisk og økonomisk reform, som skulle ta avstand fra den britiske 
kolonitiden så ut til å være tomme. Etniske skille blant afro-trinidadere og indo-trinidadere 
var gjeldene og politiske parti var ofte sammensatt av personer med samme etnisitet. Velgerne 
stemte ofte på partiet ut ifra etnisk tilhørighet. Spesielt økte afro-trinidadernes frustrasjon da 
PNM, som ble sett på som et afro-trinidadisk parti med «svarte» ledere, ikke klarte å følge 
opp deres lovnader om arbeid, boliger og helsetjenester (West-Duran 2003). I denne 
sammenheng vokste den sosiale bevegelsen ved navn «Black Power» frem. I februar 1970 tok 
tusenvis av unge mennesker tok til gatene i massive demonstrasjoner som rystet øya. Flere 
demonstrasjoner fulgte og denne hendelsen ville senere bli referert til som 
februarrevolusjonen. 400 soldater støttet opprøret og gikk imot regjeringen 22. April 1970. 
Regjeringen svarte med å arrestere aktivister, samt en massiv militær aksjon ble satt i gang. 
Regjeringen erklærte også «nasjonal unntakstilstand» og forbud mot politisk aktivitet. Seks 
amerikanske marineskip og 2000 soldater, samt to britiske skip ble utplassert utenfor kysten 
av Trinidad den 22. april 1970. Den amerikanske regjeringen sendte militær luftassistanse 
med våpen og ammunisjon for å støtte regjeringen. Statsminister Eric Williams og partiet 
PNM ble alvorlig rystet av opprøret, men klarte likevel med et fast grep om den politiske 
makta (Pasley 2001)  
Igjennom 80-tallet preget fortsatt skillet mellom folket og regjeringen, landets demokratiske 
prosess. Det var sterkt befolkningsvekst og stor migrasjon fra andre karibiske øyer inn til de 
urbane områdene av Trinidad (Brereton 1996). Perioden som fulgte skulle kulminere i en 
hendelse som skulle prege både det sosiale og politiske liv i Trinidad og Tobago. I Juli 1990 
utførte den islamske gruppen Jamaat al Muslimeen med imamen Abu Bakr i spissen, et forsøk 
på å styrte regjeringen i Trinidad og Tobago (Gold, 2014) De kringkaster kuppet på landets 
nasjonale fjernsynskanal, ved at det vanlige fjernsynsprogrammet plutselig blir avbrutt med 
en melding om at de vil avsette regjeringen. I løpet av seks dager holder gruppen flere gisler 
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inne i regjeringsbygget og ved hovedkvarteret til nasjonale Trinidad og Tobago 
fjernsynskanal. Gislene er annet landets statsminister A.N.R Robinson og andre 
regjeringsmedlemmer. Statsministeren ble skutt men fikk ikke livstruende skader. 24 
mennesker ble drept under opprøret og mange skadet. Opprørerne overgir seg 1. August 1990 
(Gold, 2014).   
Dagens Trinidad og Tobago preges fortsatt av ustabilitet både politisk og sosialt. I slutten av 
2011 forhindret politistyrken et planlagt attentat mot statsminister Kamla Persad-Bissessar og 
medlemmer av hennes regjering (Heritage Foundation 2014). Mistilliten til landets regjering 
henger i stor grad i sammen med landets utfordringer i forhold til korrupsjon og kriminalitet, 
som vil bli adressert i neste avsnitt. En spørreundersøkelse som ble utført i Trinidad og 
Tobago i 2010 viste til hvordan befolkningen ser på demokratiet. 1500 personer deltok og ble 
blant annet spurt om hvor demokratisk de anså nasjonen til å være. Det kom fram at 62% av 
respondentene svarte at de anså Trinidad og Tobago som «delvis demokratisk» og 21 % «Ikke 
veldig demokratisk». (Kirton, Anatol, Braithwaite, 2010).  
  
Korrupsjon, Klientisme og Kriminalitet.   
Det er tydelig at korrupsjon, klientisme og kriminalitet preget livene til menneskene i 
Trinidad. Gjennomgående tema i mange samtaler med forskjellige personer var et eller annet 
relatert til kriminaliteten. Hver dag stod det om drap i avisen, og ofte handlet samtalen om 
hvordan denne personen var knyttet til familier de kjente eller området de hadde bodd i. Lokal 
kunnskap om hvilke butikker eller spisesteder som lå utsatt til, gjerne i veikryss knyttet til 
boligområdet som var ansett som utsatte ble brukt til å unngå kriminaliteten. Etter mørkets 
frembrudd klokka 18 holdt de fleste seg inne, eller de kjørte rundt hvis de hadde tilgang til bil. 
Å ha bil ble ansett som mye sikrere og da hadde man alltid mulighet til å komme seg unna 
påpekte de unge mennene og kvinnene.   
Korrupsjon og klientisme er gjeldene både på det høyere nivå politisk men også helt ned til 
det lokale nivå blant vanlige arbeidere. Klientisme kan forklares med at en bytter tjenester 
eller goder mot politisk støtte. (Krohn Hansen 2009, Mitchell 2009) I denne sammenheng er 
også utnyttelse av offentlige stillinger for personlig vinning. Både innenfor klientisme og 
korrupsjon eksiterer det en praksis som går ut på å bytte tjenester og goder både på politisk 
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nivå og lokalt nivå. Hvordan denne tankegangen om klientisme spredte seg til det lokale 
nivået i det daglige liv fikk jeg høre om fra flere personer. De anså det ikke som klientisme 
eller korrupsjon, men heller en strategi for å skaffe seg økonomiske midler eller arbeid. 
Samboeren til Shay, en av de yngre kvinnene i familienettverket, jobbet som lagersjef for et 
stort firma som solgte brus og energidrikker. Han gjorde ofte en avtaler med de andre 
mennene i familien om at de kunne komme å hente et par kasser med brus som de skulle selge 
videre og dele fortjenesten. Han fortalte at siden han var lagersjef så var dette et gode han 
kunne gjøre for å spe på lønnen sin. Hakim, en annen ung mann i familienettverket sitt fikk 
jobben sin ved at han stemte på partiet PNM.     
Utfordringer med korrupsjon er ikke et nytt fenomen i Trinidad og Tobago og flere av landets 
politiske ledere har igjennom tidene adressert den omfattende korrupsjonen i landet.  Allerede 
i 1955 annonserte Eric Willams som var leder av det politiske partiet PNM og senere ble 
statsminister, at bekjempelse av korrupsjon var PPN-partiets sentrale fanesak. I april 1984 ble 
daværende formann i Politiet, Justice Garvin Scott, utnevnt til å lede det som senere skulle bli 
kalt ‘Scott Drug’ Kommisjonen. Scott ble bedt om å sette opp en kommisjon som skulle 
etterforske situasjonen rundt landets økende problemer relatert til narkotika og våpen, et 
fenomen som begynte å skape bekymring for regjeringen. Scott og hans team reiste på kryss 
og tvers av landet, hadde møter med vitner i hemmelighet, og tok store mengder skriftlige 
uttalelser. Rapporten ble offentliggjort i 1987 og blir stadig referert til den dag i dag når 
media skriver om den pågående korrupsjonen og påstander om at polititjenestemenn er 
involvert i korrupte aktiviteter, og stoffet og våpenhandel (Jospeh, Newsday 02.12.2007) 
Scott Drug Kommisjonen avdekket korrupsjon og sammensvergelser som var svært 
omfattende og som var forankret på tvers av de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige 
hierarkier i den Trinidadiske elite. Funnene var så omfattende at regjeringen besluttet å 
undertrykke dem da rapporten ble presentert for dem i 1986. Statsminister Chambers valg om 
å nedtie rapporten beviste en svikt i landets ledelse som var av de mest sjokkerende 
proporsjoner. Videre ville Chambers pre figurere og varsle om et mønster av politikere som 
stadig begraver hodet i sanden, snarere enn å takle seriøst de internrelaterte problemer med 
narkotikahandel, politiske bestikkelser og korrupsjon i landet (Joseph, Newsday 2007) I 
denne forbindelse har lite endret seg over de siste 25 årene påpeker Jospeh i Newsday (2007).  
Flere tiår senere etter Eric Willams annonsering om korrupsjon ble Patrick Manning 
statsminister i Trinidad i 1995. Han påpekte at det første som slo han da han ble innsatt som 
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statsminister var den utstrakte korrupsjonen i det Trinidadiske samfunnet. I perioden 
19921993 var det en rekke skandaler i media om blant annet korrupsjon i politistyrken 
(Maingot 1994).   
Maingot (1994) påpeker at korrupsjon, narkotika og våpen handel har lenge vært elementer 
som har truet stabiliteten i den Karibiske region. I gjennom flere forum og utrykk som 
offentlige marsjer, avisartikler, oppslagstavler, nyhetssendinger samt diverse andre sosiale 
medier har befolkningen i Trinidad og Tobago uttrykt en økende bekymring for sikkerheten i 
lys av den høye forekomst av kriminalitet (Kirton, Anatol, Braithwaite 2010:66) I følge den 
nasjonale organisasjonen Transparency International som arbeider mot korrupsjon i verden, 
påpekes det at Trinidad antas å lide av korrupsjon på høyt nivå, hvor mye av korrupsjonen er 
narkotikarelatert, og som strekker seg til næringslivet og inkluderer også hvitvasking gjennom 
stråselskaper. De påpeker at den narkorelaterte korrupsjon i politistyrken er endemisk 
(Heritage Foundation 2014 og Freedoom House 2003). Sikkerhetsstyrkene i demokratiske 
samfunn spiller en stor rolle i å sikre og opprettholde tillit hos innbyggerne i den 
demokratiske prosessen skriver Kirton, Anatol, Braithwaite (2010). Deres forskning omkring 
demokrati i Trinidad og Tobago viser at 33% av respondentene i en undersøkelse de 
gjennomførte, indikerte at de ikke i noen som helst grad stoler på Trinidad og Tobago 
polititjeneste (Kirton, Anatol, Braithwaite 2010). Drapsraten i Trinidad har steget fra omkring 
100 i året på 1990-tallet til rundt 450 i året og er en av de høyeste drapsratene i verden. I 
Oktober 2005 deltok omkring 10.000 mennesker i en protest kalt døds marsjen [Death March] 
mot en stigende forekomst av voldelig kriminalitet (BBC News, 2014). Gjengdannelse og 
narkotika kriminalitet er påpekt til å være to av hovedfaktorer til den høy drapsraten. 
Gjengene og selvutnevnte bydels-lederene har mye makt i lokale bydeler. Disse bydelslederne 
er ofte involvert i narkotikakriminalitet og rekrutterer unge gutter til å gjøre oppgaven for 
dem. Bydelslederne utfører også mange sosiale oppgaver i lokalmiljøet, som bygging av 
samfunnshus og de arrangerer sosiale grillfester og sammenkomster som lokalmiljøet får ta 
del i. Abu Bakr, den muslimske lederen som stod bak kuppforsøket i 1990 har uttalt at 
regjeringens manglende midler til arbeid og dårlige boforhold blant befolkningen i lavere 
sosio-økonomisk klasse fører til kriminaliteten og gjengdannelsen. Mange av drapene er 
knyttet til gjengkrigene som raser i nabolaget der Abu Bakr en gang hadde stor innflytelse 
(Gold 2014).    
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I august 2011 innførte regjeringen en begrenset 15-dagers unntakstilstand for å bekjempe 
narkotikahandel relatert kriminalitet i Trinidad og Tobago. Unntakstilstanden innbar et 
portforbud på kveldstid og over natten i seks bydeler som var definert som hovedområder for 
kriminalitet og gjengvold. Unntakstilstanden ble senere utvidet for en periode på 3 måneder 
den 4. september 2011. 12 personer, deriblant regjeringssoldater og politimenn, ble arrestert 
av regjeringens sikkerhetsstyrker mer enn 7000 personer ble arrestert samt store mengder 
narkotika og våpen ble beslaglagt under unntakstilstanden (BBC News 2014).  
  
Oppsummering  
Igjennom dette kapittelet har vi sett at mangfold og kompleksitet er to begrep som går igjen 
når man snakker om Trinidad og Tobago. Flere forskere som har gjort studier i regionen har 
påpekt fleksibiliteten i den sosiale struktur. De nevnte politiske, økonomiske og sosiale 
forhold danner bakteppe for denne analysen når vi nå videre skal se på menneskers 
hverdagsliv. For å få en dypere forståelse for de elementer som påvirker og virker 
strukturerende for menneskers hverdagsliv startet jeg med å se nærmere på samfunnets minste 
sosiale enhet. Jeg startet med å forsøke å komme så tett inntil menneskers levde liv som jeg 
kunne, ved å leve sammen med kvinnene, mennene og barna i et hushold i Port of Spain.  
  
       
      Bilde av boligområdet i åssiden av Port of Spain (Kalt Zavaka Hill igjennom oppgaven)  
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Kapittel 2: Hushold og familie  
Resiprositet og relasjoner i husholdet og familienettverk  
Det er en vanlig fredag ettermiddag i husholdet til Miss Polly. Døra som fører ut til bakgården 
står åpen som den alltid gjør. Lyder fra fjernsynet blander seg med musikk som kommer fra 
galleriet hvor barna leker. To av de yngre mennene Ray og Tyson kommer inn på kjøkkenet 
hvor søstrene og døtrene til Miss Polly er samlet. Tante Beatrice smiler mot dem mens hun 
sier [hi sweethearts] og spør hvordan det går med dem. Hun klapper Tyson på skulderen og 
han tar frem en [starchmango]til Beatrice. Han forteller at han kjøpte noen mangoer i 
lunsjpausen sin og påpeker at det er den beste mangoen, og ikke alltid lett å få tak i. Han vil 
ikke dele de med noen andre sier han strengt, for han har spart denne spesielt til tante 
Beatrice.   
Dette lille innblikk i hverdagslivet forteller noe om sosiale relasjoner og hvordan de 
opprettholdes og skapes i tilknytning til de andre familiemedlemmene. Jeg observerte at 
forholdet mellom tantene og de yngre mennene var nært og omsorgsfullt. Mennenes 
relasjoner til sine tanter var preget av dyp respekt og gjenytelser i form av små gaver. Dette 
kapitelet vil forsøke å definere uformelle økonomiske systemer, og ser på familienettverket 
som en økonomisk enhet. Gjennom samhandlingsmønstre blant familie og venner sirkulerer 
jobbmuligheter, økonomiske lån, mat og støtte til barneoppfostring. I tillegg vil kapittelet vise 
at sosiale relasjoner produseres og reproduseres innenfor husholdet og bakgården. Sosial 
praksis er kjønnet og sosialt nettverk fungerer som en strategi for overlevelse. Det er det 
relasjonelle aspektet kapittelet vil fremheve, og hvordan det relasjonelle fungerer som støtte 
og resurs for disse menneskene som lever sin hverdag i Port of Spain.  
Analysen av felleskapet, familien og husholdet som ressurs vil først gå inn på husholdets 
personsammensetning. Den beskriver et matrifokalt hushold og historien til familienettverket.  
Videre vil analysen ta for seg arbeidsfordeling og hvordan dette viser til kjønnsrelasjoner. 
Deretter vil jeg komme inn på mønstre av makt og myndighet i husholdet og 
familienettverket. Kapittelet vil også vise hvordan kjønn er knyttet opp mot romlig perspektiv 
av husholdet igjennom å se på huset og bakgården.  
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Et matrifokalt hushold  
Begrepet hushold kan referere til husholdning som er den minste enheten i et sosialt system. 
Innenfor husholdet foregår den daglige virksomheten altså hverdagslivet i en bolig. Her utgjør 
felles gjøremål grunnlaget for husholdet hvor daglige oppgaver som mattilberedning, 
måltider, økonomi, produksjon og barnefostring utgjør grunnlaget for det som kan defineres 
som et sosialt system (Gullestad 1984) I Trinidad er felleskap og gjensidighet viktig for 
overlevelse. Rodman (1971) påpeker hvordan lavere sosio-økonomisk klasse i Trinidad er 
preget av flyt og at menneskene tilpasser seg omstendighetene igjennom å finne mange ulike 
alternative mønstre av samhandling og oppførsel. Denne delen av avhandlingen vil først 
beskrive husholdstrukturen og hvordan familienettverket er bygd opp blant menneskene som 
lever sine liv i bymiljøet Port of Spain. Husholdene har jeg valgt å kalle Mango Valley, Turtle 
Grove og Zavaka Hill. Øverst i familienettverket er bestemor, en sterk, klok og varm dame 
som nå er 82 år.  Igjennom oppgaven vil hun kalles Grammy (bestemor). Begrepet Grammy 
er et mye brukt uttrykk og sentralt begrep innen det sosiale livet i Trinidad. Grammy spiller 
en viktig rolle i familienettverket og er en person som holder hele familienettverket i sammen, 
både økonomisk og sosialt. Hun bor i sitt eget hus på toppen av Zavaka Hill. Grammy har syv 
barn: Miss Polly, som er den eldste i søskenflokken; hennes søstre Beatrice, Sandra og Carrie,  
Jillian som døde i barsel, David som ble skutt og drept, og en bror som har emigrert til  
Canada. Miss Polly bor i Mango Valley. Miss Carrie bor med sine to sønner i Turtle Grove. 
Grammy gir sin datter Miss Sandra tilsvarende 550 norske kroner i uken for å hjelpe henne 
med arbeid i husholdet og spesielt hjelpe til med stell av hennes mann som er delvis lam. 
Relasjonene imellom de forskjellige personene som bor i ulike hushold opprettholdes på 
jevnlig basis igjennom sosial samhandling. De danner et familienettverk hvor kvinnenes rolle 
er sentrale. Søsternettverket mellom tantene og bestemor er svært nært knyttet igjennom 
daglig kontakt og er en sentral del av familiens overlevelse. Jeg vil vise hvordan husholdet og 
de sosiale relasjonene fungerer som ressurser, og bidrar til at menneskene kan overleve og få 
dekket sine fysiske og psykiske behov. Sosiale velverdsystemer er lite tilgjengelig.  I tillegg 
utgjør klasseforskjeller, økonomisk posisjon og kontaktnettverk basis for livet i Trinidad.    
Familien bor et nabolag plassert i det urbane byområdet tilknyttet hovedveien som kalles 
Østvest-korridoren, et tett befolket område langs noen av de beste jordbruksområdene i 
Trinidad. Dette utbygde området strekker seg som et belte i fra hovedstaden Port of Spain i 
nordTrinidad og 25-30 km østover til Arima. Over 548 000 trinidadere bor på denne tett 
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befolkede stripen og dette gjør korridoren til det sjuende største byområdet i den karibiske 
region. Geografisk er huset til Miss Carrie plassert i vest; Grammys hus er plassert på toppen 
av åsen nesten midt i Port of Spain; og leiligheten til Miss Polly østover langs øst-vest-
korridoen. Husholdene ligger relativt i nærheten av hverandre, og det medomtrent.15 
minutters reisetid mellom dem.  
 Leiligheten til Miss Polly er plassert i første etasje av en hvitmalt toetasjes-murbygning. Det 
er fire leiligheter fordelt på to hus på tomten. Alle husene i gata har jernporter og jerngitter 
foran vindene, og er alle av mur. De to husene som står i gården har et felles ytre gårdsrom 
der barna leker eller man kan parkere to biler i lengden. To store jernporter avgrenser ut til 
gata. Familien og Miss Polly har bodd i denne leiligheten i snart to år. Leiligheten består av 
kjøkken og stue i et relativt lite og avlangt rom, samt tre soverom og en liten indre bakgård 
[the yard] med høye betonggjerder rundt, dette er et avgrenset området fra de andre 
leilighetene og det ytre gårdsrommet. Jeg antar at leiligheten ikke er større enn 70 kvm. Miss 
Polly leier leiligheten for 3000 trinitobagiske dollar (TT) i mnd av en indo-trinidadisk mann.  
Dette tilsvarer omkring av 3600 norske kroner som er relativt mye penger i Trinidad. 
Timelønnen til informantene i nettverket var på omtrent 10-15 trinitobagiske dollar (TT) som 
er rundt 15 norske kroner. En dagslønn er gjennomsnittlig på 70 - 100 norske kroner. 
(Inntektsgruppene av TT $ 2,600- $ 5000 og TT $ 5100- 10.000 sto for mer enn halvparten av 
svarene i en studie utført av Kirton, Anatol, Braihwaite i 2010). Familien kan regnes ut ifra 
min forståelse som av lavere middelklasse, men er ikke av de som er vanskeligst stilt i 
Trinidad.  De mest fattige familiene bor i små enkle hus bygget av treplater eller blikkplater. 
Allikevel har Miss Polly og hennes familie knappe økonomiske midler. De er avhengig av 
hverandre for å overleve. Uten Grammys inntekter (hovedsakelig pensjon fra bestefar og 
hennes) hadde nok familienettverket hatt det ganske trangt økonomisk.   
I alt er det åtte personer som bor i leiligheten i Mango Valley hvor Miss Polly og hennes 
familie bor. I tillegg kommer andre familiemedlemmer innom og sover over. Det kan være 
ganske hektisk til tider, samtidig som det hersker det en underlig balanse med en slags 
organisert flyt. Det er alltid noen som er på vei til jobb, ærender eller besøk. Flere ganger i 
uka er en eller flere av de andre tantene på besøk. Ofte kommer de på besøk på tidlig 
ettermiddag og da sitter de i kjøkkenet og prater mens Miss Polly gjerne lager mat eller en av 
søstrene hjelper til. Det er et utvidet nettverk og disse personene har en tilknytning til 
leiligheten i Mango Valley: Nackie (32)  (datter) Jay (28) (sønn) Christopher (18)  (sønn) 
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Patrick (26)  (tantebarn) Tyson (25)  (tantebarn avdødd bror); Ray (23)  (tantebarn til avdøde 
søster) Tatiana (17)  (barnebarn) Samsaya (1)  (oldebarn). I tillegg er ofte barna til Sandra 
(søster av Polly) innom, jentene Elissa (12) og Bibby (24). Pollys eldste datter, Charlize, er 
også ofte på besøk med sine to døtre Shay (23) og Keisha (17). Hakim var sønnen til Charlize, 
han ble skutt i nabolaget til Grammy. En periode etter dette bodde også hans datter Pixie (6) 
hos Miss Polly. Preppy (32) er en nær venn av guttene som bor her, han er innom flere ganger 
i uken, men sover som regel ikke over. Han er alltid veldig høflig ovenfor Miss Polly og 
tantene. Av og til tar han med seg frukt eller grønnsaker som han gir til Miss Polly.  I 
naboleiligheten bor jenta Kendra (28) med hennes storfamilie, og hennes kjæreste Byron (30) 
bor der et par dager i uken.  
Miss Polly har seks barn. Hun har to mistet to barn som døde i voksen alder. Christoffer er 
den yngste, som nå er 17 år og har Downs syndrom. Han liker å danse og høre på musikk, og 
er en veltilpasset og glad ungdom. Han reiser med kollektivtransport til spesialskolen som er i 
sentrum av Port of Spain hver morgen. Miss Polly betaler en avgift for at han skal gå på 
denne skolen. Christoffer har den unike mulighet av at han kan bevege seg i fritt mellom 
huset og bakgården: han kan bevege seg både i yarden, og samtidig inne i huset og 
soverommet til jentene, som kan sees på som en kvinnesfære. Eldstesønnen Jay tar betydelig 
ansvar og er mye ut og inn i huset. Han har nylig fått en liten sønn med nabojenta, men er 
ennå sammen med sin mangeårige kjæreste som bor 15 minutter unna i et annet område. De 
tre guttene i tyveårene, Patrick og Ray (sønner av to av hennes søstre) og Tyson (sønn av 
hennes avdøde bror) er også en del av husholdet. Derimot er deres tilknytning løs og 
uregelmessig, men de har en nær relasjon til Miss Polly. Datteren Nackie bor her, hun ble 
gravid som 16-åring og giftet seg med en amerikansk-trinidadisk mann, men ble etter hvert 
skilt. Nackies datter, Tatiana på 18 år og hennes lille datter Samsaya på litt over 1 år bor også 
i husholdet. Det bor altså 4 generasjoner her, Miss Polly er oldemor til Samsaya. Den utvidete 
familien har nære relasjoner igjennom daglig og ukentlig kontakt, og kan defineres som en 
matrifokal familie da det daglige liv er sentrert rundt en voksen kvinne.   
Det er ikke uvanlig at en kvinne har barn med flere menn, de barna som vokser opp sammen i 
det samme husholdet vil etablere vedvarende og sterke bånd til hverandre. Søsken som deler 
samme far vil vanligvis ha nærmere og langvarige forhold til hverandre, enn halvsøsken - som 
har samme mor men forskjellig far (Barrow 1996:404) Notermans (2004) påpeker at i 
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ØstKamerun er ikke mennesker automatisk i slekt gjennom biologiske band – sosialt 
slekstskap  
er av mye høyere verdi enn biologisk slektskap. Sosialt slektskap, som ofte oversettes til «ekte 
slektskap» er basert på personlige tjenester og ofringer, en felles forpliktelse og deling. 
Slektskap må opprettholdes, formidlet, forhandlet, dyrket og utført og spilt ut (performed) 
(Notermans 2004: 14) Videre vil jeg nå forklare nærmere om familienettverkets og husholdets 
historie, som er knyttet til Grammys hus og boligområdet Zavaka Hill.   
  
“Grammy will never move from up there”  
Grammy vil aldri flytte aldri fra huset på åskammen. Hun er sta, sier familien. Grammy eier 
sitt eget lille hus der oppe. Hele familien bodde oppe på Zavaka Hill, men de måtte flytte og 
bor nå spredt. De flyttet fordi guttene ble innblandet i vold og gjengkriminalitet. Grammy er i 
større grad tryggere i forhold til vold og kriminalitet, dette i kraft av at hun er bestemor og en 
eldre dame. Hun er også en religiøs dame, og hun sies å kunne Obiah – svart magi. I tillegg 
har hun mange nære relasjoner i eldre mennesker som er naboer, samt politimannen Singh – 
som har jobbet i en årrekke med gjengvold i området. Hvis noe skjer kan hun ringe personlig 
til han. Grammy er grunnsteinen i dette familienettverket. Sporadiske økonomiske midler fra 
henne gjør at de andre kvinnene og noen av de yngre mennene i familien klarer å overleve 
økonomisk. Hun har gjennom et langt liv opparbeidet seg litt oppsparte penger, og i tillegg 
har hennes nåværende mann bygget et hus på squattet  land. Mannen hennes hadde i mange år 
en viktig stilling i Trinidads største vann og energibedrift, kalt WASA.  Til tross for 
økonomiske gode i form av pensjonen til Grammy, er hverdagen preget av å få pengene til å 
strekke til, og at finne smarte løsninger.   
Miss Polly har også et lite hus i samme gate som Grammy som nå står tomt. Hun er bekymret 
for at folk vil bryte seg inn i det og ta gardinene og møbler som er der. Hun prøver å få leid 
det ut. Miss Polly fortalte at hun hadde ikke noe valg og måtte flytte for å beskytte guttene 
sine, som stadig ble trukket inn i konflikter og vold. Henne bror David, som hun hadde et 
veldig nært og godt forhold til, ble skutt og drept der for omtrent 20 år siden. Flere ganger 
fortalte familiemedlemmene om David. Han var familiens beskytter og godt likt av alle i 
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nabolaget. Miss Polly forklarte at han var sterk og god, han passet alltid på når hans søstre var 
ute i gaten. Igjennom kontakter hadde han endelig blitt tatt opp i militæret, en kilde til sikker 
inntekt og stabilitet i livet. Han ble skutt i ryggen av en bekjent som bodde i nabolaget en uke 
før han skulle inn i treningsleiren ved siden av. Miss Polly sa hun var ute ved porten da hun 
hørte et skudd og hun løp oppover gaten der hun fant sin bror skutt. Alle i familien er 
overbevist om at han ble skutt på grunn av sjalusi da han hadde en fin bil og var snart på vei 
inn i militæret.   
Natten da han ble skutt gikk hans mor, Grammy, ut i gaten og tente lys og ba på åstedet. Hun 
var der hele natten og dynket stedet hvor hennes sønn hadde blitt skutt i hellig vievann. Hun 
fortalte meg at hun gråt og sang igjennom natten mens hun ba til gud. Dagen etter 
skyteepisoden ble den antatte gjerningmannen skutt i en skuddveksling med politiet, og etter 
dette har det gått rykter om at Grammy har spesielle krefter og at hun kastet en forbannelse 
[obiah] på den som drepte hennes sønn. Davids sønn Tyson var 7 år den gangen, og Grammy 
har alltid hatt en spesiell omsorg for han og hun sier han er hennes egen sønn. Han var også 
innblandet i en skyteepisode der han så vidt slapp unna med livet i behold. Etter denne 
hendelsen sendte Grammy han ned til Miss Pollys hushold slik at han kunne bo der.  
  
Ressurssamling og arbeidsfordeling   
I husholdet samles ressursene gjennom at flere ulike familiemedlemmer bidrar på ulike måter. 
Livet i Trinidad er preget av såkalt «flyt», hvilket betyr at både penger, barn og ting 
sirkulerer. Miss Polly arbeidet mange år i en kommunal sekretærstilling og får en liten 
pensjon. Hun er avhengig av økonomiske midler fra sine barn og fra andre. Faren til hennes 
sønner kommer sporadisk innom med litt penger. Spesielt gir han penger til sønnen 
Christoffer. Faren drifter sitt eget kasino og er ansett som en vellykket mann. De andre 
familiemedlemmene forteller at det var Miss Polly som hjalp han økonomisk med å etablere 
kasinoet. Miss Pollys eldste datter og et barnebarn jobber også i kasinoet.  
 Ofte hørte jeg uttrykket [There is always a full house] og som viser til hvordan husholdet sees 
på som et felleskap hvor man kan få støtte til blant annet barneoppfostring. Miss Pollys sønn, 
Jay, fikk nylig en sønn som nå er fem måneder gammel, med nabojenta. Den lille babyen er 
på regelmessige besøk i leiligheten. Jay henter sin sønn ned til leiligheten og drar ut på ærend 
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mens hans søstre og kusiner passer babyen. Babyen går på rundgang mellom de forskjellige 
jentene, og ofte sover han på den store senga inne på soverommet. Når han lager lyd eller er 
sulten, er det alltid en av jentene som ordner opp.    
Når man ser på husholdet er det følgende elementer man kan studere: hvordan husholdningen 
håndterer sine økonomiske utgifter og inntekter, organiser sin arbeidskraft og tid, hvordan 
man tar avgjørelser, og forhandler makt og myndighet (Wilk 1989). Husholdet fungerer som 
en organiserende enhet hvor individene samler inn økonomiske midler til en fellespott. 
Husholdets leder distribuerer de økonomiske midler til ulike utgifter som matinnkjøp, husleie 
og andre utgifter. Ressursene samles og deles, og dermed bidrar til å opprettholde enheten 
over tid. Det sosiale nettverk er et system av relasjoner mellom aktører. En kan stille spørsmål 
om hvorvidt en husholdning fungerer som en egen sosial enhet. Opptrer medlemmene etter 
sin egen interesse eller oppfører de seg på en altrustisk måte? Dette vil si at de setter 
felleskapet først og handle til interesse til gruppen istedenfor etter egne individuelle 
interesser.    
Husholdet til Miss Polly kan sies å fungerer ut ifra en altrustisk holdning som impliserer at en 
kan se på husholdet som et økonomisk fellesskap som har en felles nyttefunksjon (Wilk 
1989:25) I leiligheten hvor Miss Polly og familien bor samles en del av inntektene og hun 
fordeler dem videre til husleie og matinnkjøp og andre utgifter. Lønningsdagen var fredag en 
eller to ganger i måneden. Dette viste Miss Polly ettertrykkelig, og uttrykte det igjennom 
småkommentarer ofte i dagene rett før. En fredagsmorgen er guttene på vei ut av døra og 
Miss Polly rydder og skrangler med noen kjeler i kjøkkenskapet mens hun sier muntert at det 
er fredag og at hun kan betale husleien snart [Eh payday Friday God bless I will pay rent 
soon]. Det var som regel eldstesønnen Jay eller Patrick som kom og gav penger til Miss Polly. 
Hun sa ingenting når de kom hjem fra jobben på fredagen, men de gav alltid en liten del av 
lønna si i form av en rullet seddelbunke. Miss Polly tok pengene raskt og puttet de øverst inn 
under kjolen. Guttene virket stolte og tilfredse når de kom med penger i konvolutt som var 
fylt med 100TT-sedler (100TT er omkring 90 NOK). En del av lønningene til de unge 
mennene og kvinnene gikk til eget personlig bruk. I denne sammenheng hadde mennene 
betydeligere større frihet enn kvinnene. Tyson fortalte at han gav en del av sin lønning til 
Grammy, litt til moren til hans sønn fordi sønnen hans trengte skolepenger. Resten brukte han 
på marihuana, mat i lunsjpausen, litt til gambling og litt til de andre yngre mennene eller lån 
til venner. Alle mennene fortalte at de gav penger til venner eller mannlige 
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familiemedlemmer, og at dette ikke var et lån. De visste at når de trengte det så kom noen av 
de andre mannlige medlemmene til å gi dem penger. Kvinnenes inntekt går i større grad rett 
inn i husholdet, ved at størsteparten til husleie og matutgifter samt utgifter knyttet til de små 
barna. Mennene er forventet å sørge for melkeerstatning og småsnacks i form av kjeks eller 
frokostblanding til barna deres. Mennene viste omsorg og oppmerksomhet til barna som var i 
husholdet til Miss Polly. De deltok i husholdet ved å gi barna mat eller å kle på de. I denne 
sammenheng ser man deres roller som brødre, onkler og fettere er viktige roller for dem. 
Relasjonene de har med barna i husholdet skapes igjennom hverdagslig samhandling. De var 
nærere knyttet til barna i husholdet enn deres egne barn som bodde i andre hushold med sine 
mødre.   
Man bidrar med det en kan enten med penger eller diverse matvarer til husholdet. Tyson og  
Ray kjøpte av og til inn grønnsaker, kalt ‘provisions’, som de gav til Miss Polly. Noen ganger 
hadde de med seg en fisk eller noen små ferskvannshummere som de hadde fanget når de var 
ute på kjøretur med vennen Preppy. Grammy hadde et stort zavaka-tre i hagen som gav 
mulighet til en grei inntjening i august måned. Zavaka er en ganske stor, grønn avokadotype. 
Mennene solgte de på gata til omtrent 20 TT (omkring 18 NOK). Grammy hadde også høner i 
hagen sin, og Miss Polly og Miss Carrie sendte sønnene sine for å hente litt egg i ny og ne.    
Av kvinnene i leiligheten var det kun Nackie som jobbet sporadisk en eller to ganger i uka i 
en hårsalong nede i gata. Hennes datter Tatiana fikk etter hvert en liten lørdagsjobb i butikken 
på gatehjørnet. Det var Miss Polly som ordnet slik at hun fikk denne jobben. En annen 
strategi for økonomisk sikkerhet og forsørgelse av husholdet og familien er å gifte seg med en 
som kan gi økonomisk støtte. Allianse med en mann som kan gi økonomiske støtte og sørge 
for et hus til familien. Miss Pollys yngre søster, Miss Sandra, hadde gjort dette og bodde 
samme med en indo-trinidadisk mann. Han hadde bygget et hus til henne, forklarte de andre i 
familien. Han jobbet som kokk på Hilton Hotel i Port of Spain, og det ble ansett som å være 
en god stilling. Sandra hadde to felles barn med han og i tillegg to andre barn fra et tidligere 
forhold. Når de yngre guttene pratet om denne mannen fortalte de at han var svak og altfor 
mye hjemme i huset. Det eneste han gjorde var å gå på jobb, for så å komme hjem og sitte på 
sofaen inne i huset. De lo av dette og sa at det var ikke rart Miss Sandra hadde en mann på 
siden som hun traff i det skjulte [a outside man].   
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At økonomiske midler sirkulerte mellom kjønnene var ikke uvanlig. Kvinnene fikk ved flere 
anledninger penger fra sine mannlig bekjente. De brukte disse bekjentskapene som ressurser. I 
noen tilfeller fikk mennene penger av sine kjærester som de var i et stabilt forhold til. Rays 
kjæreste gav han penger eller kjøpte mat til han. De yngre kvinnene fortalte at det trengtes en 
mann til å mate de, en til å være far til barna og en til å kjøre de [One man to feed me, one to 
breed me, one man to drive me]. En kveld kom Tatiana fornøyd hjem med noen sedler som 
hun gav til moren sin Nackie. Hun klappet seg på låret mens hun smilte lurt og spurte hvor de 
pengene kom fra. Tatiana lo høyt og fortalte at hun hadde fått de av den mannlige vennen sin 
som hun sporadisk treffer. Hun forteller at han hadde nylig begynt å jobbe i et stort firma og 
at da burde han hjelpe andre.   
[Him makin money and then he give me a little thing. He workin’ in big company 
now. From nothing to something eh, now that he something he must help a woman 
out]   
Hentet fra feltnotat 21.06.2013    
En viktig del av hverdagsrutinene i husholdet går ut på å lage mat og å handle inn, som Miss 
Polly tar aleneansvar for. Hennes eldste datter Nackie hjelper til noen ganger. Miss Polly 
møter ofte sin mor (Grammy) nede i Port of Spain, og sammen handler de matvarer til 
husholdene sine.  Matlaging er hovedsakelig en kvinnelig arbeidsoppgave og da spesielt når 
det skjer innen husholdet, de eldre kvinnene viser stolthet av å lage mat, og bruker det i 
relasjonen til deres barn og tantebarn. Grammy sendte ofte en av de yngre guttene som bor i 
hennes hushold, ned til Miss Polly. De leverte yndlingsretten til Tyson, som var griseføtter i 
maissuppe. Igjennom matlaging konstateres relasjonen mellom familiemedlemmene.   
Når Miss Polly ikke laget middag eller ikke var hjemme hendte det svært ofte at de andre 
familiemedlemmene kjøpte seg mat ute, forskjellige retter man kan kjøpe på gata er veldig 
vanlig i Trinidad. Ved måltider er det ikke vanlig å samle seg rundt bordet. Alle spiste som 
regel hver for seg og mennene spiste som regel ute i bakgården. Noen ganger spiste de inne, 
men kun hvis det bare var en eller to menn hjemme. Miss Polly serverte alltid eldste først og 
gjester.   
Andre daglige gjøremål er å gå med søppel, koste huset og bakgården og gå for mindre 
innkjøp i butikken – da sender man ofte en eller to av de yngste familiemedlemmene til å 
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gjøre dette. Det er vanlig at vanntilførselen stopper og Miss Polly har alltid en del 
vannbeholdere stående som reserve. Ray tar i hovedsak på seg oppgaven med å fylle vann på 
de store plastkannene. Han løfter de inn i hjørnet av bakgården, og han setter også en stor 
kanne inne på badet.   
Det jeg søker å illustrere gjennom dette avsnittet er at husholdninger er som ressurssystem, 
det vil si som en avgrenset sosial enhet som innehar en rekke ressurser som kan brukes på 
forskjellige måter (Wilk 1989:12) Wiik påpeker at i denne sammenheng må man søke etter å 
finne detaljer om hva som skjer inne i husholdningene, hvordan de klarer å kombinere sin 
produksjon og inntekt, utveksling, investering, arv, deling, forsørge, samle, forberede og 
forbruker. I husholdet er arbeidsdeling fordelingen av de oppgaver som er nødvendig for at 
enheten skal bestå. Begrepet brukes særlig om økonomiske aktiviteter eller produksjon. 
Relasjonene kan innenfor husholdningen typisk tar form gjennom en spesialisering av ulike 
oppgaver innen forvaltningen av ressursene. Enkelte husstandsmedlemmer er allokerte 
(fordelt) til utvalgte ressurser eller tar over forvaltningen av utvalgte ressurser for 
husholdningen. Hvordan disse ressursforvalterne utfører deres oppgaver vil helt klart ha en 
viktig effekt på levedyktigheten av husholdningen og på velvære for medlemmene. Wilk 
(1989) påpeker at man må unngå at husholdningene ender opp med å bli behandlet som ting 
istedenfor aktiviteter og forhold. Wallmann identifiser seks typer ressurser et hushold trenger 
for deres opprettholdelse og disse er land (i noen tilfeller), arbeidskraft, kapital, tid, 
informasjon og sosial identitet (Wilk 1989:12)  
I tillegg er hvordan relasjonene skapes og opprettholdes igjennom forskjellige handlinger i 
mellom de ulike familiemedlemmene sentralt. Relasjoner og tilknytning er viktig i forhold til 
slektskap og familie. Et nytt perspektiv på slektskap blir presentert igjennom begrepet 
‘relatedness’ (Carsten 2000). Med dette menes det at familieforhold konstrueres igjennom 
hverdagspraksiser istedenfor at familieforhold er gitt ut ifra forestilt ‘naturlighet’ igjennom 
biologiske og formelle slektskapsbånd (Whyte, Alber, Geissler 2004:2). Carstens (2000) 
begrep om relaterthet gir anledning til å gjøre sammenlignende studier av slektskap ved å se 
på sosialt produserte slektskapsrelasjoner. Begrepet åpner også for en mer generell forståelse 
av sosiale relasjoner som menneskene gjør betydningsfulle gjennom praksis.  
Hverdagspraksiser er samhandling og tilknytning som kommer til syne i nære relasjoner 
mellom både familie og så vel som andre typer nære relasjoner. Det ligger også forventninger 
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i relasjonene i form av gjenytelser med tanken om at man gir noe og man kan forvente å få 
noe tilbake.   
  
  
  
Menn, hushold, arbeid  
Mennene er avhengig av felleskapet for å overleve, spesifikt ved å ha et sted å sove, et sted å 
dusje og tilgang til et kjøkken som gir mat i magen. Det er også andre viktige relasjoner 
mennene søker som er tilknyttet husholdet og familien, som relasjoner til mor, bestemor og 
tanter.  Mennene forventes å bidra økonomisk til husholdet. Den generaliserte vestindiske 
mann beskrives gjerne som en skikkelse i kamp med sine egne verdier når han gir seg i kast 
med familieliv (Hylland 1990, Wilson 1973). Slik han fremtrer for eksempel hos Wilson 
(1973), eller hos Eidheim (1981), søker han støtte og bekreftelse ikke hos sin familie, men 
hos sine likemenn, dem han drikker og spiller med og dem han konkurrerer med om kvinners 
gunst (Hylland-Eriksen 1991:14). Dette kan sammenfalle med observasjoner denne analysen 
bygger på, men det er flere nyanser i tilknytning til dette. Mennene søkte ofte ut og bort fra 
huset, og brukte mye av tiden til å henge med vennene sine. De hadde idealer om å være frie 
individer som kunne gjøre hva de ville og ingen kunne bestemme over hva de skulle gjøre. 
Men de søkte alltid tilbake til tryggheten av to sentrale relasjoner, sin mor eller sin bestemor. 
De snakket varmt om sine mødre og bestemødre, og i tillegg gjorde de små hverdagslige 
tjenester for dem.     
Det var gjennomgående at de fleste av mennene i husholdet opplevde mye frustrasjon både i 
henhold til arbeidssituasjonen sin, og hvilke muligheter de så for fremtiden sin. Mennene i 
husholdet til Miss Polly arbeidet innen service- og byggebransjen. Deres arbeidsforhold var 
ustabile, usikre og uten arbeidskontrakt. Felles var at de alle hadde fått arbeid igjennom 
kontakter som bekjente, venner eller familie. Dette forteller noe om at kontaktnettet er viktig 
for å kunne skaffe seg arbeid. Flere samtaler med mennene gikk ut på beskrivelser om 
hvordan livet i Trinidad er tøft og at man må klare seg selv. Ray pratet om hvordan man som  
‘svart mann’ blir holdt nede. [They keep black man down. I’m a black man and that how life 
is]. I flere tilfeller forklarte de at de opplevde forskjellsbehandling. De pratet om hvordan 
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sjefen på arbeid var indo-trinidadisk og gav alle de lette jobbene til de som var av samme 
etnisitet. Dette viser til at både hierarki og etnisitet og påvirker hverdagslivene til de unge 
mennene. Spesielt for mennene er livene preget av konkurranse og sjalusi. Menn er ofte 
skeptisk til andre mennesker og har en holdning om at de ønsker noe du har eller ikke ønsker 
deg vel. Flere antropologer mener at konkurranse er et grunnleggende aspekt ved 
konstituering av det maskuline (Melhuus & Stølen 1996, Lancaster 1992).  
En varm og klam formiddag i regnsesongen kommer Patrick hjem fra jobben og slenger den 
grønne arbeidsskjorten på bakken i bakgården før han tar retning mot døra til kjøkkenet. Han 
går inn iført sin hvite gjennomsvette singlet og åpner kjøleskapet hvor han tar ut en 
juiceflaske som han styrter ned i store slurker. Vi begynner å prate om arbeid og livet. «Vi er 
krabber i en bøtte» sier han mens han kikker inn i kjøleskapet. Han forteller det slik: [In  
Trinidad it’s no togetherness. Man cyant trust nobody. All bringing each other down. We crab 
in a bucket]. Patrick er frustrert over jobben og noen gutter oppe i gata som lager trøbbel. De 
truer han og slenger frekke kommentarer når han går forbi. Han forteller at de er sjalu fordi 
han har en kommunal jobb som gir gode penger. Han er den av mennene i familien som har 
hatt den mest stabile arbeidssituasjonen, men etter hvert slutter han å gå på jobben jevnlig. 
Han ligger mest hjemme på sofaen og prater nesten med ingen. Han forteller at det er farlig 
for han å gå på jobben på grunn av konflikt med en gjeng som regjerer i nabolaget nær 
arbeidsplassen hans.   
Wilson (1973) bruker begrepet crab antics i hans bok som bygger på feltarbeid fra en karibisk 
øy. Han beskriver hvordan sosiale relasjoner og konkurranse imellom menneskene kan sees 
på som et metaforisk bilde igjennom krabber i en bøtte, som alle prøver og klatre ut ved å 
klatre opp på hverandre. Når en nærmer seg toppen av bøttekanten og friheten, er det en 
annen krabbe som drar den øverste krabben med seg ned på bunnen av bøtta igjen. Flere 
samtaler både med Tyson, Ray, Byron, Preppy og Jay dreide seg om hvordan det føltes å være 
undertrykket. Tyson fortalte at de ennå levde under slaveriet den dag i dag [we still live in the 
time of slavery]. Det er også en generell holdning om at man skal være fri og ikke underlagt 
noen sjef. Hylland-Eriksen (1991) påpeker nettopp dette, at individuell frihet og mangel på 
forpliktelser er høyt skattede verdier blant mannlige, urbane trinidadere. En felles verdi i 
mannlig trinidadisk bykultur, er at for mye press er av det onde. En mann skal kunne 
kontrollere sitt eget liv i den grad at man selv til enhver tid skal bestemme hva man skal og 
eventuelt ikke skal gjøre (Hylland-Eriksen 1991:12) Det oppstår i denne sammenheng en 
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konflikt mellom det individuelle behov og felleskapets behov. I tilknytning til dette ser man 
også konflikt mellom å bidra til husholdet og fellesskapet versus mennenes ideal om å være 
frie og individuelle. Det vil jeg fremheve er at undertrykkelse og begrenset frihet er to 
elementer som mennene søker å unngå. Å motsette seg dette ligger dypt internalisert hos de 
yngre mennene og kom stadig opp i samtaler og handlinger. Flere forskere har påpekte at den 
karibiske mannen er marginalisert og at hans viktigste oppgave er å forsørge sin familie 
(Rodman 1971, Barrow1996 mfl). Å være en far og i tillegg sørge for økonomisk støtte til sin 
familie er en muligens en av de viktigste faktorene som definerer maskulinitet i den karibiske 
regionen (Rodman 1971, Barrow 1996 m.fl). Dette aspektet med arbeid og maskulinitet vil bli 
tatt opp senere i avhandlingen, i kapittelet som handler om menn og konstruksjonen av 
maskulinitet. Igjennom dette avsnittet har jeg forsøkt å rette fokus mot hvilken rolle mennene 
har i husholdet, og hvilke elementer som påvirker deres mulighet til å oppfylle 
rolleforventningene. Observasjoner viser at mennene må navigere imellom lojalitet til 
husholdet og fellesskapet, deres tilknytninger til sine likemenn og individuelle holdninger.  
  
Mønstre av makt og posisjoner    
Gospelmusikken fyller huset, jeg svetter og er klam på ryggen, men Grammy og Polly ser 
ganske komfortable ut. Bestemor rister på hodet og forteller Miss Polly at det var på grunn av 
henne hun lånte de pengene til Miss Carrie. Forløpet til denne samtalen skjedde for omtrent 3 
uker før dette. Sønnen til Miss Carrie, Michael, og Tyson hadde vært ute en fredagskveld 
sammen med venner. Som vanlig lånte Michael den blå bilen til moren. Bil er et sterkt 
statussymbol i Trinidad. Miss Carrie har tatt opp et stort billån og er avhengig av bilen i 
jobben sin da hun kjører til en del kundemøter i forbindelse med hennes nystartete firma.  Det 
trykker visittkort og lignende for forskjellige bedrifter. Sent fredagsnatt krasjet de den lille blå 
bilen inn i autovernet på hovedveien, og hele fronten ble knust. Bilen var ute av stand til å 
kjøre og Miss Carrie måtte ordne opp. Hun fikk ikke dekket det igjennom forsikringen da hun 
var på etterskudd med betalingen. Reparasjonen ble på rundt 16.000 TT (omtrent 20.000 
norske kroner). Miss Carrie hadde ingen annen mulighet enn å spørre om lån fra Grammy. 
Bestemor var litt motvillig i begynnelsen, men ytret ikke dette til Miss Carrie. Hun hadde 
spart opp en del penger som hun hadde i banken. Grammy tok en prat med Miss Polly som 
bekreftet at Miss Carrie måtte få reparert bilen da hun var totalt avhengig av  
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fremkomstmiddelet. Grammy gikk til banken og tok ut en stor bunke med sedler som hun gav 
til Miss Carrie.   
Dette eksempelet viser til hvilke posisjon Grammy og Miss Polly har i nettverket. Grammy 
har en sterk posisjon i og med at hun innehar både økonomisk, sosial og symbolsk kapital. 
Bourdieus teori om kapital viser til at den sosiale posisjonen den enkelte innehar, er avhengig 
av hvilken kapital vedkommende har (Bourdieu 1977). Makt er en pågående prosess ved at 
den er konstruert og forhandles gjennom (gjentakende) aktivering av relasjoner, og som 
videre knytter sammen individer (Lancaster 1992).  
Dette neste eksempelet viser makt og respekt for moren. En dag observerte jeg at Miss Carrie 
var meget sint på sin eldste sønn da han ikke hadde kostet bakgården og at den så rotete og 
skitten ut. Hun hevet stemmen høyt til han, men han stod rolig og lyttet og diskuterte ikke 
med henne. Han hevet aldri stemmen eller sa noen frekke kommentarer.   
Miss Polly har alltid vært en viktig støtte for Grammy, og har hjulpet til med å oppfostre alle 
sine yngre søsken. Slik sett har Miss Polly en sterk relasjonell og historiske tilknytning til 
Grammy. Grammy rådførte seg ofte med Miss Polly og hun var sentral for andre 
familiemedlemmer da det var flere som rådførte seg med henne og som hadde stor tillit til 
henne. I slektskapsrelasjoner ligger det moralske forventninger til grunn som videre danner 
grunnlaget for å reprodusere et hierarki og utbytting (Lancaster 1992). Forholdet mellom 
Grammy og Miss Carrie var preget av at hun var den yngste jenta i søskenflokken. Hun var en 
meget religiøs dame, i likhet med Grammy. Miss Polly var mer avslappet i forhold til dette og 
gikk ikke i kirken hver eneste søndag. Maktrelasjonen mellom mor og barn var tydelig, men 
dette er et gjensidig forhold når barna blir eldre. To viktige personer for Miss Polly i 
husholdet er hennes to barn Nackie og Jay. Det er disse to som tar ansvar hvis Miss Polly er 
borte.  Eldstesønnen har en viktig relasjon til Miss Polly. Han jobber mye og er den gutten i 
husholdet som sånn sett er minst fri og ustabil, han sparer og jobber hardt. Han sier at en dag 
skal han bygge sitt eget hus. Hans støtte til husholdet er viktig for Miss Polly, og de er i et 
gjensidig maktforhold. Mødrene er villig til å underkommunisere deres sønners oppførsel for 
å opprettholde et positivt bilde av dem, skriver Wilson (1973). Derfor er forhold med andre 
kvinner enn den offentlige kjæresten ikke sett ned på og moren blander seg ikke inn i dette. 
Her ser jeg en likhet mellom Miss Polly og Jay, han fikk et barn med nabojenten med hadde 
en annen offentlig kjæreste. French og Raven (1959) bruker i deres teori om makt uttrykket 
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«referansemakt» (referential power) som er makt basert på kjærlighet, gjensidig tiltrekning, 
vennskap, og hengivenhet (‘likeability’) innen familien. De påpeker at positive følelser kan 
være en mektig kraft som videre skaper allianser med andre. Mennesker ønsker å behage og 
være gode mot de menneskene de bryr seg om og som de ønsker å gjøre tilfredse og glade. De 
vil ikke skuffe dem. Her ser man at emosjoner henger sammen med makt og relasjoner.   
Et sentralt maktforhold i familienettverket er også relasjonen mellom Grammy og Tyson. Han 
er sønnen til Grammys sønn som ble skutt, og hun har et sterkt og nært forhold til den unge 
mannen. Han er vokst opp i huset hennes og hun ser på seg selv som hans mor. Hans 
biologiske mor er en dame fra Venezuela som bor et sted i Trinidad, men han har ingen 
kontakt med henne. Igjennom oppveksten har han alltid gjort små ærend for Grammy og vært 
hennes nære støttespiller når de voksne døtrene hennes flyttet ut. Grammy forteller at Tyson 
skal arve huset hennes når hun dør. Det er ganske tydelig at han er en favoritt blant alle 
medlemmene i familien, og dette blir ofte sett på med misunnelse og snakk.   
Makt er til stede i nesten alle mellommenneskelige forhold, fra global politikk til relasjoner 
mellom mennesker i det hverdagslige liv. For å kunne forstå dynamikken i det sosiale liv er 
forståelsen av makt essensiell (Krohn-Hansen 2001). Makt kan manifesteres igjennom bytte 
eller en utveksling. Den ene parten kan ha et gunstig fortrinn i bytteforholdet da de ulike 
partene har ulike forutsetninger (Krohn-Hansen 2001:11). Ulike forutsetninger kan defineres 
som ulik tilgang til kapital. Gjennomgående perspektiv i denne analysen er å se på kjønn som 
en prosess som konstrueres og skapes igjennom samhandling med andre. Dette perspektivet 
henger også sammen med hvordan man kan se på makt. Maktrelasjoner i familien dreier seg 
om resiprositet ved gjenytelser og en gjensidig avhengighet. I tillegg er emosjoner og 
relasjoner mellom de forskjellige individene avgjørende, hva de har opplevd sammen og deres 
emosjoner til hverandre har noe å si for posisjon og makt. Makt skapes igjennom relasjoner 
og hvilken part som innehar makt, og posisjon er påvirket av tilgang til forskjellig typer 
kapital som tidligere nevnt (Bourdieu 1977).  
  
Kjønnet rom - leiligheten og bakgården  
Leiligheten til Miss Polly og hennes familie ligger i en sidegate fra hovedgata, og det er alltid 
trafikk og folk som går forbi. Klokka begynner å nærme seg ettermiddag, og jeg dytter opp 
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den store sprinkel-jernporten som skiller den ytre gården fra gata der bilene fyker forbi. Som 
vanlig roper noen «Åpne porten!» når de ser meg. De kan se ifra galleriet hvem som kommer, 
og personen som kommer må først gå inn i fellesbakgården og videre inn helt til baksiden der 
det er en stor jernport med hvitmalt bølgeblikk som alltid er låst. Denne porten fører inne til 
den indre bakgården. Christopher kommer og åpner for meg. Han er kommet hjem fra 
spesialskolen. Jeg tar av meg skoene ved dørstokken og ser at Miss Polly er i gang med å 
rydde. Det er kaotisk i stua, bord er flyttet på og ting ligger strødd over alt. Miss Polly har tatt 
ned alle gardinene for vask, og ryddet sammen og samlet ulike ting som ligger i hauger på 
bordet og på kjøkkenet. Miss Polly sier at hun er sliten - hele dagen har hun stått på bena sine 
mens hun har vasket og ryddet. Miss Polly oppfordrer sønnen Christoffer til å koste gulvet 
ved å gi han kosten. «Jeg er sliten mommy» sier han i en lav tone. Hun fortsetter videre med 
ryddeprosjekt sitt. Hun overser sønnen og etter hvert reiser han seg opp og koster litt. Det 
ligger nå forskjellige hauger som er kostet sammen rundt om kring på gulvet. Lille Samsaya 
kommer og plukker opp en gammel hårstrikk som ligger i en av haugene. Ute i bakgården 
sitter Ray og hører på musikk. Tyson overtar kosten og begynner å koste i bakgården. Han 
forteller at Grammy oppdro han til å rydde i bakgården, for det er viktig å ha det ordentlig 
rundt seg. Man skal ikke bo som en uteligger [not live like a vagrant].  
Med det nevnte empiriske eksempelet forsøker jeg å vise hvordan hverdagslivet for en kvinne 
som Polly er knyttet til huset og spesielt inne i huset. Hun lager mat, ordner med innkjøp og 
holder orden inne i huset. Mennene gjør egne oppgaver som er knyttet til bakgården. 
Observasjoner fra mitt feltarbeid viser at mennene kommer og går, blir borte en dag eller to, 
og er veldig frie i forhold til huset. De fortalte at en mann skal ikke være for mye i huset, for 
hvis han er det vil han bli sett på som svak. Både Smith (1988) Barrow (1996) Mintz (1989) 
viser at det er gjennomgående i karibiske studier at mannens domene ikke er i husholdet. 
Mintz (1989) beskriver hvordan husholdet er som en setting, og at huset og bakgården i 
sammen definerer husholdsfæren hvor mye av det daglige livet utspiller seg. Her defineres og 
uttrykkes også hvordan personene innen husholdet er delt opp ved alder, kjønn, rolle og annet 
Mintz (1989) skriver om lavere klassehushold i Jamaica og hvordan huset er vanligvis brukt 
til å sove, lagring av klær og andre artikler av personlig verdi. Huset har gjerne et 
mattilberedningsområde som ikke er inne i huset, men mer tilknyttet yarden. I de fattigste 
familiene var mer av huset begrenset til ulike aktiviteter, mens i de hushold som var bedre 
økonomisk stilt hadde man steder inne i huset hvor man hadde sofagrupper til avslapning og 
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underholdning og spising. Husene varierte fra enkle ettroms til multiroms hus. Bakgården er 
området der mye foregår. På denne plassen som ligger imellom kjøkkenhuset og huset leker 
barna, vasking blir gjort, familien slapper av her og venner blir underholdt. Helt tydelig er 
huset vist en høyere respekt, og besøkende går en ikke rett i her. I henhold til mine 
observasjoner fra feltarbeidet registrerte jeg at venner aldri gikk inn i huset, de holdt seg ute i 
yarden. Dette gjaldt om vi dro på besøk til andre også, da oppholdt vi oss ute i yarden. Mintz 
(1989) påpeker at huset, yarden og kjøkkenområdet er dominert av eldre, voksne kvinner.  
Mintz skriver at kvinnene lager maten, vasker, dyrker i kjøkkenhagen om de har, ser etter de 
små dyrene og ser etter barna. Mintz (1989) skriver også at selv om divisjonen av arbeidet 
ikke alltid er helt klart etter kjønn, kan man likevel se kjønnsdelte sfærer.  Begge kjønn kan 
assistere ved oppgaver, men det er innholdet i husholdgruppen som viser at det er delt opp i 
egne sfærer som hovedsakelig er knyttet opp til kjønn. Som i mange andre samfunn er 
kvinnene dominante i husholdsfæren, mens menn er opptatt utenfor husholdet med 
lønnsarbeid (Mintz 1989). Smith viser til at det er en kjønnsmessig dikotomi som konstruerer 
kvinner og menn fundamentalistisk forskjellige ut ifra temperament, talent og evner.  
Husholdsoppgaver fratar en mann maskuliniteten (Smith 1996, Barrow 1996)   
Hvordan rom og hushold er kjønnet vises igjennom den daglige aktiviteten å dusje, «å bade», 
som informantene uttrykker. Dette er et av hverdagslivets dagligdagse og trivielle gjøremål. 
Det skjer igjennom dagen for flere av familiemedlemmene, og spesielt ettermiddagen, for å 
kunne kjøle seg ned etter en lang og varm dag. Når guttene kommer hjem fra jobb skal de 
alltid dusje. Guttene dusjer ute i krana i bakgården, mens jentene inne. Når Polly ikke var 
hjemme kunne jentene også bade i kranen i bakgården og de gjorde dette splitter nakne, de 
viste ikke noen form for skyhet.   
Hver dag sitter guttene ute i yarden, som regel på ettermiddagen og kvelden. Hvis kun en av 
guttene er hjemme, er det oftere at han er inne i huset med resten av familien. For mennene er 
det sosiale felleskapet en tilgang til ressurser som penger, jobbkontakter og andre kontakter 
og det å lime sammen er viktig for mennene. De skaffer seg korttidsjobber og ellers skaffe seg 
andre ting de trenger – dette kan være økonomiske gaver, mat, marihuana.  Det er lettere å 
stole på noen som er innen familien, forteller informantene, eller en som er innen det sosiale 
nettverket og fra guttegruppa [the peergroup]. Samtidig kan det være en underliggende 
skeptisisme og konkurranse i mange av de sosiale relasjonene. Mennene limer ofte sammen 
med andre menn og igjennom dette opprettholder og konstaterer de et sosiale felleskap med 
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sine likemenn. Å lime er et sosialt samvær som kan oversettes til ‘det å henge sammen’ - 
utrykket lime/liming er mye brukt i Trinidad og er en sentral del av livet. (Hylland Eriksen 
1991) Både gutter og jenter limer, men det er en sentral samhandling for mennene. Liming 
kan også betraktes som "instrumentell" eller heterotelisk handling; ikke minst for «hustlers» 
som bruker limingen for å skaffe seg inntekt, kan dette synes åpenbart (Hylland Eriksen 1991) 
Heteroteliske verdier er midler for å oppnå andre mål, hvilket betyr at guttene og mennene 
bruker denne sosiale samhandlingen liming til å skaffe seg andre goder og oppfylle andre mål.   
  
Oppsummering  
En dag da vi satt i bakgården sa en av de yngre mennene følgende: [Blood don’t make you 
family – loyality does]. Hverdagslivet er bygget på praksis hvor grunnlaget er det relasjonelle 
aspektet. Man ser igjennom dette kapittelet at husholdet er en arena hvor kjønn og 
hverdagspraksiser er vevd i sammen. Igjennom hverdagspraksis knyttes også bånd og 
relasjoner mellom de forskjellige medlemmene. Deres samhandling og kapital påvirker hvilke 
maktrelasjoner og posisjoner som skapes innad i familienettverket. Husholdet er en 
ressurspool som samler medlemmene og videre bidrar alle på forskjellige måter for å 
opprettholde husholdet. Det fysiske rom i husholdet kan også sies å være kjønnet, man ser 
hvordan ulike sfærer er knyttet opp mot kjønn. Mennene er sterkt knyttet opp mot den 
offentlige sfæren og forventes å forsørge barnet sitt, og støtte spesielt sin mor økonomisk. 
Livene i Trinidad er preget av et press både på menn og kvinner i en strevsom hverdag. Slik 
jeg ser det, eksisterer det en tanke om flyt og fleksibilitet som en måte å håndtere dette presset 
på. Miss Polly fortalte flere ganger at det viktigste hun lærte barna sine var [to go with the 
flow]. Ved å være fleksibel og ta tingene som de kommer, vil man ha større mulighet for å 
tilpasse seg de skiftende forholdene som er gjeldene, både når det gjelder relasjoner eller 
økonomisk situasjon.  
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KAPITTEL 3: Kvinnene og barna  
Konstruksjonen av kvinnelighet og jentebarnas 
sosialisering  
Skyene henger tunge og grå over Port of Spain. Regnskyllene pleier vanligvis å forsvinne like 
fort som de kommer i regntiden, men denne dagen er lik som gårsdagen og ser ut til å være 
vedvarende regntung. Musikken dundrer fra bilene som kjører forbi ute på gata og livet går 
sin vante gang i den lille leiligheten ved siden av Moskeen. Det er stille her i dag og ikke så 
mange mennesker. Klokka er snart tolv og ingen av guttene er kommet hjem for lunsj. Porten 
ut ifra bakgården knirker og et klikk høres når låsen dras tilbake idet Nackie sniker seg ut av 
porten. Hun skal på jobb i hårsalongen nede i gata, og prøver å unngå at lille Samsaya 
oppdager det. Samsaya vil følge bestemoren sin, Nackie, hvor enn hun går. I dag er den lille 
jenta fullt opptatt med sin vanlige inspiseringsrunde og registrerer ikke at Nackie har forlatt 
leiligheten. Hun er i full sving med å hente ut spennende skatter som hun finner på rommet 
hvor jentene sover. Hun finner blant annet en hårbørste og litt løshår som hun bærer inn og 
legger i sofaen, deretter kommer hun vaggende med en damesko i hånda og som hun prøver å 
sette på den lille foten sin. «Hun får ikke ødelegge tingene mine» sier hennes oldemor, Miss 
Polly. Hun roper ut til tantebarnet sitt Elissa, som sitter ute i galleriet (en slags overbygd 
terrasse med gitter rundt) I fra fjernsynet høres kjenningsmelodien til et populært lokalt 
tvprogram som heter Crimewatch Alminnelige trinidadere kan ringe inn og rapportere om 
kriminalitet som har hendt dem, og programmets veldig eksentrisk programleder søker så å 
løse hendelsen. Miss Polly gir beskjed til Elissa at hun skal ta tingene fra Samsaya og legge 
de tilbake på rommet, langt utenfor rekkevidde for de små nysgjerrige barnehendene. Med et 
rykk snapper Elissa børsten rett ut av hånden til Samsaya som kort protesterer med en lyd 
noen få sekunder, før hun vagger fort avgårde med mål mot sofaen der hennes 
tenåringsmamma Tatiana ligger og ser på fjernsynet.  Mammaen skrur opp lyden og virker litt 
irritert idet datteren hennes begynner å klatre opp på henne. [Samsaya rude] sier hun med 
tilgjort stemme og ser bestemt på datteren mens hun holder de to små hendene til barnet. Hun 
holder opp barnet og begynner å kysse og klemme henne mens hun holder henne et fast grep 
og trykker henne imot seg. Den lille jenta ler mens moren fortsetter i flere minutter og den 
lille begynner å protestere litt og prøver å komme ut av grepet. Hun gråter ikke, bare venter på 
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at moren skal slippe henne selv om det ser ut som om hun har veldig lyst til å gå videre. Elissa 
sitter ved siden av og kikker bort mens sier ironisk og ler litt: [Ah gosh she gonna kill she eh]. 
I bakgrunnen høres skrangel i kasseroller idet Miss Polly drar frem en stor gryte fra skapet 
under benken.   
Igjennom teksten vil vi møte noen av jentene og kvinnene som lever sine liv i Port of Spain. 
Igjennom små innblikk i deres hverdag vil vi se hvordan visse normer og verdier blir innlært 
som knyttes opp til kjønn. Kjønn konstrueres og forhandles igjennom den sosiale konteksten 
og igjennom samhandling med personene som er rundt jentene og de unge kvinnene. Miss 
Polly er bestemor til Elissa (12 år) og oldemor for Pixie (7år).  Nackie er mor til Tatiana (17 
år), og bestemor for lille Samsaya (1,5 år). Miss Polly er også bestemor til Shay (25 år) som 
har tvillingdøtrene Maya og Amanchi (8 år). Shay har et nært forhold til yngre søster, Keisha 
(16år). Det utspiller seg et hierarki mellom søsken hvor yngre søsken forventes å være 
underordnet sine eldre søsken. Det er kun Nackie, Tatiana og Samsaya som bor til daglig i 
husholdet til Miss Polly, men de andre kvinnene og jentene er innom hver uke, gjerne sover 
de over en dag eller to. Selv om det er trangt sover de alle sammen inne på det største 
soverommet som er jentenes.  
Dette kapittelet vil handle om kvinnene og jentebarna, og hvordan lokale oppfatninger om 
kvinnelighet læres til barna i tidlig alder igjennom sosial praksis tilknyttet sosiale relasjoner. 
Kapittelet vil omhandle jentene og kvinnene da neste kapittel vil se spesifikt på guttenes 
sosialisering, relasjonene mellom menn og konstruksjonen av maskulinitet. Igjennom sosial 
praksis observere barna hvordan ideer om kvinnelige roller manifesteres i det daglige liv. 
Kapittelet vil vise hvordan konstruksjonen av kjønn både bygges og utføres ut ifra diskursiv 
praksis og sosiale forhold som kvinnenes posisjon og verdi. Utførelsen av kjønn vil videre 
analyseres ved å se på hvordan tanker og ideer om kvinnelighet er knyttet sammen med en 
kroppsliggjort praksis som blir konstruert igjennom kropp, bevegelse og musikk.   
  
«When modda’ dead family done».   
Jentebarnas sosialisering er knyttet til husholdet og hverdagslivet som består av tett sosial 
samhandling med andre kvinner, som er deres bestemødre, mødre, tanter, søstre og kusiner. 
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Den første og primære sosialiseringen av barna skjer i husholdet, og kvinnene i husholdet er 
sterke rollemodeller i denne perioden av barnas liv. Jentene vokser opp i en kjønnet hverdag 
og internaliserer verdier, normer og holdninger igjennom å observere menneskene rundt dem. 
For å forstå barnas hverdag og konteksten disse jentene vokser opp i, må man se på kvinnene 
barnas vokser opp rundt. Hva er kvinnes rolle og verdi? Hvilke forventinger stilles det til 
kvinnen? Hvilke sosiale relasjoner har en kvinne rundt seg?   
Kvinnen er igjennom sin rolle som mor, en sentral og viktig nøkkelrelasjon for barna. Mor er 
barnets primæraktør når det gjelder de yngre barnas sosialisering påpeker Rosaldo og 
Lamphere (1994). I likhet med mor er også bestemor en viktig relasjon i nettverket som 
kapittelet vil komme inn på senere. Det er kvinnen og moren, som forvandler det nyfødte 
spedbarn fra kun en organisme til et kulturelt menneske (Rosaldo og Lamphere 1994:8) 
Moren er den som lærer barnet å oppføre seg etter de normer og verdier som er gjeldene slik 
at de kan bli et fullverdig medlem av samfunnet. På basis av hennes sosialiserings funksjoner 
alene, er hun den grunnleggende representanten av kultur påpeker Rosaldo og Lamphere 
(1994:8). Når man ser på retorikken og språket i Trinidad ser man at de to dagligdagse 
begrepene [to mind] (å forsørge) og [to care] (å ha omsorg), viser til en tydelig dikotomi 
mellom mann-kvinne. Både menn og kvinner jeg pratet med i Trinidad snakket om hvordan 
moren er forventet til å ha omsorgen for barna. Forsørge er knyttet til mannen og omsorg er 
knyttet til kvinnen (Young 1993, Rodman 1971, Smith 1988 m.fl). Ideer basert på naturlighet 
og arbeidsdelingen mellom kvinner og menn er blant de mest hardprogrammerte ideene i 
forhold til kjønnsroller påpeker Rudie (1984). Miss Carrie fortalte at kvinner og menn er 
skapt ulikt av Gud, og at kvinner og menn passer bedre til ulike oppgaver. En kvinne viser 
naturlig omsorg for barnet sitt. En mann er født fysisk sterk og derfor er det lettere for han og 
gjøre fysiske oppgaver. Men hun påpekte ettertrykkelig, at der en mann ikke tar ansvaret sitt 
og ikke utfører disse oppgavene, må kvinnen ta ansvaret og gjøre alt selv. I en samtale med de 
unge mennene en kveld fortalte de at en kvinne og et barn naturlig har en særegen tilknytning 
igjennom at den nyfødte babyen straks plukker opp morens lukt. Videre snakket de om at når 
et barn blir født vil det automatisk føle kvinnens lukt, og det er den mest naturlige 
tilknytningen mellom mor og barn.   
Det karibiske ordtaket om familie lyder slik: når mor er borte er det slutt på familien [When 
modda (mother) dead family done]. Dette viser til hvilken sentrale rolle mor og kvinnen har 
for opprettholdelsen og samholdet i den karibiske familien. Både mor og bestemor har også 
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en viktig rolle i familienettverket igjennom at hun bidrar til hjelp og støtte av 
barneoppfostringen. Eidheim (1991) viser til begrepene store mor  og lille mor . Store mor er 
gjerne en godt voksen dame som leder husholdet. Resiprositet preger forholdet mellom 
bestemor, mor og hennes yngre kvinnelige familiemedlemmer ved forventninger om at døtre 
bidrar med hjelp og støtte. Kvinnen har i kraft av sin rolle i familienettverket en sterk sosial 
og økonomisk posisjon da mye av kapitalen strømmer til henne som hun videre fordeler. Hun 
er den som opprettholder og knytter sammen det matrifokale nettverket. I familienettverket til 
Grammy er det hun som har denne posisjonen, og hun fordeler mye av den økonomisk inntekt 
hun får fra hennes og mannens pensjon. Den økonomiske situasjonen avhenger også av hvor 
mye inntekt kvinnens barn og spesielt sønner, kan innbringe.  Videre har kvinnen gjerne en 
sentral maktposisjon i forhold til å fordele og organisere de økonomiske goder. Moore (1999) 
viser til en rekke studier som tyder på at kvinners status ikke avhenger av deres rolle som 
mødre eller deres avgrensning til hjemmesfæren, men av hvorvidt de kontrollerer tilgang til 
ressurser, arbeidsvilkår og distribusjon av produktene av arbeidet deres. Husholdsoppgavene 
og ansvaret for de daglige gjøremålene tilknyttet til husholdet blir sett på som viktige og er 
knyttet opp mot et positivt selvbilde. Kvinnene kan igjennom husholdet identifisere sfære 
hvor de kan ha legitim makt og kontroll, og i sammenheng med dette utvikler jentebarna en 
positiv og trygg kjønnsidentitet som kvinner. Mye ansvar faller på kvinnen og dette kan være 
utfordrende men samtidig vil hun igjennom dette tilskrives stor verdi både av seg selv og 
andre. Hun må leve med en stor del press for å få det hele til å gå rundt i det daglige liv, det er 
på ingen måte et lett liv. Kvinnens posisjon vil kunne bli vesentlig bedret etter hvert som hun 
blir eldre og familien utvider seg. I denne sammenheng kan hun også oppnå mer status og 
prestisje. Miss Polly fortalte meg mange ganger at det er et hardt liv. På den ene siden kunne 
hun fortelle om livets harde realitet - mens hun på en annen side kunne vise det 
bekymringsfrie og søte livet, ved å fremheve livets gleder ved å gå på fest sammen med 
søstrene sine, være med i karnevalet eller å reise til Grenada en gang i året. Man ser her en 
dualitet mellom livet er hardt og livet er søtt [Life is hard - Life is sweet].  
Kjønn kan sees på som en sosial relasjon og en symbolsk konstruksjon påpeker Moore (1999). 
For å forstå hvilke prosesser som genererer det man kaller kjønn må man studere hvilke 
logikker mennesker bruker i møter med andre mennesker, hvilke logikker som ligger i 
intersubjektiv samhandling (Eriksen, Ødegaard, Fagertun 2007) Ulike relasjonslogikker kan 
generere meningsinnhold som noen ganger støtter og andre ganger strider mot stereotypiske 
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forestillinger om kjønn.  Forskere som er kritiske til kjønnsessensialisme og universalisering 
av kvinners underordning, påpeker at man må fokuserer nettopp på hva kvinner og menn gjør 
istedenfor å analysere den symbolske verdsettingen av kvinner og menn (Eriksen, Ødegaard, 
Fagertun 2007)       Det er store variasjoner i kulturelle forståelser av hva kjønnskategoriene 
mann og kvinne innebærer, og kjønn konstrueres igjennom daglig praksiser og relasjoner. 
Kvinners biologiske forutsetninger som å føde barn knyttes i stor grad opp mot kvinnelighet, 
men i antropologien skiller man mellom biologisk kjønn og sosialt kjønn (Moore 1999, 
Rosaldo 1974 m.fl). Kvinnens rolle som mor har en varierende grad av kulturell 
anerkjennelse. Hva som kulturelt sett ses på som kvinnelig kan derfor ikke leses direkte ut av 
hva kvinner gjør.   
Moore (1994, 1988) tar utgangspunkt i forholdet mellom kjønnsidentitet og kjønnsdiskurs og 
bruker begrepet ‘subject position’ for å bygge en sammenknytning mellom kjønn som 
identitet og kjønn som strukturelt betinget. Moore påpeker at diskurser om kjønn og 
seksualitet konstruerer kvinner og menn som ulike sosiale personer som videre kroppsliggjør 
ulike prinsipper av agens. Disse diskursene er kraftfulle fordi de frembringer modeller for 
sosial praksis og erfaring, og i tillegg bidrar de til å kjønne og definere kvinner og menn som 
grunnleggende forskjellige. Moore støtter seg på Bourdieus praksisteori, og vektlegger at 
agenter inngår i felt med ulike habitus og former for kapital, samtidig som hvert felt genererer 
et spesifikt habitus. Ifølge Moores teori vil dette prege agentenes evne til å ta opp eller 
forkaste ulike subjektposisjoner. Begrepet subjektposisjon brukes således for å forstå hvordan 
kjønn reproduseres og endres gjennom intersubjektivitet, og hvordan personer posisjonerer og 
identifiserer seg (forskjellig) i forhold til ulike og dels motsetningsfylte diskurser om kjønn. 
Moore understreker i den forbindelse at kjønnet subjektivitet ikke er en fiksert identitet, men 
heller en identitet basert på mange subjektposisjoner (Moore 1994 og Eriksen, Ødegaard, 
Fagertun 2007:81)  
  
Å utøve kvinnelighet - morsrollen   
Et viktig element i kvinner liv i Trinidad er deres posisjon og deres selvoppfattelse av å være 
kvinne. De tilskrives stor verdi i deres kraft av å være mødre, og de har også som nevnt en 
tydelig posisjon i husholdet og familienettverket. Kvinnens universale morsrolle har påvirket 
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utviklingen av både maskulinitet og feminin personlighet og den relative status av kjønnene 
skriver Rosaldo (1974). Bolles (1996) skriver med utgangspunkt i feltarbeid fra Jamaica, at 
det er unaturlig å ikke ha et barn for en kvinne. Både Grammy, Miss Polly og hennes datter 
Nackie, og videre Nackies datter Tatiana, ble gravide i en alder 16 år. Tenåringsgraviditeter er 
svært vanlig i Trinidad. Det foreligger ingen nasjonale tall for tenåringsgraviditeter, men tall 
fra 2000 viser at det var omkring 15% av totale fødsler hvor mor var i alderen 13-19 og under  
(PAHO 2006:5). I husholdet Miss Polly og Nackie gir mye støtte til Tatiana som nå er snart  
18 år og oppfostringen av lille Samsaya. Å ha barn konstaterer morens kvinnelighet 
(Bolles1996). Følgende hendelse viser til hvordan barn både er til glede, beundring og 
bekymring.  
Vifta svinger frem og tilbake mens den lager en klikkelyd, det er søndag ettermiddag og fullt 
opp med folk i Miss Pollys leilighet. Tantene har kommet hjem fra kirken og de vinrøde 
gardinene foran terrassedøra blafrer i vinden. Barna går frem og tilbake mellom stua og 
terrassen, mens gutta sitter ute i bakgården. En av guttene er ute foran leiligheten og er i full 
gang med å vaske den svarte Toyotaen til kompisen Preppy. Bilen står parkert foran i 
gårdsrommet som er mellom de to bygningene. De yngre jentene sitter på soverommet mens 
Tatiana sitter og hører på musikk på telefonen sin mens hun mimer etter teksten til artisten 
Nicky Minaj. Tvilligene Maya og Amanchi småkrangler om en kortstokk og mamma Shay 
kikker bort på jentene mens hun sier strengt at de skal roe seg ned. Vi hører det knaker i 
porten og Nackie kikker ut av vinduet for å se hvem som kommer. Det er kompisen til Jay 
som kommer innom på besøk med hans kjæreste som holder deres lille baby på armen. 
Nackie roper høyt at noen skal åpne porten som hun alltid gjør når det kommer noen. Lille 
Elissa åpner opp den ruglete jernporten som fører inn til den indre bakgården. En ung mor 
kommer gående inn igjennom kjøkkenet med en liten baby på armen. Damene samler seg 
rundt babyen og Miss Polly sier at den nybakte moren ser godt ut og at hun har lagt på seg 
[Yuh look good girl. I see yuh put on some size there]. Miss Sandy som er en av Miss Pollys 
yngre søstre, flytter seg fra den ene sofaen og den nybakte moren setter seg ned i rekkevidde 
slik at luften fra viften kan nå henne. De andre samler seg rundt og holder babyen på 
rundgang. Den lille jentebabyen er bare 2 uker gammel og Shay vugger henne frem og tilbake 
mens hun roser hvor fet og fin babyen er [she fat and nice eh]. Lille Samsaya står og holder 
rundt foten til Nackie mens hun observerer besøket. Nackie vifter med et rosa tørkle foran 
babyen og smiler så gulltannen kommer til syne. Tatiana snakker om hvordan det er gunstig 
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økonomisk å amme babyen så lenge som mulig da det er dyrt å kjøpe melkeerstatning. Shay 
kommer inn i samtalen og sier at hun mistet melken for når hun fikk tvillingene [Ah when I 
had them babies they was suckin dry one time. I lost all milk fast gurl. I tried to eat healthy 
and not smoking weed to but nah it was like nothing].   
Kvinner i matrifokale familienettverk har sterke og nære relasjoner som konstitueres 
igjennom felles samarbeid og hyppig kontakt. Kvinnene identifiserer seg med hverandre 
igjennom å være mødre og ha omsorgen for yngre søsken eller barn. Ved å ha et bredt 
nettverk rundt seg får de støtte fra sine sønner og døtre, samt deres egen mor og søstre. 
Kontaktnettet og relasjonene som kvinnenes sosiale liv er bygget på gir dem en følelse av 
sikkerhet og støtte som menn ikke har påpeker Rosaldo (1974). Kvinner i matrifokale hushold 
utvikler et sterkt selvbilde og en sterk selvverdi i rollen som kvinner og mødre skriver 
Rosaldo (1974). Morens hus er det ultimate sentrum i familiens kosmos, og døtrene ser til 
sine mødre for råd og veiledning, hjelp med barneoppfostring, økonomisk støtte og 
samhørighet (Rosaldo 1974). Begrepet ‘genderperformativity’ viser til hvordan 
konstruksjonen av kjønn handler om å forme og strukturere egen identitet og subjektivitet 
gjennom praktisk adferd (Moore 1994, 1999). Moore påpeker at kjønnet ikke kan forstås som 
en statisk struktur og relasjon, men derimot forstås kjønn som foranderlig og dynamisk som 
formes gjennom kjønnede, symbolske praksiser. Med grunnlag i dette påpeker hun også at 
kjønnets symbolske innhold kan være foranderlig igjennom personens praktiske deltakelse  
(Moore 1994:155). I sammenheng med subjektivitet og kjønn knyttes også ‘kulturelle-scriptet 
subjekt posisjoner’ hvilket viser til forskjellige sosiale felt som har en refleksiv element i 
konstruksjonen av kjønn både sosialt og diskursivt. Kvinnene i Port of Spain utøver 
kvinnelighet igjennom sine rolle som mor, tante og bestemor. Barna lærer kvinnelighet 
igjennom forhold og sosiale relasjoner med mor og andre kvinnelige relasjoner, dette vil de 
neste avsnitt se nærmere på.   
  
Å lære kvinnelighet: forholdet mellom mor og barn   
Forholdet mellom mor og barn utgjør kjernen av karibisk familiestruktur. Igjennom forholdet 
med mor lærer jentebarnet kvinnelighet, både med å observere og imiterer det mor gjør. 
Båndet er nært og sterkt, med en stor kjærlighet og beundring men også noen ganger ganske 
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hard straff og oppdragelse (Barrow 1996:404). Mor og barn er knyttet i sammen igjennom 
samhold og felles avhengighet. Båndet mellom mor og barn vedvarer igjennom tid som et 
sterkt gjensidig forhold. En kvinne med barn vil alltid finne en måte å forsørge barna sine og 
når barna blir voksne får kvinnen støtte av sine barn igjennom økonomiske bidrag og annet 
(Barrow 1996:405) En mor kan ha barn med flere menn. De barna som vokser opp sammen i 
det samme husholdet vil etablere vedvarende og sterke bånd til hverandre. Søsken som deler 
samme far vil vanligvis ha nærmere og langvarige forhold til hverandre, enn halvsøsken - som 
har samme mor men forskjellig far (Barrow 1996:404).   
Mor tar med de yngre jentene med på de daglige gjøremålene i huset, og således lærer barnas 
ideer og arbeidsoppgaver som kan oppfattes som kvinnelige. Flere ganger var Nackie nede i 
butikken for å hente noe til Miss Polly eller hun sendte de yngre jentene. Miss Polly var ofte 
med Grammy på hennes ukentlige handleturer nede i kjernen av Port of Spain. Nackie eller 
Shay hjalp de andre kvinnelige familiemedlemmer med de yngre barna ved å mate dem, kle 
på dem og disiplinere dem. Å vaske opp gjorde som regel Nackie, mens Miss Polly laget 
mesteparten av maten. Det var ikke forventet at Miss Pollys skulle ha felles middag til dem 
alle hver dag, men det ble spesielt laget felles middag når søstrene kom på besøk og i helgene.   
Mor-datter forholdet er ikke preget av hengivenhet og beundring, slik mor-sønn forholdet er, 
påpeker Rodman (1971) og Eidheim (1991). Grammy sendte ofte mat til barnebarnet sitt, 
Tyson som bodde i Miss Pollys hushold. Hun anser han som sønnen sin, forteller hun. Siden 
hennes sønn døde for mange år siden har hun oppfostret Tyson. Miss Polly sa ingenting til 
hennes sønn da han gjorde nabojenta gravid, selv om han var i forhold med en annen jente.  
Hun forklarer at det ikke var hennes rolle å fortelle han hvordan han skulle leve livet sitt. 
Mor-datter forholdet er grunnleggende bygget på strukturerte og praktiske forhold og det 
krever også et sterkt psykologisk bånd mellom mor og datter som er grunnlagt på klare 
rolleforventninger (Rosaldo 1974). Forholdet mellom mor-datter er preget av en praktisk 
ordning med en regelmessig og nær kontakt. Det gikk ikke en dag uten at Miss Polly eller 
Miss Carrie pratet med sin mor på telefonen. I rollen som store mor for å bruke utrykket til 
Eidheim (1991) -  har kvinnen en særegen autoritet. Igjennom hverdagen følger barna moren 
tett og de er alltid rundt henne. En datter vokser opp med å observere sin mor igjennom 
hennes daglige gjøremål, og ser hvordan mor vasker, lager mat og ordner i huset. En datter 
identifiserer seg med sin mor og siden identifiserer seg som av samme kjønn og den unge 
jenta vil kopierer morens mønstre og oppførsel i ulik grad. En jentes opplevelse av sin 
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tilknytningen til sin mor og videre hvordan hun lærer å håndtere mellommenneskelige 
relasjoner, er de elementer som danner grunnlaget for den feminine personlighet, påpeker 
Rosaldo (1974). Den feminine personlighet er dermed bygget på forhold og tilknytning til 
andre mennesker, i motsetning til maskulin personlighet som synes å være basert på en 
fornektelse av forhold og avhengighet. Denne teorien kan passe inn med hvordan jenter og 
gutter sosialiseres i Trinidad, og hvordan jentene oppfostres i sterk tilknytning til husholdet, 
mens guttene etter hvert som de blir eldre søker mer og mer ut i yarden, og har en mer fri og 
løs tilknytning til husholdet og familien.   
Kvinner i matrifokale samfunn fortsetter igjennom oppveksten og livet å ha en elementær 
sosial kontakt med andre, men det er også et forhold som kan beskrives med begrepet moden 
avhengighet (Rosaldo 1974:62). Det første som stod frem for meg i starten av feltarbeidet i 
Port of Spain var kvinnes selvsikkerhet og selvstendighet. De utstrålte en selvsikkerhet i 
måten de bar seg på, beveget seg på og snakket på. Etter hvert så jeg hvordan Miss Polly og 
de andre kvinnene i nettverket på den ene siden hadde en avhengighet til hverandre, og på den 
andre siden en selvstendighet. Selvstendighet i det nevnte begrepet modent 
avhengighetsforhold påpeker at det er en viss kapasitet for selvstendighet og at kvinnen ikke 
kollapser når hun må stå alene (Rosaldo 1974:62). I sammenheng med dette er en mors 
hensikt er ikke å holde tilbake datterens individualitet og hennes selvstendighet. Forholdet 
mellom mor og datter preges av en selvstendighet som videre bidra til utvikling av datterens 
individualitet. Moren har andre pågående relasjoner rundt henne som oppfyller hennes 
psykiske behov og sosiale behov (Rosaldo 1974:63). I tillegg gir personene som er rundt en 
mor støtte og dette gir samtidig datteren som vokser opp, alternative rollemodeller for 
personlig identifikasjon og objekter for tilknytning. Dette bidrar til en differensiering fra sin 
mor og videre en egen selvstendighet i et modent avhengighetsforhold. Datteren som 
identifiserer seg med en moren i en slik setting vil identifisere en sterk kvinne som har klar 
kontroll over viktige sfærer i livet, som morens selvverdi og posisjon reflekterer. Å akseptere 
hennes kjønns identitet involverer en positiv evaluering av seg selv som kvinne og ikke som 
underlegen.   
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Sosial samhandling: lydighet og hierarki   
Datteren er underordnet sin mor og forventes å være lydig og kontrollert. Ettersom datteren 
blir elder frigjør gjør hun seg mer og mer i fra mor. Spesielt i tenårene vil forholdet mellom 
mor og datter anstrenge seg da datteren søker ut igjennom forhold med menn. Dette kan 
videre resultere i graviditet som kan i noen tilfeller sette forholdet mellom mor og datter på 
prøve (Eidheim 1981). Datterens frihet ifra moren avhenger også av om hun er i stand til å 
sette opp sitt eget hushold.   
Barn må ikke oppføre seg på en slik måte at det tiltrekker seg oppmerksomhet, og de må 
oppføre seg rolig og kontrollert. I Trinidad bruker de ofte et ordtak som sier at barn skal bli 
sett og ikke hørt [Children is to be seen and not heard]. Barn blir sett, men ikke hørt og nesten 
aldri hørt påpeker Evans (1989). Å høre på barna er ikke vanlig samhandlingsprosess. Deres 
samtaler går mye på praktisk kommunikasjon og instrukser. Når jeg snakket med mødre om 
hva som var viktig for dem å lære barna sine, var det å være lydig og å se ordentlig ut de to 
vanligste svarene som gikk igjen. Barnet skulle ikke være skittent og lurvete, men har rene 
ordentlige klær. Barna ble forventet å ha selvkontroll og ikke skitne seg til. Håret deres skulle 
være i fletter eller klippet ordentlig. Grammy syntes at guttebarna skulle være kortklippet og 
likte ikke at hennes barnebarn som var gutter hadde fletter.   
Noe av det første jeg la merke til i mine første uker i Trinidad var hvordan høflighetsfraser var 
en grunnleggende del av dagliglivet. Keur (1960) skriver med utgangspunkt i feltarbeid fra 
Karibien, at barna blir oppdratt til å være høflige mot fremmede og at høflige benevnelser 
som miss og mister, samt god morgen, god dag og god ettermiddag er dagligdagse 
høflighetsfraser. Å være sjenert er en lyte som barna fort overvinner og de fleste barn snakker 
fritt og uhemmet (Keur1960:225). Oppførsel som innebar å ikke være sjenert, og spør når 
man lurer på noe stemmer med observasjoner fra mitt feltarbeid. Skyhet og å være sjenert 
knyttes opp mot egoisme [selfishness]. Vennlighet er en ønsket egenskap og blir forsterket 
(Young 1993:140). Barna har mange relasjoner å forholde seg til som de gjerne ser med 
ujevne mellomrom og dette gjør at det å være sjenert ikke er hensiktsmessig. Etter mine 
observasjoner var jeg overasket over hvor godt barna oppførte seg da det var sjeldent med 
hysteriske gråteanfall eller trassige utbrudd. Det er sjeldent å høre en baby eller et ungt barn 
gråte påpeker også Young (1993:138). Eldste datteren til Miss Polly som er Charlize, fortalte 
om ordtaket som lyder som følgende: den som ikke hører vil føle [The one who does not hear, 
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does feel]. Ordene som kan oversettes til slag og klaps [lashes], [slaps] og [licks] er en del av 
daglig tale i Trinidad. Alle har en historie å fortelle om dette, enten de mottok eller gav. 
Trusselen om å bli straffet med et klaps henger stadig over barna og får dem til å oppføre seg 
deretter. De yngre barna er redde for å få klaps og endrer straks oppførsel i det en eldre 
kvinne fremsier trusselen, men ettersom de blir eldre har det mindre virkning.  De voksne som 
kontrollerer interaksjoner, og barnet er forventet å være tilbakeholdne og lydige. Følgende 
hendelse mellom mor og datter illustrerer hvordan barna oppfostres med å ha respekt for de 
voksne.  
En dag er Nackie på besøk hos en kvinnelig bekjent. Datteren hennes på omkring 
åtteårsalderen sitter i en hengekøye sammen med søsteren sin. Hun svinger så hardt frem og 
tilbake at hele hengekøyen tvinnes rundt og hennes yngre søster faller ut og skraper opp 
hendene sine slik at hun blør. Moren blir rasende og roper høyt til datteren mens hun tar den 
yngste på fanget og børster av sanden på hendene hennes. Den andre jenta står med hendene i 
siden og ser ned i bakken, mens hun svakt protesterer mot morens sinte reprimande. Hun 
prøver med korte ord å forklare at hengekøyen svingte fortere enn hun hadde planlagt.  Moren 
liker ikke at datteren argumenterte tilbake og sier med en rolig, men hard stemme at 
jentebarnet må passe seg for hvis ikke skal hun komme å klapse den holdningen ut av henne 
[Gurl dont make me come an slapt dat attitude out of yuh eh].   
Barrow viser til at foreldrene har få samtaler om barnas mål både skolemessig og i livet.  
Mange samtaler i bakgården med de unge guttene og jentene i tyveårene støtter opp om dette. 
Når jeg spurte de om skolelivet og planer for fremtiden fortalte de at det ikke var vanlig å 
tenke på slike spørsmål og at deres foreldre aldri hadde spurt de om hva de ville i fremtiden 
eller hva planene var. Hvorfor skulle en mor ha tid til å prate om slikt når hun hadde nok med 
å mate barna og sørge for at alle overlevde. Det hadde ingen hensikt å planlegge langt frem 
for visste man aldri hva som kom til å hende. Det var viktigst å tenke at det som skjer det 
skjer [What ever happens, happens]. Barn fra lavinntektshushold i Jamaica har få muligheter 
for verbal samhandling eller utvidede samtaler med deres foreldre påpeker Barrow (1996). På 
grunn av uregelmessige arbeidstider og mangel på fysisk plass har ikke familien en vane med 
å sitte sammen rundt bordet og spise sammen. Barna spiser ofte ute i yarden og for dem selv 
(Barrow 1996). I Miss Pollys hushold observerte jeg aldri at barna satt rundt et bort og spiste 
med mødrene sine. Som regel satt de på en stol for seg selv, eller gikk å satt seg i bakgården 
eller galleriet. Barna viste stor selvstendighet i tidlig alder og minstejenta Samsaya på litt over 
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ett år satt ofte på en enkel kjøkkenstol og spiste selv, enten med hendene eller en skje. Det er 
en mangel på systematisk og pågående instruksjon av barna (Barrow 1996:398) Foreldrene 
har ikke spesifikke mål for barnas utvikling og foreldrene veileder sjeldent barna eller gir de 
positive direksjoner. Mål kan refereres til som generelle forventinger om livsmuligheter som å 
skaffe seg en karriere og livsgrunnlag. Muligheter om å klare seg kan bli begrenset av eget 
syn på at klasseforskjeller, etniske forskjeller og økonomiske ulikhet som videre fører til at 
ungdommen har et negativt syn på sin egen livsmulighet skriver Barrow (1996). Dette er også 
aktuelt for de unge mennene i Trinidad. Det er blitt påpekt at foreldrenes funksjon i det noen 
forskere har valgt å kalle for tradisjonelle samfunn, hverken er som lekekamerater eller som 
lærere til sine barn. Dette sammenfaller med observasjoner ifra husholdet i Port of Spain. 
Skillet mellom akseptabel voksen oppførsel og akseptabel atferd for barn er forskjellig fra 
sted til sted og i den Karibiske region er dette skillet større enn det er i for eksempel Norge.   
  
Relasjoner til bestemor og andre familiemedlemmer  
Igjennom sosiale relasjoner skapes kjønn. Sosialisering kan beskrives som prosess hvor et 
menneske som i kraft av å være et medlem av en gruppe og videre et samfunn lærer de 
verdier, holdninger og annen atferd som skal til for å fungere innen dette fellesskapet.  
Familiegruppen som barnet tilhører – menneskene barnet lever med og til en viss grad 
slektning som bor utenfor husholdet danner grunnlaget for mønstre av forventet oppførsel for 
han eller henne. Et karibiske ordtaket som lyder slik; [It takes a village to raise a child]. Dette 
viser til hvordan oppfostringen av barn ses på som en fellesskaplig prosess, med både 
husholdet, den utvidede familie og lokalsamfunnet som viktige elementer i barnas 
oppfostrings- og oppdragelses- prosess.   
I tillegg til mor er det to relasjoner som er særlig sentrale i barnas liv og det er bestemor og 
tante. På lokal uttrykksmåte er dette Grammy, Aunti og Tanti. De andre kvinnene i familien 
fungerer som et støttenettverk og det kan i mange tilfeller være bestemor som overtar den 
daglige omsorg for barna. I familienettverket til Miss Polly hadde Grammy omsorgen for tre 
av barna da hennes datter døde i barsel. Status som bestemor og tante har en spesiell posisjon 
i Trinidad og igjennom det daglige språket ser man eksempler på dette. Ofte observerte jeg at 
en fremmed person kalte en eldre dame med betegnelsen Grammy eller Aunti for å vise 
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respekt og høflighet. Flere forskere i den karibiske region har vist til eldre kvinners viktige 
posisjon og status samt verdien av høflighet og respekt (Smith 1988, Eidheim1981, Young 
1993). Bestemor har en sterk posisjon og mye respektabilitet skriver Eidheim (1981). Eldre 
kvinner ansees å ha en spesiell kunnskap. Et ordtak som ofte kom frem da var at man skulle 
ikke få eldre mennesker til å gråte på grunn av noe man har gjort [Dont make old people cry 
on you]. Eldre mennesker ansees å ha kunnskap om ånder og svart magi som man skulle 
passe seg for. De eldre kvinnene bidrar i barnas sosialisering og fører også kunnskap videre.   
Grammy sa alltid til barna at de måtte passe seg for klokkaseks-åndene [Dont let the six 
o’clock spirits catch you]. Med dette mente hun at de måtte være inne i huset før mørkets 
frembrudd hvis ikke kunne onde ånder komme og ta dem. Ungdommene og de voksne 
forteller om en tid der de lekte ute i gaten men ettersom kriminaliteten er økende, blir barna 
holdt mer og mer inne bak jernportene som fører inn til husene og bakgårdene. Fortellinger og 
myter sirkulerte ifra Grammy og de eldre tantene til barna. Grammy fortalte barna historier 
om svart magi (obiah) og de ikke skulle blande seg i andres liv og situasjon. Hun fortalte de 
andre i familien om naboer som hadde vært på Haiti eller Guyana og kjøpt en ‘buck’ noe som 
var en liten dverglignende person som man gav melk og igjennom dette kunne man bli veldig 
rik.   
Barnesirkulering er vanlig i den karibiske region, gjerne det er gjerne bestemor eller en 
slektning som kan fungere som fostermor for barna (Rodman 1971, Young 1993, Barrow 
1996) Det er ikke alltid en sterk norm om at mor skal oppfostre alle sine egne barn. Hvis mor 
inngår i et nytt forhold med en ny mann, vil man se i noen tilfeller at hun overlater omsorgen 
for barna fra tidligere forhold til bestemor eller slektning.  For en ung mor er hennes egen mor 
en meget viktig støttespiller, og bestemor vil i mange tilfeller fungere som en mor for barnet 
som egentlig er hennes datters. Tatiana som ble gravid da hun var 16år, og hennes mor Nackie 
bidrar mye i oppfostringen av barnet. Faren til barnet er en venn av mennene i huset og han 
besøker sine vennene sporadisk. De sitter ute i yarden og røyker marihuana og spiller kort, 
men han snakker aldri med Tatiana eller  hilser på barnet sitt når han er der. Mange av de 
yngre jentene vokser opp med et abstrakt forhold til sine fedre. Faren har gjerne mer kontakt 
med sønnen sin og spesielt når sønnen blir rundt fem-seks års alderen da han tar med sønnen 
utenfor husholdet.  Jentene derimot er mest rundt kvinnene i husholdet. De nære mannlige 
relasjoner jentene opplever er med sine fettere og brødre. Jentene idoliserte og så opp til sine 
brødre. De hadde nære bånd til sine fettere som de bodde med i husholdet. Forholdet mellom 
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far og barn påvirkes i store grad av relasjonen mellom mor og far. Tatiana fikk seg en ny 
mannlig bekjent for noen måneder siden og da hun inviterte denne mannen til dåpen til 
Samsaya ble det krangel og oppstyr [baccahnal]. En hendelse fra husholdet viser hvordan 
bestemor tar på seg en morsrolle for de yngre barna.  
Lille Samsaya vil alltid sovne på fanget til Nackie som selv er i tredve-årene og kan beskrives 
som en ung bestemor. I husholdet har de yngre barna en sterk kroppslig tilknytning til 
kvinnene i huset. Det er lite verbal diskusjon med barna men de får mye kroppslig omsorg og 
sitter ofte på fanget. En varm kveld sitter Nackie ute i galleriet, en liten terrasse med tak som 
er i tilknytning til stua. Nackie spiller kort med sine brødre, kusiner og nevøer da Samsaya 
begynner og gni seg i øynene og vil hele tiden klarte opp i fanget til Nackie. Det hele blir 
raskt oppfattet og konstatert at lillejenta er trøtt. Nackie kikker direkte på barnet og sier at hun 
kunne klatre opp i fanget hennes. Hun sitter med bena bredt fra hverandre og godt plantet i 
bakken, og har på seg en lang, svart nattkjole som hun hadde trukket opp til knærne som gjør 
at det blir en liten grop med tøystoff der hun sitter på enden av en liten trestol. I denne gropen 
legger Samsaya seg raskt til rette uten et ord, og lener hodet tilbake på låret til bestemoren sin.  
Med den ene lille hånda rusker hun seg selv i lett i krøllene sine og suttet på smokken sin.  
Hun ser veldig komfortabel ut der hun ligger mens hun kikker på meg og de andre som sitter 
rundt det lille spinkle bordet som fungerer som kortbord for anledningen.  De lange 
øyenvippene blunker søvnig og etter en liten stund glir de igjen. Hun enser ikke bråket av 
høye lyder og ivrige stemmer som kommer fra oppspilte kortspillere. Miss Polly som er 
hennes oldemor sier at hun er ikke en baby lenger [she is not a baby anymore]. Nackie skifter 
sittestilling litt etter hvert og flytter litt på hodet til den lille. Hun sover nå tungt videre uten å 
legge merke til rørelsene bestemoren hennes gjør. Tatiana sitter også på siden og taster på 
mobilen sin. Kortspillet går videre og de ler mens de slår seg på låret, det er høy stemning på 
hvem som vinner. Etter en lang stund bærer Nackie den lille jenta inn på soverommet og 
legger henne i den store sengen hun selv sover når kvelden er omme. Fetteren Ray ler og 
samler inn 1-dollaerseldlene han har vunnet og sier at barnet bare vil sove med Nackie og at 
barnet ser på hennes som mor. [That child dont wanna sleep nowhere else than on Nackie – 
she thinks Nackie is she mother].   
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Lokale utrykk og diskurser av kvinnelighet  
En lørdag formiddag går jeg nedover gata i sammen med de unge kvinnene i husholdet. De ler 
og henviser til meg mens de sier «Hun går som en Trinni nå» [gurl, she walk like a trinni 
now]. De forteller at en Trinidadjente må gå med flyt, svinge frem og tilbake og gå med 
kroppen. I tillegg må hun gå med stolthet, gå med hodet hevet, se fin ut i klærne, ha fint hår 
ved at det er ordnet og stylet, og ikke se ned i bakken. Nevnte observasjon fra dagliglivet 
forteller noe om hvordan kvinnelighet oppfattes og konstrueres av de yngre kvinnene i dagens 
Trinidad. Butler (2006) påpeker at biologisk kjønn er en diskursiv kategori hvilket menes at 
det ikke peker tilbake på noe som er naturlig eller gitt, derimot er en effekt av en bestemt 
måte å snakke på. I Butlers teori står performativet sentralt, dette viser til en iscenesettelse 
eller opptreden. Teorien omhandler hovedsak om hvordan kroppslige og språklige uttrykk og 
utsagn repeterer normer for ‘kjønnethet’ og som danner grunnlag for en kulturell og sosial 
kjønnspraksis (Lorentzen og Muhleisen 2006:58). Ut ifra Butlers teori om performativet 
handler det å være kvinne om å repetere spesifikke iscenesettelser på bestemte måter. Hun 
mener at det er muligheter for feilsitering, altså forsøk på å undergrave et system innenfra. 
Her kan en kvinne velge og ikke følge stereotypen eller de ledende normene om kvinnelighet 
(Lorentzen og Muhleisen 2006).  
Kjønn konstrueres også igjennom språk, representasjoner og diskurser. Dette er i tråd 
med Foucaults ideer om det diskursive som viser til sammenkoblingen av tekst, tale, 
språk og praksiser i en gitt tid og et bestemt sted (Lorentzen og Muhleisen 2006:55).   
En dag forteller Ray de andre guttene i bakgården om en av nabojentene som han beskriver 
veldig fin og tykk [She is a real nice fatty dey!]. Dette utsagnet sier noe om at det eksisterer 
et ideal om kropp og farge i forhold til kvinnelighet. Å være lys i huden som de beskrev som  
‘fairskinned’ er ønsket. Et annet ideal er å være tykk og ha former, å bli kalt en tykk er 
positivt. En dag da vi var på vei for å kjøpe mel i butikken fortalte den unge jenta på 23 år om 
farge og kroppsvekt og hun beskrev seg selv som «veldig svart» men at hun en kropp som er 
formet fint og som har størrelse [I real black you know but ah have a nice body, nice shape 
everything. I have size]. Når en kvinner er gravid sies det at hvis hun drikker mye 
sjokolademelk så vil barnet få mørk hud, men drikker hun melk istedenfor vil barnets hus bli 
lys. Man må være en stolt Trinidad-kvinne forteller de kvinnelige informantene. En 
kategorisering er å se på den den typisk Trinidadisk kvinne som spesiell, egen og med høy 
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selvtillit og verdighet. I samtaler med noen av mennene forteller de at en Trinidad kvinne tror 
hun er ekstra spesiell, at hun setter seg selv høyere enn andre. De viser en slags hovmodighet 
og høy selvrespekt. De er strenge og bestemte, og dette kan noen ganger bli forvekslet med 
aggresjon. Hun vil banne til deg og snakke høyt hvis det er noe hun ikke liker. I tråd med 
dette tolker jeg det som at en kvinne har høy selvrespekt og selverdi. Igjennom observasjoner 
av kvinnene og samtaler kom også dette frem. En dag fortalte Sandy, en av Pollys voksne 
døtre, om en typisk Trinidad-kvinne ut ifra hennes oppfatning. Hun sitter i sofaen med noen 
av de andre kvinnene rundt seg og forteller at hun liker å være en ‘trinni-kvinne’, dette er på 
grunn av all moroa ‘trinni-kvinner’ har påpeker hun. Kvinner fra Trinidad ler høyt og de ser 
fine ut [They look nice], de går på fest [They go fete’] og de er godt selskap [They make good 
company]. Shay som er i tyveårene forteller videre dette;  
[Trini woman are sweet. Treat us right and we will show you respect and give you 
everything, like cook food for you every day, wash your clothes yeah like everything. 
Step on our toes and we will fight back. We are strong willed, well-grounded and we 
have a special thing, a certain aurora, you know. Nobody cyant take that away from 
us]                                                                     
                           Hentet fra feltnotat 01.07.2013  
Hvordan kvinnelighet blir konstruert for disse unge kvinnene i Port of Spain kan man knytte 
sammen med Bourdieus (2011) teori om kapitalformer som viser til ulike former for kapital. 
Bourdieus kapitalformer kan brukes til å forsterke eller gjenskape prinsipper for sosial 
inklusjon og eksklusjon. Identiteten til mennesker er farget av den plassen man mener en har i 
det sosiale hierarkiet og I tråd med Bourdieus tankegang kan man se på kapital i tilknytning 
til hvilke gruppeidentiteter mennesker tar i bruk og reproduserer (Bourdieu 2011). Kulturell 
kapital er ulike former for kunnskap, og her kan begrepet ‘kunnskap’ bety alt i fra utdanning, 
språklige ferdigheter, til kjennskap til de sosiale kodene i et samfunn samt manerer og 
utseende (Bugge 2000). Kapital defineres som knappe sosiale ressurser som er tillegges en 
bestemt verdi av et sosialt fellesskap. I kraft av sin knapphet er kapitalen stand til å skape, 
opprettholde eller forsterke ulikheter mellom sosiale aktører. Kapitalen ikke er ubegrenset og 
er ulik grad er tilgjengelig for ulike sosiale aktører i et samfunn. Kulturell kapital er her 
kunnskap om hvordan kvinnelighet uttrykkes, og videre kan det knyttes til kroppen og dansen 
som neste avsnitt vil vise. Måten å danse på, som er kalt ‘wine’ kan sies å være kulturell 
kapital.  
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Å produsere kvinnelighet igjennom kropp og musikk  
Barna vokser opp med kvinnene som er sterkt knyttet til kroppen, i hvordan de beveger seg, 
de danser og hvordan de snakker om kroppen i daglig praksis. Kroppen er menneskets fremste 
instrument for å handle i verden påpeker Mauss (1973). Man kan se på kroppen som et 
redskap, som også er i tråd med Bourdieus fokus mot kroppen. Dette er også sentralt i 
hvordan kropp og kvinnelighet henger sammen ut ifra observasjoner fra feltarbeidet. Når en 
kvinne er gravid i Trinidad sies det at «hun lager et barn» [She making a baby]. En kvinnes  
gravide mage blir referert til som et ‘babyhus’[She making a babyhouse]. I Daglig tale sies at 
den typen mat den gravide kvinnen har lyst på må gies til henne med en gang, for hvis ikke 
vil babyen få et merke på kroppen som vil ligne på den maten som den gravide mor hadde 
lyst på.   
Mauss (1973) var interessert i hvordan mennesket i forskjellige kulturer brukte kroppen 
forskjellig. Kroppens teknikker må være både effektive og tradisjonelle, og i vektleggingen av 
tradisjon kommer den symbolske, rituelle og magiske betydningen av kroppen i hverdagslivet 
i fokus skriver Mauss (1973). Fra tidlig barndom sosialiseres barna inn i bestemte former for 
kroppsteknikker som er en prosess hvor barnet blir undervist eller kopierer andre personers 
kroppsteknikker, de kopierer bevegelser og måter å føre og bære kroppen på. Disse tilegnede 
kroppsteknikkene blir inkorporert gjennom lang opplæring eller etterligning av andre, en 
prosess som Mauss beskriver som” prestisjefull imitering”. Dette fordi barnet som imiterer vil 
herme etter personer som han eller hun anser som idealet for fullkomne kroppsteknikkene, og 
som utfører disse fullkomne kroppsteknikkene (Mauss 1973:73-75)  
Barna oppfatter kvinner og menn som fysisk forskjellige og gjør at kvinner og menn gjør 
forskjellige ting. En hendelse i Miss Pollys hushold viser til dette. Det er lørdag og tvillingene 
Maya og Amanchi er på besøk som vanlig. Det er kun Miss Polly og hennes eldste datter 
Charlize som er i leiligheten. Hun er tvillingenes bestemor. Fra terassen hører vi Christoffer 
som har down syndrom synge høyt til musikken som strømmer ut fra den bærbare cdspiller 
sin. Jeg ligger på sofaen og Maya kommer bort til meg. Hun ser på fjernsynet der en 
musikkvideo viser jenter som danser til socamusikk. «Vet du hva som skjer når man blir 
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stor?» spør hun meg og kneiser meg nakken mens hun fniser litt. [The we grow a big 
pumpum  
and get these big like… ] sier hun og gestikulerer med hendene foran seg og lager 
liksombryster i lufta, og liksom rumpe for pumpum. [Then we grow a big pumpum and then 
we get big ….. like this]. Søsteren hennes kommer bort og vil låne øreringene mine. Hun 
setter seg på kanten hvor jeg ligger med bena bortover på sofaen. [Yuh cyant do that yuh 
know] «Du kan ikke gjør det der vet du sier hun» og peker på meg. Den lille jenta med rosa 
singlet og et gult rysjeskjørt ser på meg og forklarer videre [To have legs up like that and lay 
on the couch. It a man thing yeah].    
Kjønnete prosesser er konkrete handlinger det er hva aktørene sier og gjør. Prosessene er også 
diskursive, hvordan de tenker om handlingene de utfører. Konstruksjonen av kjønn og i noen 
tilfeller dekonstruksjonen, som foregår i det daglige liv foregår innenfor materielle og 
ideologiske rammer som videre setter grenser for hvilke muligheter som finnes. Kvinnene er 
stolte av kroppsformene sine og det er et sterkt utrykk for kvinnelighet. De forteller at det er 
ikke bra å stresse for dette kan føre til at man blir tynn. Kjærlighetsproblemer og annet stress 
kan forårsake vekttap og i verste fall død fortalte kvinnene meg. Det er derfor man aldri skal 
stresse over en mann sier Nackie. Det er bedre å bare gå videre til neste mann [Jus’ move on 
to a next man]. Seksualitet tilknyttes utrykk igjennom kropp og kvinnene fornekter ikke sin 
seksualitet, de spiller den faktisk åpent ut både igjennom måten de kler seg på og beveger 
kroppen. Hylland-Eriksen (1991) påpeker at kvinnelig seksualitet i Trinidad anerkjennes som 
faktisk eksisterende og legitimt og viser til sangen "Bacchanal Lady", av David Rudder, 1988.   
En lørdag er jeg med på familieutflukt på savannen hvor hele familien til Grammy og med 
flere andre er samlet. De eldre damene har laget mat som de har pakket i små plastikkbokser.  
En del av kvinnene sitter i skyggen under det store treet i medbrakte sammenleggbare stoler. 
Det er ettermiddag og solen begynner å gå ned. Socamusikken dundrer ut fra bilene. Roy 
kjører rundt med bilen i sakte tempo med fremdørene åpne på vid gap mens barna henger ut 
fra vinduene mens de klapper og synger til musikken. De yngre kvinnene som Tatiana, Shay 
og de andre «winer» til musikken som strømmer ut. Lille Samsaya sitter på det ene låret til 
bestemoren sin og Nackie ler mens hun klapper seg på låret og sier [Man cyant hold back 
when he se me wining]. Wining er en dans hvor bakdel og hofte er i fokus, hvor kvinnene 
roterer og ruller sine bakdeler i takt med musikken. Denne typen dans er veldig utbredt i 
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Trinidad, særlig blant den yngre generasjon. I hiphopkulturen omkring i verden er også 
begrepet ‘twerk’ kommet opp og dette er noe lignende av noen av bevegelsen i ‘wining’. For 
å være dyktig i wining må man ha en ekstrem kroppskontroll og være myke i sine bevegelser. 
De dyktigste står på hodet mens de beveger rompe, hofter og underliv. Kroppen brukes for å 
konstruere kvinnelighet, og er også kulturell kapital ved at den symboliserer tilhørighet til det 
som ansees å være kvinnelig. Den kulturelle kapitalen differensierer her kategorien kvinner 
ifra kategorien menn, da å ‘wine’ er noe kun kvinner gjør. Ikke alle kvinner kan bevege 
kroppen slik som winingen krever og dette skaper ekskluderingspraksiser, i tillegg brukes 
kroppen for å forhandle om makt i forhold til menn.    
  
Oppsummering  
Denne delen av analysen har forsøkt å vise hvordan kjønn, i tråd med Butler og Moores 
teoretiske perspektiv, er performativt. At kjønn er performativt viser til hvordan kjønn ikke er 
en entydig kategori, en ting eller noe statisk, men at det er en handling.  
Kjønnskonstruksjonene brukes og oppleves av individene som en ressurs, både i forhold til 
identitetsprosesser og som begrunnelse for praksis i tilknytning til iscenesettelse av kjønn. 
(Lorentzen og Muhleisen 2006, Moore 2007, Butler 2006 m.fl) Kapittelet har vist hvordan 
kvinneligheten skapes og gjenskapes og at jentebarna innlærer kjønn igjennom diskurser om 
kvinnelighet og sosiale prosesser. Barna vokser opp med at de voksne tilskriver menn og 
kvinner egne og unike kvaliteter. En kvinnes verdi tillegges stor vekt av henne selv, og av 
andre igjennom at hun har en sterk posisjon i det matrifokale husholdet. De yngre kvinnene 
kan identifisere sfærer av makt og selvstendighet i forhold til husholdet men også kvinnens 
kropp.   
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Kapittel 3: Menn og maskulinitet   
  
Oversikt over vennskapsnettverk til mennene  
  
Konstruksjonen av kjønn: Mennenes hverdag.  
Forrige kapittel handlet om konstruksjon av kvinnelighet og kvinnens posisjon i Trinidad, og 
som en naturlig sammenheng vil dette kapittelet omhandle mennenes verden og 
konstruksjonen av maskulinitet. Hvilke faktorer spiller inn på hvordan mennene i Trinidad 
lever sine liv? Hva påvirker deres konstruksjon av maskulinitet og hvilke mannsideal er det?   
Hvilke muligheter har de, og hvilke veier er stengt?  
Som nevnt er det en sterk norm om at mannen som forsørgeren i Trinidad. I praksis er det en 
hovedvekt av husholdene hvor kvinnen må være både forsørger og omsorgsgiver, men det er 
også flere hushold der mannen er forsørger. Mannens mulighet til å oppfylle idealet om 
forsørgerrollen avhenger mye av hans jobbmuligheter og gjerne alder da det synes å være 
lettere for de eldre mennene å få tak i stabilt arbeid. Kontaktnett og hvem man kjenner har 
også mye å si for mulighetene i å skaffe seg en stabil jobb.  Blant de mannlige informanter 
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denne avhandlingen bygger på, var det få mannlige rollemodeller tilgjengelig for dem som var 
av forsørgertypen. De hadde noen som var løst knyttet til familiene i form av Pollys og 
Carries tidligere ektemenn – men dette er menn de hadde svært lite kontakt med i det daglige. 
Derimot fortalte de unge mennene om hvordan disse mennene hadde vært viktig for dem i 
deres yngre år. De snakket om minner de hadde i fra samvær med disse farsfigurene. De unge 
mennene observerte Pollys eksmann komme innom for å gi penger til Polly eller til sin sønn 
Christopher med Downs syndrom. Igjennom samtaler var det tydelig at idealet om 
mannsrollen var nært knyttet til å ha tilgang til økonomiske midler.   
Kapittelet gå inn på hvordan guttebarna sosialisering forgår inne i husholdet og i bakgården. 
Denne delen av avhandlingen vil også vise til hvilke mannlige rollemodeller guttebarna og de 
unge mennene har i nærheten. Videre vil kapittelet vise til noen typer mannsideal og 
kategorier for mannlighet som er gjeldende, og hvordan maskulinitet og mannsrollen kommer 
til utrykk blant akkurat disse unge mennene i Trinidad. Det er flere ulike måter å utøve 
maskulinitet på, kapittelet vil ta for seg noen av disse. Hvorfor er det akkurat disse typer 
kategorier for mannlighet som er gjeldene blant disse unge informantene? Teksten vil vise 
hvordan konstruksjonen av mannlighet er forankret i de sosial og økonomiske forhold som er 
gjeldene i dagens Port of Spain og Trinidad.   
Musikken har en sentral rolle i Trinidad og jeg vil bruke teksten til en sang som jeg mange 
ganger fikk høre under feltarbeidet. Sangteksten til artisten Tommy Lee Sparta, en ung og 
oppadstormende musikkartist fra Jamaica (2012-2013) som var veldig populær når jeg var der 
i 2013. Musikken hans er veldig kontroversiell da han bruker mye vold i tekster og 
musikkvideoer. Han er blitt utstengt fra å holde konserter på andre karibiske øyer, blant annet 
Grenada i 2014. Sangteksten er et eksempel på et ekstremt mannsideal som konstrueres 
igjennom frustrasjon og marginalisering.  
Både Rodman (1971), Wilson (1973), Eidheim (1991) og Gaspard-Richard (2010) med flere 
påpeker at tilhørighet til vennegruppen av andre menn og guttegjengen er av særlig verdi for 
mennene i den karibiske region. For de unge mennene i Trinidad var guttegjengen av særlig 
betydning, men samtidig eksisterer det en dualitet og ambivalens mellom tilhørighet og 
nærhet til guttegjengen på den ene siden, og samtidig en konkurranse og skepsis mot gruppen 
- og en ide om å være sin egen herre [Me a own man] og egen sjef [Me my own big boss]. 
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Hvorfor er den mannlige vennegruppen eller gjengen så sentral i mennenes liv, mens det 
samtidig eksisterer holdninger om at man ikke kan ikke stole på dem?   
  
Guttebarnas sosialiseringsprosess  
Maskuliniteter er ulike praksiser som er sammensatt og som videre bygges, utfolder seg, og 
endrer seg gjennom alder og tid (Connell 2000). Helt fra tidlig alder lærer barn hvilke verdier 
og forventninger det er knyttet til å være en jente eller å være en gutt. Barna 
kjønnssosialiseres igjennom interaksjon fra familien og husholdet, men også igjennom skolen 
og vennegrupper. Denne forestillingen om utførelsen av kjønn innebærer å skille mellom 
gutter og jenter. Dette skille starter fra den dagen de blir født og videre vedlikeholds av 
diskurser om kjønnsforskjellen. Kjønnsidentitet som barna igjennom oppveksten 
internaliserer er en pågående prosess som er basert på sosiale situasjoner og 
rolleforventninger.  
Kjønnssosialisering er ikke en linær eller en passiv prosess, barnet skaper forståelsen ut ifra 
oppfattelsen av å være gutt eller jente. Kjønnssosialisering kan forsterke kjønns stereotypier 
ved at barnas valg blir begrenset eller legges press på å oppføre seg på en viss forventet måte 
ut ifra ulike situasjoner, og ut ifra om barnet er gutt eller jente. Det er altså en sosial og 
kulturell forventing om kjønn.   
Hvilke forventninger og verdier er det guttebarna i Trinidad møter? Guttebarna sosialiseres i 
sine tidlige år igjennom samhandling med sine mødre og bestemødre i husholdet.  Ideer om 
den mannlige rollen blir også forsterket ved å observere eldre gutter og reaksjoner av 
autoriteter og foreldre. Plummer og Geofreys (2008) påpeker at når guttebarnet er rundt ti års 
alderen innser han særtrekkene i tradisjonell maskulinitet og idealet om å være «en ekte 
mann» hvor tøffhet, fysisk styrke og seksuell dominans forventes av dem.  
Tyson (25) er Grammys barnebarn, og han bor for tiden i Miss Pollys hushold. Han har en 
seks år gammel sønn med Jazila som er 23 år og bor i nabolaget til Grammy. De har et 
konfliktfylt forhold og snakker for tiden ikke sammen, dette har vart i flere måneder.  Hun 
dropper av sønnen ved Pollys port en ettermiddag omtrent annen hver uke. Jazila forteller hun 
oppgitt for hennes sønn begynner å bli umulig. Han er sta og vil ikke høre på henne, sier hun. 
Å være sta var en betegnelse voksne ofte brukte om barna. Hun forteller oppgitt at barnefaren 
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kunne få han til å oppføre seg bedre men han er jo kun til stede sporadisk i livene deres. Jazila 
sier at det er noe med stemmen til en mann, som får barna til å høre og bli lydige. Hun sier at 
sønnen hennes sover akkurat som en mann, og akkurat slik som faren gjør. [When I watch the 
child sleeping I see he sleeping jus like a man. Like his father eh!]. Dette viser at guttebarna 
allerede fra tidlig alder, blir tilskrevet mannlighet og maskulinitet.  Hvordan guttebarna 
produserer holdninger og verdier som er deres oppfattning av maskulinitet viser neste 
eksempel til.   
En ettermiddag er det flere gutter som spiller fotball i bakgården. De løper frem og tilbake 
med nakne og bare føtter på betongen. De har satt opp to plastikkspann som mål på den ene 
siden, og to steiner på den andre siden. Plutselig skytes ballen ved et uhell i stor kraft mot 
underlivet til en av guttebarna. Han huker seg raskt ned mens han jamrer seg. Han har tårer i 
øyene, men han bare halter bortover og setter seg på en trestol som står rundt det ene hjørnet i 
bakgården. Gutten er helt stille, holder seg for magen og huker seg mens han ser ned i bakken. 
De andre guttene er også stille og står der uten å helt vite hva de skal gjøre. To av guttene går 
bort til den skadde gutten og setter seg ned uten å si et ord. Etter 10-15 minutters stopp i leken 
og venting uten at noen sier noe, begynner guttene å spille igjen. Han som var uheldig sitter 
ennå på trestolen men kommer etter hvert med i spillet igjen og han stiller seg bakerst ved 
mål.  
Guttebarna får til stadig høre at de er «en ung mann» eller en «liten mann» fra de voksne 
mennene. De unge mennene bruke betegnelser om sønnen som unge mann [youth man] eller 
lille mann [little man]. Naboen Byron hentet og kjørte hver dag sin seks år gamle sønn skolen. 
Skolen var i Byrons landsby, som var en 20 minutters kjøretur unna. Han sa alltid; [I have to 
pick up my youthman].  Guttene blir behandlet annerledes enn jentene, og etter 5-6 års 
alderen sitter de ikke så mye på fanget og slikt. De eldre guttene forteller at guttebarna ikke 
være «en duppy», som er beskrivelsen av en gutt som er svak, og ikke sier ifra eller som lar 
andre bølle med han.  En episode observert var at de eldre guttene i familien lo av og trakk 
oppgitt på skuldrene da sønnen til Shay gråt fordi han hadde hjemlengsel. Miss Polly spurte 
rolig og rett frem hva det var som plaget han når den lille gutten stod på hjørnet av kjøkkenet 
og så ned i bakken med tårer i øynene. Hun trøstet han ikke men sa at hun skulle ringe 
mammaen hans. Guttebarna får dusje i «springen» som er ute i krana i bakgården, og de går 
gjerne rundt kun i en underbukse eller shorts. Tyson forteller at han alltid ville dusje ute i 
krana uti i gata da han var liten og bodde oppe på Zavaka Hill fordi han så at det var det alle 
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de store gutta gjorde. Grammy lot han ikke dusje der ute, og han fikk alltid kjeft om han 
likevel gjorde det. Han måtte dusje i krana som var i bakgården, innenfor gjerdene til 
Grammys hus. Tyson forteller stolt at sønnen ser akkurat lik ut som han og at han er like 
sterk. Han og de andre i familien kaller barnet [big truck]. Fysisk styrke og å ha et barn som 
ser sterkt ut er verdier mennene fremhever i et barn. I lek og sosiale omgang blant barna 
observerte jeg hvordan stereotypiske maskuline verdier ble fremhevet av guttebarna selv. 
Holdninger om å ikke gråte eller å fortrenge smerte eller følelser er som tidligere nevnt for å 
unngå å bli sett på som en ‘duppy’. Guttene likte å leke fysiske leker og igjennom bryting ble 
verdier som å være tøff og sterk fremhevet. Guttebarna lekeslåss ofte ute i bakgården og de 
litt større spiller fotball. Noen fikk lov til å gå til basketballbanen og her var det ofte flere 
gutter samlet, men disse var i tenårene eller eldre. Ofte observerte jeg de to naboguttene på 12 
og 14 år mimeleke at de var brytere. På tv er amerikansk bryting veldig populært og guttene 
har laget vinnerbelter av papp som de leker med. Faren til barna oppmuntrer de, men moren 
deres kjefter på dem når hun ser beltene og sier de må kaste dem.   
Disse nevnte eksemplene viser at barnas vokser opp i en kjønnet hverdag og at guttebarna 
tidlig lærer og kroppsligjør deres oppfattninger av maskulinitet.   
  
Farsrollen og mannlige rollemodeller   
Som nevnt så starter konstruksjonen av identitet og utførelsen av kjønnsroller ifra barna bli 
født. Igjennom sosialiseringen lærer barna hvilke verdier og rolleforventninger det er knyttet 
til jenter og gutter. Sosialisering fortsetter videre igjennom tenårene, det er i denne alderen 
mange gjerne blir fedre i Trinidad. De unge mennene ser på det som naturlig å bli en far. Å bli 
far konstaterer deres mannlighet, og er også et livsbevis. Man lever og får barn fortalte 
mennene. Blod er synonymt med sæd, og har man sterkt blod har man sterk sæd. I tilknytning 
til maskulinitet er det viktig å ha sterkt blod, da er man en sterk mann. De unge mennene 
forteller at de alle ville ha barn og at de fikk barn i tidlig alder fordi de er [Strong blooded]. I 
tillegg har man ofte [hot blood] når man er i tenårene og det er derfor mange jenter blir 
gravide så fort. Jay skryter av at han gjorde nabojenta gravid første gang og sa; [I give she 
belly one time eh!]. På den andre siden, om man har samleie for ofte mister man mye blod og 
da blir man svak, forteller Ray en ettermiddag. Tyson ble far som tenåring og sier han ville ha 
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barnet fordi han ikke visste om han kom til å leve året etter. Som påpekt i tidligere er 
kriminaliteten er svært høy i Trinidad og gjengkriminalitet er et økende problem i Port of 
Spain. Det fremgår her at det er klare idealer om hva maskulinitet er, og de utøver 
maskuliniteten igjennom idealet om å bli far.   
Å bli en far og å være en far er to forskjellige elementer. Å være en far i praksis er ikke alltid 
lett å oppfylle for de unge mennene. Farsrollen i praksis er påvirket av forholdet til barnemor 
og mannen bor i sammen med barnemor.  Mennene i Pollys hushold så ikke sine barn på 
daglig basis, eller var med i den daglige oppfostringen - og dette påvirket deres farsrolle og 
deres relasjon med deres barn. Ut ifra mine observasjoner var de unge mennene påvirket av 
hvilket forhold de hadde til sine egne fedre, som videre påvirket hvordan de selv var i 
farsrollen. Flere av guttene har selv vokst opp uten fedre til stede. Alle ytret at å ha en far til 
stede av viktig for et guttebarn. [I never had a father you know] konstanterte Ray ved flere 
anledninger. Som nevnt tidligere ble Tysons far, Grammys høyt elskede sønn, skutt oppe på 
Savaka hill for mange år siden. Moren bor i Trinidad, men har ingen kontakt med sønnen.  
Tyson snakket om hvordan fraværet av far og mor påvirket han:  
[I never had a father or a mother. That make me sometime feel like I can take no 
pressure. Sometimes I know that Im all alone in this world]    
Feltnotater 30.04.2013  
Tyson forteller varmt om sin onkel Lydon, Miss Carries tidligere ektemann. Han forteller om 
gode minner der han tok med guttene til stranda, på kino, og til løpebanen. Etter at Miss 
Carrie nylig ble skilt, har guttene ingen kontakt med onkel Lydon. En ettermiddag kom Ray 
hjem og fortalte at han hadde sett onkel Lydon på andre sia av gata ned i byen, Port of Spain. 
Han fortalte med stor iver at han hadde vinket til han og at Lydon hadde ropt tilbake. Guttene 
har altså få mannlige rollemodeller i det daglige livet. En type rollemodell som er tilgjengelig 
i nabolaget deres er [Communityleaders] som innehar mye makt og respekt – dette er ofte 
gjengledere som har en sentral posisjon i Trindad, både politisk, sosialt og økonomisk. De 
driver ofte med salg av narkotika og våpen og styrer området med våpen, makt og allianser. 
De har ofte nær kontakt med politi og politikere igjennom bestikkelser og samarbeid. I denne 
sammenheng ser man hvilken viktig rolle relasjoner mellom menn og kontaktnettverket 
spiller inn for en mann.   
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Flere av de unge mennene er som nevnt sporadisk i dagliglivene til sine barn og har selv hatt 
fedre som ikke har vært til stede. Det betyr ikke at jeg ikke møtte tilstedeværende og 
pliktoppfyllende, Jay og Michael var de to som var mest ansvarlige i farsrollen og disse var 
involvert på jevnlig basis i deres unge sønners liv. Jay er Miss Pollys eldste sønn og Michael 
er Miss Carries eldstesønn. Michael var meget involvert i sin åtte måneder gamle sønn, jeg 
observerte hvordan han daglig hadde tett kontakt med den unge sønnen. Moren til barnet 
bodde noen dager i uka i Miss Carries hushold. Jackson hentet og kjørte sønnen til 
barnehagen hver dag og i tillegg deltok han mye i den daglige omsorgen ved å skifte bleie, 
bære han rundt og leke med han. Jackson var en veldig involvert far og tok mye ansvar. I 
tillegg hadde han to jobber og gikk ut fra videregående med svært gode karakterer. Han jobbet 
i en butikk som leier ut verktøy og i en restaurant i helgene. Jay var opptatt av å gi sønnen alt 
han trengte rent fysisk, og kjøpte nye klær og sko til han når han kunne. Han bar sønnen sin 
rundt mye og viste han fram til alle.   
Gaspard-Richards (2010) har studert menn og farsskap i Trinidad og Tobago. Hun påpekte at 
positive erfaringer med far i tidlig alder for barnet er videre knyttet til at barnet i voksen alder 
inntar en positiv farsrolle senere i livet. Mannen har hatt omsorgsfulle rollemodeller for 
farskap som har definert deres egen farsrolle. Dette kan også knyttes opp til Onkel Lydon og 
hvordan Jackson er i farsrollen. Han har hatt en positiv rollemodell i sin far og er nå en 
tilstedeværende far for sin egen sønn. I kontrast til dette skriver Gaspard-Richard(2010) at 
negative erfaringer i tidlig alder påvirket barnet slik at det senere resulterte i fraværende 
involvering i sine egne barn i voksen alder. I tillegg var et anstrengt forhold til deres 
barnemødre med på å begrense fedre i deres kontakt og villighet til å ta ansvar for 
oppfostringene av deres barn.   
En ettermiddag banker det på porten til Miss Polly og det er Kevon - en av barna som  
Grammy passer på. Han har med seg sønnen til Tyson som har bursdag i dag og fyller 6 år.  
Tyson sitter og spiller kort når han ser den lille gutten kommer gående med sakte skritt.  
Sønnen hans ser sjenert ned i bakken og Tyson smiler stort mens han sier [Whats up lill’ man] 
og han tar frem hånden i det han gir et hilsende dult med knyttneven mot den lille guttens 
knyttneve. Han spiller videre og brøler høyt når han vinner runden. Den lille gutten går inn på 
kjøkkenet til Miss Polly som spør om han er tørst, og han nikker høflig. En liten kopp med 
gul saft blir gitt til den lille hånda og han setter seg på sofaen stille mens han ser mot tven.   
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Senere på kvelden skal Tyson følge sønnen hjem – han skal ta maxitaxi til bussstasjonen der 
Kevon skal komme å møte dem. Tyson holder sønnen i hånda og må bøye seg litt for å nå ned 
til den lille barnehånden. Sønnen går helt stille og kontrollert bortover. Tyson svinger inn på 
KFC Chicken nede i krysset og kjøper pomme fritz og et fritert kyllingstykke til sønnen. Han 
spiser ikke selv og gir den brune posen til sønnen. Han spiser uten et ord og drikker av 
colaflaska med store slurker. Etterpå går de ned til Maxistoppet og han løfter sønnen opp idet 
han skal stige inn i bilen. Når han løfter opp sønnen klynger ikke barnet beina sine rundt faren 
men holder armene og beina helt slappe rett ned. Han settes raskt ned ved vinduet og ser ut på 
veien. På busstasjonen møter de Kevon og jeg ser at Tyson bøyer seg ned og gir Kevon en 
100-dollar seddel (ca 90 NOK) som han stikker fort inni hånda hans. Han setter seg på huk og 
klemmer sønnen sin før han snur og går. Han forteller at Kevon fikk beskjed om å bruke 
pengene han gav på is til sønnen og kjøpe kjeks og småsnacks for resten.   
Eksempelet viser samhandling mellom sønn og far og i tillegg vil sønnen igjennom 
samhandling observerer farens væremåte og vil bruke disse inntrykkende i hans egen 
utforming og oppfatning av maskulinitet og mannsrollen. Bourdieu (1977) ser for seg at våre 
disposisjoner læres igjennom observasjon, etterligning og opplæring. Et barn vil bevisst 
observere og etterligne de ulike tingene de voksne rundt han gjør med kroppen og stemmen. 
Dette er en måte å gå på, et ansiktsutrykk, måter å sitte på, stemmeleie med mer. Når jeg 
observerte Tyson og sønnen i sammen så jeg hvordan de to oppførte seg veldig likt, de hadde 
de samme faktene. Tonefallet og stemmen var nesten helt lik. Den lille sønnen gikk nesten på 
samme måte som faren, og oppførte seg stille og kontrollert når de var på offentlige plasser – 
akkurat som faren. Sønnen så helt tydelig veldig opp til sin far med beundring. De bodde ikke 
sammen, men for sønnen var Tyson er sterk mannlig rollemodell. Forholdet mellom dem var 
sporadisk, men samtidig så var båndet mellom far og sønn der. Tyson oppførte seg mer som 
enn eldre venn enn far til tider og i huset var det Miss Polly som hadde overblikket med den 
lille gutten. Tyson hilste sønnen sin med glede men mer på en kameratslig måte. Tyson var en 
ung far som ikke helt hadde modnes inn i rollen ennå.   
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«Money talks»    
«Det som skjer, skjer» kunne jeg ofte høre folk si i Trinidad. Trinidaderne har en holdning om 
å ikke bekymre seg og bare ta ting som det kommer. Men igjen her som ved mange aspekter 
ved Trinidad-livet er det er dualitet. Det eksisterer en «ta-det-som-det-kommer» holdning men 
samtidig også et press om økonomisk velstand, klasseforskjeller og hierarki. Hylland Eriksen 
(1991) påpeker også denne dualiteten og skriver at for trinidadiere flest fremstår deres egen 
kultur som et sett av «happy-go-lucky-holdninger» på godt og vondt, men samtidig er 
Trinidad et meget konkurransepreget samfunn hvor økonomisk velstand settes høyt. 
Motsigelsen mellom de to verdisystemene skaper dilemmaer for de mange som befinner seg 
et eller annet sted i skjæringsfeltet mellom dem, men dilemmaene - som på papiret ser 
uløselige ut - er ikke verre enn at det går an å leve med dem (Hylland-Eriksen 1991)  
Sosioøkonomiske forhold preget helt klart livene til disse unge mennene i Trinidad. De er å 
regne som av lavere økonomisk klasse. Alle mennene som er tilknyttet Miss Pollys hushold 
har fått jobbene igjennom bekjente venner eller familie. Det sosiale nettverket er et viktig 
element for mennene når det gjelder jobbmuligheter.  Mennene har forskjellige midlertidige 
jobber innen service og bygge bransjen. De har ingen arbeidskontrakt og blir betalt kontant 
uke til uke. De har alle vært i disse jobbene i korte perioder, utenom eldstesønnen til Miss 
Polly, Jay. Han jobber i sammen med faren i hans Kasino, og jobber sporadisk med å levere 
grønnsaker for et stort firma. Ray jobber midlertidig på et lager, men er ofte i konflikt med 
sjefen. Tyson jobber midlertidig innen bygge bransjen, han syns det er tungt arbeid for så lite 
lønn. Han misliker også at noen av de andre medarbeiderne prøver å få han til å gjøre det 
tyngste arbeidsoppgavene. Han sier at å jobbe ute i den sterke solen er slavearbeid. I perioder 
fikk han leid en bil av en venn som han kjørte taxi med på ettermiddager og helger. Han 
fortalte at han likte best å gjøre dette for da var han sin egen sjef.   
Patrick jobber i kommunen med rydding og holde orden på veiene og er den med den mest 
stabile jobben. De andre guttene sier han er en svak mann [a duppy]. Han vil ikke hevde sin 
rett påpeker de. Han bare ligger på sofaen hele tiden. Han forteller at han ofte er i konflikt 
med gjengen som regjerer oppe på Zavaka Hill hvor jobben hans er. Han prøver å unngå de, 
sier han. I noen uker sluttet han helt å gå på jobben og hang mest i bakgården eller lå på 
sofaen, på meg virket han deprimert og utilpass.  Ifølge Connells teorier om hegemonisk 
maskulinitet er makt, underordning og marginalisering med på å påvirke konstruksjonen av 
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maskuliniteter (Connell 2000). [Money talks] sa Ray når vi snakket om livet i Trinidad. Hva 
er det viktigste for en mann i Trinidad spurte jeg de unge mennene og svaret som gikk igjen 
var penger [Money! Thats what we want] Sier Jay bastant. Idealer om mannen som forsørger 
påvirker guttene og deres muligheter til å oppfylle denne rollen. Preppy (30) fortalte følgende 
i sitatet under, eggene er et annet ord for penger. [What we need is money. Hustle every day 
for those eggs]      
For de unge mennene av lavere klasse er det som nevnt vanskelig å leve opp til bestemte ideal 
om mannen som forsørgeren og å kunne ha sitt eget hushold. De tyr derfor til alternative 
måter å dyrke sine maskulinitet på – og alternative måter å skaffe seg økonomisk inntekt på. 
Byron er en av disse, han hadde et stort kontaktnett over hele Trinidad og er en såkalt 
[Hustler] – en som driver med ulovlig småkriminalitet, gjerne selger marihuana, for å kunne 
ha en økonomisk inntjening (Hylland-Eriksen 1991).  
Eidheim (1981) påpeker med utgangspunkt i feltarbeid fra karibien, at det var særlig i 
forbindelse med økonomiske disposisjoner det var rivalisering mellom menn. Mennene 
kunne fortelle at en beste venn er også din verste fiende og at en mann kun hadde en eller to 
«ekte» venner hvor det var en full, gjensidig lojalitet mellom dem. Svik mellom venner ble 
oppfattet som en særlig grov og grufull handling (Eidheim 1981:80).   
Flere forskere har argumenter for at den karibiske mannen er marginalisert. For menn i 
Trinidad som er av lavere sosial klasse kan de lett falle utenfor samfunnet hvis de ikke klarer 
å skaffe inntekter og etablere et stabilt hushold. Flere av de unge mennene, spesielt i de yngre 
år, blir drivende mellom ulike steder uten noen helt tydelig tilhørighet til noen. De unge 
mennene opplever press i forhold til økonomi og sosiale relasjoner med deres barnemødre og 
familie.  [Its real pressuar. I take and take until I cyant take no more. If I don’t smoke my 
weed I will kill somebody eh!] Sier Jay (28) en ettermiddag. Mennene kom med flere 
uttalelser om frustrasjon og press, og de skisserte et bilde av å føle seg underordnet og utsatte.    
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Lokale mannsideal og lokal uttrykk  
Det eksisterer ulike lokale mannsideal og ulike kategorier av maskulinitet. En del av det 
stereotypiske mannlige ideal for disse unge mennene i Trinidad dreier seg om å ha penger, å 
ikke vise følelser og ikke løpe etter jenter (den som gjør det er en «duppy»). Perspektiver på 
en ekte mann er også aggressivitet hvis han må, og at han ikke lar seg herse rundt av andre 
menn. I denne sammenheng ser man at makt og hierarki spiller en rolle. Mennene som var 
mine informanter i Trinidad fortalte alle situasjoner om der de måtte være agressive og vise at 
de var en ‘ekte mann’ - for hvis de ikke gjorde det ville de bli sett på som svake og andre 
menn kunne herse med dem. Spesielt ut ifra skolesituasjon, på basketballbanen og i gata var 
dette viktig.   
Connell (2000) påpeker at det ut ifra nyere sosial forskning som en helhet ikke eksisterer en 
form for maskulinitet som man kan finne igjen over alt. Vi må snakke om maskuliniteter i 
flertall og ikke maskulinitet skriver Connell (2010:10). Mangfold eksisterer ikke bare på tvers 
av ulike samfunn, men det finnes også mangfold innenfor en gitt setting (Connell 2000). 
Begrep som «muskuløs», «sterk», «tøff», «modig» og «har kontroll» er ord som mange 
bruker når de skal beskrive maskulinitet, påpeker Reeser (2010).  Dette er generaliserte ideal 
om hva maskulinitet kan innebære, men det finnes ulike utrykk og ideal innenfor dette. De 
unge mennene i Trinidad konstruerer sin maskulinitet rundt mange av disse generaliserte 
begrepene. «En mann skal være sterk» kunne en av mennene si. «En mann skal ikke la en 
annen mann ha kontroll over han» sa en av de andre unge mennene. En forklaring på hvorfor 
de tyr til stereotypiske mannsideal kan knyttes opp til de sosioøkonomiske forhold som er 
nevnt. Maskulinitet er også ofte knyttet opp mot makt (Reeser 2010:6). Hvilke sfærer av makt 
kan disse unge mennene finne, og hvordan utfører de den – mot avslutningen av dette 
kapittelet vil jeg skrive om en hendelse som påvirket Hakim og hvilke valg han tok i 
sammenheng med søken etter annerkjennelse, posisjon og makt. Maskuliniteter defineres 
igjennom relasjonene mellom dem og hierarki påvirker maskulinitetene hvor noen er 
dominante, underordnete eller marginaliserte påpeker Connell (2000).   
Som nevnt finnes det ulike kategorier og uttrykk for hva en mann er. Mange av disse er 
knyttet opp til hierarki og relasjoner mellom dem. Kategoriseringer igjennom ord og 
uttrykk viser lokale idealer om mannlighet. Spesielt I Trinidad er det flere lokale utrykk om 
mannsidealet. Noen av disse utrykkene som kom fram er [a bullaman], en svak mann – en 
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homofil mann – en mann med feminine trekk. Chrichlow (2004) skriver hvilke 
vanskeligheter en homofil [bullaman] møter i Trinidad.  [Soft man] er en som blir styrt av 
andre, og som viser atferd som er myk – dette kan være å gråte foran andre, å la en kvinne 
bestemme over han. En [duppy] er nevnt tidligere og er det samme som en myk mann. En 
[Dred man] er en sterk, kul, uredd mann. [Soldier-man] viser til en mannlig venn som er til 
å stole på og som er lojal mot sine likemenn. [Bredgen] ble ofte brukt og er et annet ord for 
en lojal og ekte venn som er veldig nær, nesten som en bror. [Monkey] viser til en mann 
som er en bølle og som dominerer andre, en bølle vet hvem han kan mobbe for han ser seg 
ut den svake mannen.  Et begrep som gikk igjen var [Big boss] eller store mann. Dette 
kunne være en mann som var eldre og som hadde posisjon og makt – med økonomisk 
kapital og kulturell kapital (Bourdieu 1977). I hverdagslivet kunne man høre begrepet liten 
mann [small mann] som ofte ble brukt på barn eller når en eldre mann snakket om en yngre 
mann.   
Homofili fungerer som klassiske hegemoniske mekanismer (Connell 2005). De unge mennene 
konstruerte deres maskulinitet ved å ta avstand fra det som ble oppfattet som feminint. [He is 
a pantyman] sier Byron en dag når han ser nabomannen gå nedover gata. [A pantyman] er en 
mann som har det som blir ansett som feminine trekk i væremåte eller utseende. Dette kan 
være å være prippen, å se veldig stylet ut og å være for opptatt av hvordan man ser ut. Det 
motsatte begrepet for kvinner er [jagabat], dette er en kvinne som har mannlige trekk gjerne 
som drikking, røyking, gambling og lingnende. Begrepet [bullaman] som betyr en homofil 
mann gikk igjen, og dette var brukt som skjellsord eller om menn som fremstod som svake. 
Her kobles mannlig femininitet med homofili. Connell (2005) viser til hvordan hegemonisk 
maskulinitet konstrueres igjennom en distanseringen fra femininitet. Disse kategoriene viser 
til steretypiske idealer knyttet til mannlighet og kvinnelighet – og det er tydelig hvordan 
kategorier som [pantyman] og [jagabat] som bryter med disse stereotypiske idealene for 
hvordan en kvinne og en mann skal være.  
  
Tilhørighet til guttegjengen og gata  
Eidheim (1981) skriver at vennskapsrelasjoner mellom menn er et fremtredende trekk ved 
dagliglivet i den karibiske region. Til tross for mange mannlige bekjente ble det påpekt at en 
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gutt eller mann gjerne kun en eller to nære venner. Eidheim bruker utrykket [bosom friends] 
(Eidheim 1981:81). I Trinidad er også relasjonene mellom mennene særlig viktig. Det er blant 
menn og det de ser på som deres likemenn de føler seg komfortable. De søker konstant til 
mannsgruppen. Mennene møtes i bakgården, eller henger foran huset til en av vennene. 
Mennene kan henge sammen i gata [to lime], men dette gjelder mest i de som bor på Zavaka 
Hill og i andre nabolag som klassifiserer som [hoods] og som er stilt lavere økonomisk.   
Det var tydelig at guttegjengen og kontakt med andre menn var essensielt i Trinidad. Menn 
kan ha flere grupper de [limer] med. I mitt informantnettverk var mennene som limet sammen 
knyttet sammen igjennom slektskap og at de alle hadde bodd i samme område oppe på 
Zavaka Hill.  Gruppen var løst knyttet men møttes sporadisk i bakgården til Miss Polly. Jay 
(28), Tyson (25), Ray (23), Patrick (27), Gordon (19) og Hakim (23) er alle fettere og 
barnebarn av Grammy. Disse bestod av kjerner i gruppen i tillegg var Hakim løst knyttet da 
han ikke bodde hos Miss Polly. I tillegg var Preppy, en tidligere nabo og venn fra Zavaka hill 
et viktig medlem av gruppa. Både Tyson, Preppy og Patrick hadde vært medlem av en gjeng 
fra Zavaka Hill men de hadde brutt ut etter flere skyteepisoder og situsjoner med politiet. 
Hakim var den eneste som ikke valgte bort gjenglivet, og han bodde i sammen med 
gjengleder og gruppen sin i et annet område av Port of Spain. De kalte han heit hodeskalle 
[hot scull] og han var stolt av det. Med dette mente de at han var hissige, aggressive og uredd. 
Til tross for sin tilknytning til gjengen sin, var han også nært knyttet til sine fettere og var ofte 
innom hos Miss Polly.  I tillegg limer Preppy, Ray og Tyson med en annen gruppe menn i 
nabolaget - de kaller hverandre [Bredgen]. Tyson forteller at Preppy er ekte soldat - en venn 
han kan stole på i tykt og tynt. Men samtidig er han skeptisk for Preppy er [a wild man] – og 
kjenner de største gangsterne i Trinidad. Gruppen av menn oppholdt seg ofte i bakgården til 
Zavani (30) en rastafari som bodde hos sin mor.  
Wilson skriver om gruppen av menn som er referert til som gjengen eller som et [crew]. Han 
skriver at det er igjennom sine mannlige venner mennene søker respekt av sine likemenn. 
Mennene omgås hverandre igjennom sosialt samvær i romshopen og i å drikke i sammen. 
Mennene spanderer på hverandre og låner hverandre penger. Wilson (1973) påpeker at rykte 
og gjenytelser er to viktige elementer for en mann i Karibien. Wilson skriver hvordan 
aktiviteten med å drikke sammen, og å la flaske bli sendte rundt slik at alle tar en slurk er med 
på å forme fellesskap og formalisere gruppen. I tilknytning til mennene i Trinidad kan man se 
noen likheter. De unge mennene oppholdt seg ikke i romshopene slik Wilson (1973) beskriver 
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men for mennene i Trinidad er bakgården [the yard] var dere møtested eller i tilknytning til 
gata - de kunne også møtes foran huset til en venn. Noen ganger møttes de utenfor huset til 
Damian nede i gata, og Preppy hadde bilen sin stående på tomgang med musikken høyt på. 
Deres sosialisering var tilknyttet gata og å være i nærheten av den. De unge mennene fortalte 
at når de alle bodde oppe på Zavaka Hill så var det ofte de hang sammen ute i gata. Gata var 
deres oppholdssted. Man ser her at mennene distanserer seg fra husholdet og kvinnene. De har 
sin egen sfære og sin egen sosialisering seg imellom i sin gruppe. De drakk sammen av og til, 
men istedenfor romflasken som blir sendt rundt er det en joint av marihuana [weed]. Den som 
hadde fått tak i litt [weed] delte med de andre guttene. Som regel var det en liten joint delt på 
3-4 menn. Mauss (1973) påpeker at igjennom gavens makt er det er forventing om at man får 
noe i bytte mot at man gir noe.   
Som tidligere nevnt eksisterer det en dualitet og ambivalens mellom tilhørighet og nærhet til 
guttegjengen på den ene siden, men samtidig en konkurranse og skepsis mot gruppen og en 
ide om å være sin «egen herre» [Me a own man] og «egen sjef» [Me my own big boss]. 
Hvorfor er den mannlige vennegruppen eller gjengen så sentral i mennenes liv på den ene 
siden, mens på den andre siden eksiterer det holdninger om at man ikke kan ikke stole på de, 
og de er ikke der og passer på deg. Konkurransen er en stor del av hegemonisk maskulinitet 
og som er konstruert for å videreføre den hierarkiske rammen av maskulinitet. Bird sier at det 
er tre betydninger av maskulin sosial interaksjon som knyttes opp til hegemonisk maskulinitet 
og dette er emosjonell løsrivelse (å ikke vise følelser) konkurranseevne og seksuell 
objektivisering av kvinner (Bird 1996:121).  
Økt innflytelse fra guttegruppen har en sterk innvirkning på kodene for maskulinitet som 
anses å være gjeldene maskulinitet. I gruppen eksisterer det en potent kombinasjon av 
forpliktelser for gutter til å opptre som «ekte menn» og press til å avvise roller som har blitt 
oppfattes som myke, homofile eller feminine. Dette har ført unge menn mot farlige, 
risikotakende «hypermaskuliniteter» påpeker Plummer og Geofroys (2008). Et utslagsgivende 
resultat av disse prosessene er at vold og kriminalitet i økende grad bruker til å bevise sin 
manndom foran dem som betyr mest for guttene; sine likemenn og jevnaldrende.   
Stølen viser til en maskulin skala, hvor det impliseres at menn rangeres i henhold til grad av 
maskulinitet (Melhuus og Stølen 1996). Maskulinitet varierer enormt på tvers av samfunn, 
kulturer og tid. Videre utfører ingen mann maskulinitet i helt samme måte som sine 
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jevnaldrende – men kjønnsteoretikere har også erkjent at det synes å være et dominerende sett 
av standarder hvor andre maskuliniteter evalueres opp imot, men som ingen mann kan ha 
samsvar med i absolutt. Dette settet av standarder er kjent som hegemonisk maskulinitet 
(Connell 2000). Innenfor ulike sosiale settinger er det varierende idealiserte former for 
maskulinitet som vil dominere. Flere faktorer påvirker konstruksjonen av maskulinitet og som 
nevnt kan økonomiske stilling kan være en sentral faktor, men maskulinitet konstrueres 
variere etter alder også.  Forventninger til menn av storsamfunnet vil nesten helt sikkert være 
forskjellig fra de rådende forventninger om hva det betyr å være ‘en ekte mann’ ut ifra 
holdningene blant ungdom og hans mannlige jevnaldrende. Faren ved konstruksjonen av 
maskulinitet innenfor vennegjengen til ungdomsguttene er at de ofte fremstiller smale, fysiske 
og harde versjoner av maskulinitet. Ved smal menes at det er lite rom for variasjon og at hva 
det menes med å være en mann henger på noen få sterke, stereotypiske holdninger.   
  
Maskuliniteter gjennom aggressivitet og vold  
Kjønn formes, konstrueres og dekonstrueres gjennom samhandling med familiemedlemmer, 
andre jevnaldrende, andre relasjoner men også andre ytre påvirkninger som musikk og media. 
Ifølge antropologen John Szwed (1970: 220) er musikkfremføringer og sanger forestillinger 
av sosial atferd som gjenspeiler diskurser som imiteres til menneskelige og naturlige 
omgivelser. Igjennom musikken kommuniseres holdninger og verdier.  De unge mennene 
snakket ofte om musikk og film, og viste meg ofte videoer på Youtube hvor aggressivitet og 
tøffhet var to tydelige elementer. Jay kom ofte hjem med en film han hadde kjøpt nede i gata. 
Det var alltid kun actionfilmer. Igjennom hele kvelden kunne man høre skyte lyder og smell 
fra den lille tven som gutta samlet seg rundt. Som regel så de på film hos deres venn, Damian 
som hadde en liten tv i bakgården. Musikken er som også tidligere nevnt et viktig element i 
livene til menneskene i Trinidad. Sentrale nøkkelsymboler i Trinidads offisielle nasjonale 
kultur er karneval, calypso og steelband (Hylland-Eriksen 1991). Igjennom musikken calypso 
og soca konstruerer de unge mennene holdninger og verdier. Mye av den populære musikken 
blant ungdommen i dagens Trinidad 2013 kommer fra Jamaica. Ray ser ofte på Youtube og 
han viser meg klipp fra «Sting 2009» en musikkbattle-konkurranse hvor man ser hvordan to 
artister konkurrer mot hverandre i hvem som rimer og synger best.    
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Som et eksempel på maskulinitet og mannsideal vil jeg se nærmere på teksten til en 
musikkartist ved navn Tommy Lee, som er i fra Jamaica. Artisten var veldig populær blant 
gutter og unge menn i Trinidad i 2013. Jeg observerte både guttebarn i 8-9 års alderen og 
videre de andre unge mennene i Pollys familie synge på tekstene og imitere bevegelsene i fra 
musikkvideoene til Tommy Lee. Tommy Lee bruker mye symbolikk i forhold til djevelen og 
mye referanser til våpen og å være kald og følelsesløs. De mimet etter ting han sa, sang 
tekstene hans og oppførte seg slik han fremstod i videoene sine. [Tommy Lee is real dred 
man] kunne en av guttene si. Fotnote til; Dred er et adjektiv og kan oversettes med kul, tøff, 
gal, syk, slem, skummel. Forskning om kulturelle og historiske forestillinger om 
sammenhengen mellom kjønn og vold påpeker den sterke koblingen mellom vold og 
mannlighet, og hvordan vold brukes i iscenesettelse av maskulinitet (Connell 1995, 
Messerschmidt 2004). Gutter lærer mannlighet igjennom kroppen og er mye knyttet til det 
fysiske. Det er kroppliggjort, habitus.   
Flere ganger ville de unge naboguttene i alderen 8-12 år låne kameraet mitt og dette fikk de 
ofte lov til. Det var ganske interessant å se hva hadde tatt bilde av. Det som gikk igjen var to 
ting, bilder av lekene sine (en bamse, et videospill, en kortstokk, et selvlaget wresteling-belte 
av papp) og bilder av dem selv der de rullet øynene slik at kun det hvite i øyene syntes og for 
å spille «død». Dette gjør musikkartisten Tommy Lee Sparta i sine videoer også. Sangene 
hans ble ofte mimet, men ikke foran Miss Polly. Artisten Tommy Lee Sparta bruker 
referanser til Sparta og antikkens krigere i Hellas. Han og en annen artist ved navn Movado, 
bruker også ordet Gaza og [The gully]. Gully betyr fra gata, fra rennesteinen, å være gangster, 
noe røft, tøft.  Disse ordene viser til følelsen av å være i kamp eller å være fra et sted som er 
røft. Mennene brukte ofte disse utrykkene. Teksten til Tommy Lee Sparta viser mye om 
konstruksjonen av maskulinitet. Teksten og videoene viser til en gruppe med menn, og 
utrykket «legion» som kan tolkes som hær eller gjeng. I denne sammenheng viser teksten til 
at vennegruppen av menn spiller en sentral rolle. Teksten viser også til agressivitet og 
voldlighet, våpen, å ikke ha følelser, å ikke ha et hjerte. Igjennom disse verdiene iscenesetter 
de unge mennene maskulinitet. Utdrag fra teksten til sangen Uncel Demon:  
Sangen «Uncel Demon»:  
  
Intro  
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Uncle demon - Nephew demon (Onkel demon – nevø demon)  
Legan its uncle demon legion (Legion, det er onkel Demons legion)  
  
Chorus (refreng)  
Any boy put a foot a get shook (Enhver som prøver seg mot meg vil få sjokk)  
Mi no care weh yo come from shook (Jeg bryr meg ikke hvor du kommer fra - sjokk)  
Somebody head affi  go open like book   (Noens hode kan åpnes som en bok)  
When mi walk a yo place an shot out yo face (Jeg går inn inn i ditt hjem, skyter av ansiktet)  
Look in a yo marrow awe shook (Utrykket til din kompis viser sjokk)  
God kill mi mi no have no heart (Gud har drept meg, jeg har ikke hjerte)  
Mi evil than how mi blood cloth look (Jeg er ondere enn hva mitt utseende viser)  
A mi first deh corrupt the war part (Meg selv først, de er korrupte )  
Legion  
  
«He wanted to be a big boss»  
De unge mennene som ble mine informanter igjennom mine månedene i Port of Spain, var i 
motsetning til de unge jentene lette og få i prat. Spesielt om vi satt ute i bakgården på kvelden 
og gjerne kun var en eller to stykker Noen ganger kunne de sitte alene ute i bakgården og 
stirre taust foran seg. Men de var ikke vanskelige å få i tale, de pratet gjerne om livene deres 
og om frustrasjon i forhold til økonomi, tilhørighet til familien og ofte om voldssituasjonen og 
kriminaliteten i dagens Port of Spain. Flere av dem fortalte at de ikke hadde noe valg i forhold 
til å fylle de roller som ble påtvunget de igjennom at de måtte stå opp for seg selv, vise mot 
og tøffhet, og å være en ‘ekte mann’ ut ifra deres oppfatning. En hendelse som gjorde sterkt 
inntrykk på både meg selv og helt klart familien var drapet på Hakim. Situasjonen med 
Hakim gir et kort innblikk i hvordan en ung manns liv kan bli preget av hans søken om 
tilhørighet og søken etter aksept hos sine likemenn. Denne typen kategori av maskulinitet 
viser noen idealer om mannlighet som gjør at en ung mann søker mot atferd som er 
riskotakende, voldelig og aggressiv i hans konstruksjon av maskulinitet og identitet. Denne 
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typen kategori beskrives gjerne som å være en stor mann eller stor sjef [Big man] – [Big boss] 
og en [Dred man].   
Polly har mange barnebarn og et av dem er Hakim. Han var ovenfor meg en ung mann med 
humor og høflighet. Han hadde en spesiell væremåte, alltid hyggelig og inkluderende. Men 
han var aldri sett på som en leder eller en «stor mann» [big man] - noe han ønsket sterkt. Han 
hadde lite kontakt med sin barnemor [babymama] og hans datter Pixie, men datteren var ofte 
på besøk hos Miss Polly. Han bodde nå sammen med en ny kjæreste i blokkene som blir kalt 
«the projects» - et boligområde bestående av flere store, firkantet blokker nede i bykjernen. 
Blokkene er et lite område med lavere økonomisk klasse og det er mange mennesker som bor 
tett innpå hverandre. Det er ansett som et av de farligste områdene i Trinidad og de fleste 
holder seg unna disse blokkene. Det er kjent for å være bosted til flere beryktede gjengledere. 
Hakim tok seg godt av stesønnen på 7 år. Han hadde stesønnen med overalt og alltid med når 
han var innom å besøkte Miss Polly, noe han gjorde hver uke. Når han var hos Miss Polly satt 
han ute i bakgården og røyket marihuana med de andre gutta. De delte og satt som ofte tause. 
Når de pratet, var det gjerne om gjengrelaterte tema, om hvem som var blitt skutt, hvem som 
hadde ranet hvem, hvem som hadde blitt presset eller vært i konflikt, og hvem som hadde blitt 
med i en rivaliserende gjeng ved å konvertere til Islam. Disse temaene gikk igjen og igjen 
igjennom månedene jeg var der. Hakim hadde fletter som gikk bakover i rader på hodet og 
tatoveringer som dekket ryggen, armene og brystet. Han var veldig stolt av den på ryggen 
som avbildet to pistoler i kors. På brystkassen hadde han tatovert ordet drap [murder] og den 
samme tatoveringen hadde faktisk hans fetter Tyson også. På hendene hadde han tatovert inn 
en bokstav på hver finger som til sammen formet ordene [more life]. Når det gjelder jobb 
hadde Hakim hadde vært heldig og blitt tilbudt å starte sitt eget lille firma i sammen med 3 
andre ungdommer under valgkampen for noen år siden. Avtalen gikk ut på at dersom de 
stemte på PNM-partiet og dette partiet vant, skulle de få faste kommuneoppdrag med å ha 
oversikt på byggeplasser rundt om i Trinidad. Det var rene drømmejobben og han fikk 
utbetalt hele 4000 TT fast hver måned (omkring 4000 NOK). Sammenlignet med mange 
andres økonomiske situasjon er dette en del penger i Trinidad, men allikevel ikke nok til å 
kunne leie seg eller kjøpe et eget hus – og videre etablere sitt eget hushold. Hakim hadde klart 
å kjøpe seg en [hot car] – hvilket betyr kjøp av en bil som er stjålet av noen andre. Bilen 
trengte mye reparasjoner og fungerte kun sporadisk fra uke til uke, men Hakim var veldig 
stolt av den. Til tross arbeid og bil, var det noe annet som opptok han. Han hang med en gjeng 
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nede i byen og flyttet etter hvert inn hos de.  Etter hvert ble han kjæreste med gjenglederens 
søster og bodde sammen med henne. Å bo sammen og ha barn separat eller i sammen i 
Trinidad refereres til som samboerskap/uoffisielt ekteskap [common law marriage].   
En søndagsmorgen i August nådde nyhetene til ungdommene i Miss Pollys hushold om at han 
var skutt og lå død i nabolaget Zavaka Hill. Et bilde ble raskt sirkulert til mobiltelefonene til 
guttene i familien og til mange andres mobiler. Mennene fortalte at det er vanlige at gjengene 
sender ut bilder slik etter drap, det skjer ukentlig at bilder av drepte gutter og unge menn 
sirkulerer på mobiltelefonene. Bildet viser Hakim som ligger livløs på magen med armene ut 
og vridd som han har vært i full firsprang før kulene har stoppet han. Han er kledd i helt sorte 
klær. De unge mennene trekker ikke en mine når de ser på bildet og bare konstaterte at det er 
Hakim. Det går rykter om at han var blitt skutt og forlatt av sine ‘egne’, altså  
gjengmedlemmene i hans gjeng. Hans kusine, Nackie, kaster seg på bakken og gråter høylytt 
når nyheten kommer. Senere den samme kvelden blir det holdt en vake hjemme hos miss 
Polly. Jay organiserer at rom, øl og litt mat blir kjøpt inn. Drapet på Hakim påvirket hele 
familien. De unge mennene fremstod for meg først som så tøffe, så samlet og sterke. Men på 
den andre siden av denne tøffheten fikk jeg også se en sårhet og en tristhet. Dualiteten som 
nevnt i flere andre aspekter ved livet i Trinidad kommer også frem her. Kvelden etter  
‘våkenatten’ forteller Ray dette til meg når vi sitter i bakgården og ingen av de andre guttene 
er i nærheten:   
[He was a good man. He care about his family and his crew. But he lost way. Stay 
away from idle hands my grandmother always been telling meh eh! He was around 
bad-minded people. Real wicked people I say! Can’t trust them. Big boss using 
smallfish to do things and hide eh! You know I cry sometimes. I cry when nobody see 
me]  
Hentet fra feltnotat 10.08.2013  
Drapet på Hakim viser til hva slags forhold disse unge mennene vokser opp i dagens urbane 
Trinidad og hvilket konsekvenser det kan ha når en ung gutt søker tilhørighet. Hakim forsøkte 
å identifisere andre sfærer av makt og søkte etter å finne sin plass i hierarkiet. Økonomisk 
kapital var ikke tilstrekkelig, men kulturell og sosial kapital hadde en viktig rolle. Respekt og 
ære ble satt høyere enn de økonomiske midler han klarte å skaffe seg igjennom jobben. 
Tilhørighet og et bosted var også elementer som muligens gjorde at han søkte til 
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gjengkriminalitet. Hakim er ikke et særegent unntak, det blir daglig begått drap av unge menn 
i Port of Spain Trinidad. Disse unge mennene er marginaliserte igjennom deres 
sosioøkonomiske bakgrunn og igjennom nabolagene de vokser opp i. Plummer og Geofreys 
(2008) skriver at oppfordring til vold og kriminalitet er dypt kodet i eksisterende hegemoniske 
maskuline konstruksjoner som har en betydelig påvirkning på mennene i Trinidad og Tobago, 
og andre steder i Karibia. Disse mønstrene av vold og kriminalitet som en del unge menn 
involverer i, sier noe om konstruksjonen av maskulinitet og som i tillegg fungerer som felles 
koder i de unge mennenes livsverden og i deres tilhørighet. Unge menns oppfatning av verden 
rundt dem og uttrykk igjennom kriminalitet og vold kan komme til å bli posisjonert som et 
krav om ære for unge menn, heller enn som en ulovlig overtredelse (Plummer og Geofreys 
2008).  
Det er kvelden etter drapet på Hakim. Etter tradisjonen er det våkenatt og kvelden er varm og 
klam. Guttene sitter i bakgården og sier ikke et ord. De bare stirrer tomt foran seg. Det er 
ingen musikk eller annet bråk. De drikker rom, og Ray sitter på en plastikkbøtte han har 
snudd på hodet mens han skraper i bakken med foten. Lavt hører jeg Jay snakke om Hakim 
og hva de pleide å gjøre når de alle bodde oppe på Zavaka hill. Tyson forteller at Hakim ikke 
var redd noen og at han alltid passet på «skoene» hans (et slangord for pistol). Han viste alltid 
hvor han skulle gjemme skoene. Det er lett å få tak i skytevåpen, flere av gutta sier at de kan 
få tak i automatvåpen om de trenger det. Hakim var en god venn som alltid støttet deg og en 
soldat forteller Tyson [He was a real soldier man]. Inne på kjøkkenet og i stuen sitter jentene 
og damene. Hakims mor, Charlize er her også. De sitter alle stille og ser ut i luften, mens 
Charlize pratet lavt om at Hakim hadde forutsett drapet før det skjedde; [He tell me, mommy 
they gonna kill me. Thats the life I have choose to live]  
  
Oppsummering  
Dette kapittelet har skissert noen av rolleforventingene til en mann i Trinidad. I tillegg viser 
emperien at mennene har få mannlige rollemodeller som videre påvirker deres egen rolle som 
far. Guttebarna sosialseres slik at de i ung alder søker ut i bakgården, som oppfattes som 
mennenes sfære. Tilhøringen til bakgården, gata og guttegruppene er sentral. Jeg stilte 
spørsmål om hvorfor denne gruppen var så sentral på en side, mens det på den andre var 
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holdninger om at man ikke kan stole på dem. Noe av svaret på dette henger sammen med 
konkurranse om ressurser, både penger og jenter. I tillegg sirkulrerer både penger og ting 
mellom guttene og i sammen med dette er det en forventing om gjenytesle. Hvis dette ikke 
skjer, vil det skape mistillit mellom mennene. Gjenytelsene og relasjonene må opprettholdes 
og skapes på en kontunierlig basis. I tillegg er hierarki og posisjon viktige elementer i det 
sosiale liv, som også påvirker vennerelasjonene. Jeg har også vist til at mennene føler en stor 
grad av undertrykkelse samtidig som de har en sterk holdning om at en skal være fri og ikke 
underlagt noen sjef. Dette kan også knyttes sammen med historiske forhold, som denne 
oppgaven ikke går noe særlig inn på. Både kolonisering og slavehandel har vært to elementer 
i Trinidad historie som ligger langt tilbake, men som jeg antar også ligger dypt internalisert i 
mennene. De sosiale forhold med kriminialitet påvirker også konstruksjonen av maskulinitet 
og fører viderer til at noen menn velger å bruke vold, agressivitet og kriminalitet i deres 
utførelse av kjønn. Dette får fatale konsekvenser for mange unge gutter i Trinidad, som vi 
også så i eksempelet med Hakim.   
  
Avslutning - Liv i flyt og dualitet  
Et sted sitter der ute sitter det en eldre kvinne utenfor det lille huset sitt et sted i Karibien. En 
kvinne som igjennom et langt liv både er mor, bestemor og oldemor. De kaller henne 
Grammy. Kanskje har hun sølvgrått krøllete hår, og er kledd i en kremfarget kjole som 
spesielt brukes når hun skal på handletur. På beina har hun blomsterte skoene tøysko. Hun 
kan sees på som et symbol for mange ting. For Kjærlighet. Familie. Samhold. Ansvar. 
Gjensidighet. Selvstendighet. Styrke. Hun er utgangspunktet til et stort nettverk og igjennom 
et langt liv har hun vært med på å oppfostre sine sønner og døtre, gjerne deres barn igjen. Hun 
har måttet ta vanskelige valg og brukt ulike strategier for å kunne overleve i en strevsom 
hverdag som er preget av økonomisk knapphet. Hun representerer mange slike kvinner der 
ute, både i karibien og andre steder.   
Oppgaven har vist til hvordan både menn og kvinner navigere mellom forskjellige 
rolleforventninger, og spesielt hvordan dualitet preget livene deres. Med dualitet mener jeg at 
det er hele tiden to ulike motsetninger som aktørene forholder seg til, et eksempel er når de 
prater om [life is hard] vs. [life is sweet]. Blant annet Wilson (1973) og Eidheim (1981) har 
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med utgangspunkt i feltarbeid i Karibien påpekt dette. Mennene lever i dualitet i forhold til 
deres avhengighet til guttegruppen, samtidig som er skeptiske til sine likemenn. Fleksibilitet 
og flyt brukes som en strategi for å håndtere et liv som er preget av endringer og skiftinger.  
Menneskene er avhengig av fellesskapet men har også en sterk indivualisme.  
Makt og kjønn er en sammenheng som kommer tydeligere frem for meg etter å ha skrevet 
denne avhandlingen.  Slik jeg ser det, forhandler kvinnene og mennene makt seg igjennom, 
kvinnene med kroppen som ressurs og mennene med idealet om penger og 
hypermaskuliniteter. I en hverdag der de er frusterte og motløse er mannsfæren et sted hvor de 
kan konstruerer en fullverdig maskulinitet blant sine likemenn.    
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